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ERECCION DE E S T A IGLESIA. 
Luego que la Ciudad de Málaga se conquistó del' 
dominio de los moros, y s» entregó al de los Seño-
res Reyes Cathólicos en la tarde del dia 18 de 
Agosto del año 1487, el Sr. D. Pedro de Toledo^ 
Canónigo de Serilla, j Capellán Limosnero maior 
de sus Altezas después Obpo primero de esta Ciu-
dad, pasó de su orden á la Alcazaba, j en su nom^ 
bre eaarboló una Sta. Cruz de oro i plata y la colo-
có en lo alto d« una do sus Torres, llamada de el 
Omcnagrí, acompañado de mucha clerecía i noble-
za, entonando todos el Te Petim Laudamus, des-
pués de haber paseado con ella todas las calles déla 
Ciudad. Luego el Comendador maíor de León y 
Contador maior D. Gabriel de Cárdenas alzó en 
dicho Alcázar y Torres los Pendones Reales y los 
de Cnvallería de Santiago al Son de los Instrumen-
tos Bélicos, tributando á Dios y á su Ssma. Madre 
las gracias ma« afectuosas r tiernas. 
Entonces, según la costumbre religiosa que ob-
servaban estos Católicos Príncipes en sus conquis-
tas, ordenaron se bendigese la Mezquita maior de 
los moros para dar en ella á Dios á otro dia las mas 
solemnes gracias por esta Victoria. Hizo la consa-
gración con la maior magnificencia D. Pedro Gon-
zález de Mendoza, Cardenal de España, con la asis-
tencia de los Illmos. D. Fr . Fernando de Talabe-
ra, Obpo entonces de Ar i la y después Arzobispo 
primero de Granada: de D. Pedro de Prexamo, 
Obpo de Badajoz: y de D . Garcia de Valdivieso, 
de León, dedicándola á N . Sra. en el Mysterio de 
la Encarnación, deque eran muy derotos nuestros 
Soberanos, y de el que es Symbolo la Jarrado azn-
zenas. Armas de esta Cathedral, como de otras mu-
chas de España. 
Acabada esta eclesiástica ceremonia entraron á 
otro dia 19 do Agosto los sus Beyes católicos, y 
toda la Corte en la Ciudad con el mas sumptuoso 
aparato y dirigidos á la Mezquita maior, ya consa-
grada Yglesia, y la primera y principal de el Pue-
blo, asistieron á la misa solemnt quo cantó la Real 
Capilla, y Ofició el Cardenal de España, resonando 
en toda la Ciudad los mas alegres Tiras y acciones 
de gracias á Dios por rictoria tan completa. 
Después de varios oficios de Caridad y Liberali-
dad Xptiana, determinaron sus Altezas se erigiese 
«sta nueva Yglesia Catedral, por haberla sido no 
solo en el tiempo de la Opresión Sarracena, sino 
•s desde el tiempo Apostólico. 
A l puato Sus Magestadeg como tan Católicos 
hijos de la Yglesia, enviaron Su embajada al Papa 
Ynnocencio V I I I que á la sazón goveruaba, con la 
ofrenda y presentalla de cien moros Gomeres pri-
sioneros, con la gustosísima noticia de esta Con-
quista, que alegró á toda Roma y Xptiandad, y en 
su respuesta el Romano Pontífice dió noticia á Sus 
Altezas do haber padecido en esta Ciudad por la fee 
de S. Xpto. los Santos CyHaco y Paula] con cuía 
certeza los eligió después la Ciudad por sos Patro-
nos, y en 1642 votaron por dia festivo el de m 
martyrio que es k 18 de Junio. 
E n el mismo dia de la entrada pública de los 
Sres. Católicos en. la Ciudad el Sr. D. Pedro de 
Toledo, como Limosnero maior de la Sra. Reina 
Católiea Doña Isabel distrivuió una suma mui con-
siderable de dinero á todos los pobres y cautivos, 
suia Quenta de esta Limosnas se guarda en el A r -
ohiT* de esta Catedral. 
Para la erección Pontificia de ella, y demás da 
el Reino de Granada,, que se conquistase», tenia, 
©xpédiáo su Bulla á Jichos Principes la Santidad 
de Innocencio V I I I , 1« que stgun Garibay (1) re-
cibieron en esta Ciudad en 25 de Ágoito de dicho 
año 487, y para que sus Altezas, j los Sres. Reyes 
ana sucesores de Castilla pudiesen perpétuamente 
proreer todas las Mytras, Abadias, y Beneficios do 
«1 Reino de Granada. (2) 
Para la exension de estas erecciones comisionó 
Su Santidad al Cardenal de Toledo D . Pedro Gon-
eale^ de Mendoza, Canciller de el Reino, y á su 
sobrino D. Diego Hurtado de Mendessa Arzobispo 
de Serilla. Para el uso de estas facultades se dispu-
so que el Gbpo, entonces de Ari la D. Fr . Fernando 
de Talarerra requiriese con diefaa Bulla al Cardenal 
de España para que diese principio á esta erección, 
IT en su cumplimiente la hizo en Zaragoza de Ara-
£oa á 12 de Febrero de 1488. 
Para ella señaló un Dean (A) que fuese primera 
(1) Garibay. Libro 18, Cap. 33 de su comp. 
de la Historia de España y Morejon Historia Ms de 
ilálaga. 
(2) La fecha de esta ^ Bulla en S. Pedro de Ro-
ma á 4 de Agosto de 1486. 3^ de su Pontificado. 
(A) E l Sr, Dean que parece lo fué el que lo 
tra de Canarias, entonces Capellán de Sus Altelas, 
pues para eete j para otros nueros Capellanes se-
ñalaron los SS. Reyes Católicos diez casa las mas 
inmediatas á esta Yglesia para que con mas como • 
úidad sirriesen dicha Yglesia. Sen palabras da la 
«illa del Coro, después de la de el Prelado: 2.* un 
Arcediano de Málaga: 3.* Chantre: 4.* Tesorero: 
(B) 5.*Maestre escuela: 6.' Arcediano de Anteque-
ra: (C) 7.* Arcediano de Ronda (D) y 8.' un A r -
•cediano de Velez-Málaga. 
A estas ocho Dignidades anexó otras tantas Ca-
nongías, que hoy subsisten, siendo todas las D i g -
nidades Canónigos. 
A mas de esta» ocho Dignidades, instituió doc« 
Oanongia» servideras y doce Racienes enteras, de 
cuios primeros individuos conservó Morejon aunque 
Real cédala de 23 de Setiembre de 1487. De que 
se infiere nombrarian al Dean de Canarias por el 
1.° de esta Iglesia y * los otros por Dignidades y 
danonigos de cuios nombres no ai mas noticia que 
de dos. 
(B) Según Morpjon el 1.° Tesorero se llamó 
D . Juan de Alva. 
(C) Aunque en la erección ?© pone primero el 
Arcediano de Antequera que el de Ronda, despuea 
por ciertos litigios, preside este al de Antequera 
hasta el dia de hoy. 
(D) E n Real cédula-de 17 de Septiembre de 
1499 consta era Arcediano de Ronda Juan de V i -
líate, el que estaba empleado en el Tribunal de la 
Inquisición; y es mui regular creer que este seria 
•1 primero que se nombró Dignidad. 
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con alguna equivocación los nombres de los mas j 
el ordan de ambos coros qua es como sigue. 
Coro de la mano derecha. 
Dignatarios. Canónigos primitivos. 
Dean. 
Chantre. 
Me. escuela. 
Are* de Anteq.8 
1. Juan d« Guzman. 
2. Francisco Acosta (Portu-
gués) (*) ^ 
3. Pedro de Avila. 
4. Juan de Montero (*2) 
5. Juan de la Peña. 
6. Alonso Grarcia. 
Raoioneros. 
1. Juan de Bobadilla. 
2. Diego Rodríguez. 
3. Bartolomé de Luque Ureña. 
4. Francisco de Villalva. 
5. N . Bocañana. 
6. Alonso Fernandez. 
(*) E n el repartimiento se llama Fernando 
Clérigo Portugue». 
(*2) E n el repartimiento se llama Montoro. 
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Coro de la mano izquierda. 
Ca»¿nigos primitÍTOS. Dignatarios» 
1. Alonso de Córdoba. Are0, de Málaga. 
2. Br. Francisco Melgar Pro-
visor. Tesorero D. Juan 
d« Alba. 
3. Juan Ibañez, Vicario de 
Jaén. Are0 de Ronda. 
4. Martin Gi l , (natural de Por-
tugal.) Are*. d« Velez. 
5. Ruiz Grom«z. 
e: (E) 
Racioneros. 
1. Alonso Méndez. 
2. Alonso Diaz de Arjona. 
3. Pedro Pérez. 
4. N . Tordesillas. 
5. Pedro del Castillo. 
6. Diego Ruiz Mexia. 
(E) Puede que este último Canónigo cuio nom-
bre se ignora, fuese Francisco de Alcázar, que sue-
na Canónigo en 1.499. 
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También instituio doce Capellanías de coro, que 
después en 1.576 y últimamente en J .6 Í I pasaron 
á ser pacificamente medias Raciones con sus Ca-
pas corales, iguales á lo« dema» Prebendados, y á 
presentación de Su Magestad. 
También nombró 12 Acólitos que despuei se re-
dujeron al Colegio Seminario en 1.597 por Cédula 
de Sü Magestad de 8 de Noviembre de dicho año 
á petición y solicitud del limo. S. D . Garcia de 
Haro su Fundador y á mas de estos un Rector 6 
Cura del Sagrario (F) Sacristán maior. Pertigue-
ro, Organista, Caniculario y Campanero. 
Los S. S. Reyes Católicos á ma» de los mencio-
nados nombraron y presentaron para la Silla Eps-
copal á su Limonero maior el S. D. Pedro de To-
ledo, al que se despacharon tus Bullas en Roma á 
5 de Diciembre de 1.487, las que llegadas á Espa-
fia, mandaron sus Altezas por su Cédula de 13 de 
Junio de 1.488 al Dean y Cabildo lo tuviesen por 
su Obispo, y le acudiesen con los diezmos entero» 
de los Xptianos, y la mitad de los de los mozos. 
Luego que tomó posesión de esta Mytra ordenó 
en el mismo año el Libro primero de Estatutos pa-
ra el govierno del coro: Hizolos saber al Cabildo 
en 15 de Junio de 1.492. E n ellos ordenó que la 
(F) E l asiento en el Coro del Arcipreste ó Cur» 
por no ser Prebendado se le dio en las Sillas bajas, 
después del último medio Racionero, ea Cavildo de 
19 de Enero de 1.630. 
Procesión de acción de gracias en el día de la con-
quista de esta Ciudad Í P de Agosto que ant«s •« 
dirigia á la Hermit* de San Luis, sita en lo alto 
Gribralfaro (C) fuese á la Parroquia de San Tiago, 
como se observa hasta oy. Y fundaron los S. S. Re-
yes una Capellanía en la Alcazaba para que se dige-
se misa los dias de fiesta. 
También ordenó la Procesión del dia del Corpus,, 
y Calles por donde havia do ir (H) r adornó la 
Iglesia rieja, cuio ornato y fábrica de Capilla 
el que sigue. 
(C) Esta Hermita fué antes Mezquita de Ios-
moros, y la 2.* que se consagró después de la ma-
yor, y se dedicó á S. Luis Obpo de Tolosa, en cuia 
dia se hizo la entrada pública. Antes era mucha la. 
devoción del pueblo que suvia á esta eminencia 
á dar gracias á Dios por tanto beneficio y se fran-
queaba á todos la puerta del castillo. Pero ahora 
y desde el Reynado del S. D.t Felipe V se hizo al-
macén de pólvora, con el que está profanado Santua-
rio tan memorable, y tan digno de nuestra devo-
ción y reverentes cultos. 
(H) Se acordó qne para siempre jamás el dia 
del Corpus de cada un año la Procesión salga por 

SITUACION DE LA IGLESIA VIEJA. 
A D O R N O D E S U S C A P I L L A S . 
Ya queda dicho como la Mezquita mayor de los 
moros se consagró en la primera Iglesia Catedral 
que tuvo este Cavildo la que según algunos vesti-
gios que quedan de ella, se sabe con certeza estuvo 
la Puerta del Perdón (*) de la dicha Iglesia y 
vaia por la parte de arriba á salir á la calle Real 
<ie Granada y vuelva por la dicha á salir á la Pla-
z* maior y vaia derechamente hasta la Iglesia 
maior y entre por la puerta Nueva de dicha Iglesia. 
Señalándose también en él los oficios, ó exercicios 
que havian de concurrir á esta Procesión. 
E n la Málaga de Roa fol. 51 se expecifica algo 
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-situada en el sitio que oj ocupan las ofioinas de la 
Fábrica maior, patio de el Colegio Seminario, y al-
g^o de la Iglesia del Sagrario nuevo, en los que se 
vé la Portada primitiva, Arcos y columnas de lus 
Claustro» y Capillas qus se fueron fabricando de»-
lie el principio. 
E l Illmo. S. Toledo, como primer Obpo. fué el 
que la comenzó á adornar, j aun á darle forma de 
Templo, haciendo sus correspondientes altares. 
'mas esta procesión según el Estatuto,del año 1490 
'«n que acordó la ciudad fuese la Procesión: Que 
de Santa Maria (la maior) venga á S. Sebastian, 
y de allí á S. Juan i por cal de Carpinteros, i por 
la easa de Rodrigo de Ulloa i torne á Santa Ma-
ria etc. 
Después se alteró algo esta estación y oy dia es 
mas diversa. 
(*) Esta seria la de la Iglesia Yieja que mira-
ba, hacia la Iglesia oy de S. Juan de Dios, pues »u 
Calle, que iría á esta Puerta, aun oy se llama Calle 
del Perdón, como consta de su azulejo; y puede 
substituirle la que oy llamamos del Sol, ó del Mar, 
4<jn© ei la que mira á él. 
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A L T A R MAYOR. 
En el Altar maior dedicado á la Encarnación, 
colocó el milagroso Simulacro de N . Sra. llamada 
de los Reyes, porque fué dadiva de tan altos y Re-
ligiosos Principes, la que es tradición traian en sns 
Reales, (como la de Ntra. Sra. de la Victoria) y co-
mo prenda sagrada de su maior devoción dejaron á 
esta Su Iglesia, mandándose retratar al pie de «Ha, 
como oj se ven en Su Altar. De algunas particula-
ridades do esta Sagrada Imagen, diremos en la des-
cripción de su Capilla. 
A L A H A S Q U E D E X A R O N 
los Sres. Beyes Católicos. 
Sus Altezas como Patronos de esta Iglesia la 
enriquecieron con suntuosas dadivas á mas de la 
rica dotación que dejaron á su Cavildo de Huertas, 
Casas, Hornos y Mezquitas á mas de la parte De-
cimal de los Diezmos. Se ha perdido la memoria, ó 
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Inventario de las Alabas con que la enriquecieron; 
y, solo he encontrado razón de algunas en Quenta 
de la Fábrica raaior: Unas de estas fueron una 
Cruz de plata (I) vnos ciriales de la misma materia 
(J) y un primoroso terno (K) Huviera sido mui 
justa la conservacion'de estas Alabas, aunque no pu-
diesen servir, por ser Dadivas de tan Regios Dota-
dores. 
C A P I L L A D E L Sr. T O L E D O . 
Ntro. primer Prelado el Illmo. S. D. Pedro de 
Toledo, entre otras extensiones y ornatos que daria 
& esta Mezquita, pues la consagró y puso en forma 
de Iglesia, sabemos fué una labrar la Capilla, que 
con su nombre aun oy se conserva trasladada en la 
(I) E n Quentas de 1.560 consta se aderezó la 
Cruz de plata que dieron los Reyes Católicos á es-
ta Igha 
(J) E n las de 1599 consta se desicieron los C i -
riales de plata que eran de la Reyna Católica D.a 
Isabel, por ser viejos, y que pesaron 38 marcos y 7 
onzas de plata, y que con ella se hicieron 6 cetros 
nuevos. 
(K) E n Q.tas de 1618 y 19 consta se compuso 
un terno que los Santos Reyes dieron á la Cate-
dral. 
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Igl.0 nueva, dedicada al S. S.n Gerónimo, quizá 
por memoria al Santo de cuia Religión fué el Illmo. 
S. D. Fr. Fern.do de Talabera, primer Arzpo. de 
Granada, á quien sirvió de familiar, y al que mos-
tró su agradecimiento, aprecio y veneración, insti-
tuióndolo por uno de sus Albaceas Testamentarios, 
con facultad de alterar la fundación y Dotación de 
su Capilla (L) 
Dotóla el S. Toledo con mui precioaas alabas y 
Ornamentos (M) ó instituió para su servicio varias 
Capellanías de las muchas posesiones que tenia suias 
propias, aun desde que fué Canónigo de Sevilla, y 
alguna que le dió su Amo el S. Talabera (N) Esta 
(L) Por escra. otorgada en Granada á 23 de 
Enero de 1507 por el Illmo. S. Arzpo. de ella Ta-
layera, como Albacea Testamentario de S. Toledo, 
reformó algunas clausulas de la fandacion de la Ca-
pellanías llamadas de S. Toledo dejando á la Fa-
brica de esta Igl.a 3 D.mrs anuales para el reparo de 
su Capilla. 
(M) E l Inventario de todas las Alabas becbo 
en 21 de Julio de 1519 está en el Archivo de esta 
Cath.1 y entre ellas se refiere una Ara pequeña de 
Pórfido, con mano de hueso de marfil, la misma que 
sin este marco, se conserva en el Altar de dba. su 
Capilla de la Cath.1 
(N) En dho. Archivo están varias escras. de 
compras de diferentes posesiones desde 1478 en Se-
villa, en que lo llaman el Honrrado y Sabio Varón 
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Capilla creemos fué la primera de la Iglesia Vieja, 
en la qne determinó fuese su enterramiento, dotan-
do en ella un Anniversario, que oy se cumple en 
su Capilla de S. Gerónimo, á la entrada de la sacris-
tía mayor (O) 
P O R T A D A D E L A I G L E S I A 
Vieja. 
E l Succesor del S. Toledo, y Obpo. 2.° de Má-
laga el limo. D . Diego Ramirez de Haro, llamado 
también Yillaescusa por su pátria (P) adornó mu-
cho la Iglesia Vieja; y á mas de la construcción del 
Palacio Episcopal hizo labrar la portada de ella, 
que es la que oy tiene el Sagrario frente del Hos-
Pedro de Toledo; y de una Huerta, que habia sido 
de su amo el S. Talabera, camino de Cártama la 
que le havian dado los Reyes Católicos. 
(O) Murió el S. Toledo en Agosto de 1499, 
pues en Cavildo de 23 de Agosto del dicho se pu-
blicó su Sedo Vacante, y se nombró por Provisor 
al B.0 Francisco de Melgar, que lo havia sido del 
S. Toledo, y uno de los primeros Canónigos, el que 
murió Dign. maestre escuela en 1516 ó poco antes. 
(P) Tomó posesión de esta Mytra en Abril de 
1.500, y1 la obtuvo hasta el 1518 en que pasó á 
Cuenca. 
I - 2 1 -
pítal de Banto Tomás (Q) la que sin duda acaba-
ría el S. Patriarcha dñ Alexandria D. César Kia-
rio (R) como consta de los escudos de sus armas é 
inscripción que se ve en ellas. (S) 
(Q) Aunque se ha perdido el escudo de armas 
del S. Haro, que se dice estaba detras de la portada 
antes de hacerse el Sagrario Nuevo, basta para la 
certeza Je esta noticia la Real Cédula de S. Empe-
rador Cárlos V , su data en Valladolid á 15 de ene-
ro de 1523, sobre quexa do este Cavildo, sobre 
que su Obpo,ya de Cuenca, habia gastado 12 5 Du-
cado», propios de la Fábrica de esta Iglesia para 
hacer ciertos aposentos de caías para la su habita-
ción, y una portada en esta Santa Iglesia, de la 
que no tenia necesidad, por hallarse en la misma 
forma Je como estaba siendo Mezquita. Son pa-
labras de la Real Cédula, que está en este archivo. 
(R) Sin duda en tiempo de este Patriarca se 
acabó esta Portada que no podria acabar su ante-
cesor, como lo acreditan sus armas y la siguiente 
inscripción que orla su Escudo. 
(S") Domini Goesaris Pe Eiario Patriarcha 
Álexandri Episcopi Malacitani. 
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C A P I L L A D E A L C A E A Z , O D E L A 
Quinta Angustia. 
En la vacante del S. Toledo y Cavildo en que se 
publicó de 23 de Agosto de 1499 se donó al Canó-
nigo Francisco Alearaz una Capilla, que havia en 
esta Iglesia, llamada la Quinta Angustia, para que 
la labrase é hiciese en ella su entierro. No se sabe 
mas de ella, ni de si tuvo otra advocación, ó Tí-
tulo. 
C A P I L L A D E A V I L A . 
En 1501 consta que el Canónigo D. Pedro de 
Avila tenia Capilla en esta Iglesia, y su enterra-
miento en ella, la que le liabia fundado su Madre 
Doña Maria Martin con varios Capellanes, y no 
sabemos su titular. 
C A P I L L A D E S A N T A B A R B A B A . 
E n 1509 día 31 de Octubre, consta por instru-
mento público, que Juana González, viuda de Pe-
dro Baez, ó Paez, hizo donación, ó cesión al Ca-
vildo de esta Cathedral, de un patronato y propie-
dad de cierta Capilla, que tenia en el ámbito de la 
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Iglesia, ó Mezquita la que con todas sus pertenen-
cias admitió el Cavildo, y en el celebrado en dicho 
dia la donó al Canónigo Francisco del pozo (T) en 
atención á la súplica que le hizo, precedida la l i -
cencia del S. Obpo, y que la pudiera dotar con sus 
bienes y rentas. 
En efecto el S. D. Diego Ramirez de Haro le 
concedió licencia para hacer y reedificar dicha Ca-
pilla, añadiendo á la propiedad de ella, la facultad 
de ponerle rexa, i puerta y de instituir las Capella-
nías que quisiese, cuia licencia fué dada en 15 de 
Abril de 1515. 
Edificada en el Pontificado de este Prelado (que 
pasó á Cuenca en 1518) quiso desacerla en el si-
guiente de los Sres. Riarios para lo que pidió licen-
cia á D. Bartolomé de Baena, Prior de esta Santa 
Iglesia (V) Provisor y Vicario general en lo es-
(T) Fué Beneficiado de S. Sebastian de Ante-
quera: Mayordomo del S. Ramirez en 1507, y 
Dign. de Tesorero desde 13 de Nov. de 1520, el 
que murió y fué sepultado en 4 de Agosto de 1531 
como consta de su lápida sepulcral, que se trasladó 
á la nueva Cath1. y dice asi Aqui jace sepultado el 
Edo. S. Francisco del Pozo Canónigo en esta Sta. 
Igl? de Málaga, y Beneficiado de la Ciud. de An~ 
tequera el qual edificó esta Capilla de Sta. Barba-
ra. Falleció ario 1681 á 4 de Agosto. 
(V) Esta Dign. de Prior, que consta en varios 
instrumentos de aquel tiempo, no se halla en la 
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piritual y temporal de los Sres. Riaiios, dada eti 
Roma por el Cardenal en 12 de Octubre de 
1520 ( X ) 
En virtud de estas licencias construió el Canó-
nigo Pozo, adornó i perfeccionó su Capilla, des-
creación de esta Igl.a pero buscada en el Archivo se 
halla una R. cédula de 24 de Oct. de 1574 p.a que 
el Cavildo de quenta á su Mag. de lo que aia sobre 
una Dig. de Priorato que erigió Bartolomé de 
Baena, agregándole una Prestamera de la Villa de 
la Rambla, cuio informe dió el Cavildo y está en el 
estante S. Tit. 25 L . Leg. 2 n.0 15. Y este Baena 
era Protonot.0 y escritor app.0 
(X) Aunque el Cardenal Riario suena Obpo de 
Málaga tuvo solo el Obispado en encomienda, sien-
do el Principal su sobrino D. Cesar, Patriarca de 
Alexandria el Principal como se llama en el poder 
que dió para tomar la posesión: Episcopus Malaci-
citanus Principalis. En 19 de Dic. de 1518 está 
dado el poder por el Patriarca el Obpo de Cuenca,' 
al Nuncio de España, y á D . Bartolomé de Baena, 
y con efecto tomó la posesión en 23 de Marzo de 
1519 desde donde corre su Pontificado. A mas se 
conserva en el Archivóla R. Cédula en Barcelona 
á 22 de Febrero de 1519 dirigida á este Cavildo 
para que reciviese por Obpo. al S. D. Cesar Riario: 
y a.ji desde esto se qusnta el succesor del S. V i -
Uaescusa y se aclaran las dudas del Episcopologio 
de esta Diócesis, 
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truiendo la antigua, haciéndola Sacristía, y para la 
dotación de las cuatro Capellanías resignó la renta 
del Beneficio de S. Sebastian, cuia fundación fué 
aceptada en Gavildo de 16 de Julio de 1530 en el 
que presentó las Bullas de León X y confirmadas 
por Adriano V I en 31 de Agosto de 1.521. 
C A P I L L A D E STA. C E C I L I A . 
Por diferentes relatos de las Quentas de la Fá-
brica maior, consta havia en esta Iglesia una Ca-
pilla dedicada á Sta. Cecilia cúio paradero no sa-
bemos. Su fundación no parece fué por el Canóni-
go, después Maestre-escuela, D. Francisco del 
Melgar, Provisor de S. Toledo y también por el 
Cavildo en su Sede Vacante, la que construió en 
1514, y assí la llama propia. Murió este Dignd. 
hacia el año de 1516, pues en 1517 consta hecha 
almoneda pública en sus Bienes. 
C A P I L L A D E S. G R E G O R I O . 
En piezavde autos del concurso á los Bienes que 
dejó el Ldo. Juan da Valderas Canónigo de Mála-
ga en 1584 en que testó á 14 de Mayo, consta por 
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clausula de su Testamento, havia fundado su tío el 
Canónigo Gonzalo Sánchez la Capilla de S. Gre-
gorio (Y) para su enterramento, por su testamento 
otorgado en esta Ciudad á 11 de Diciembre de 
1531, 3' que como heredero de su tio dejó varias 
alahas para la dicha su Capilla. 
Este Canónigo D. Gonzalo Sánchez es el mis-
mo, que como, se verá asistió al Cavildo en que se 
determinó la Fábrica de la nueva Cathedral, y se-
gún la fecha de su muerte, contó 42 años de Canó-
nigo y morirla de crecida edad. Sin duda fué mui 
rico y magnánimo, lo que acredita su sepulcro de 
marmol mui limpio y hermoso, primorosamente fa-
bricado, con relieves magestuosos, con el magnífico 
(Y) Murió este Canónigo en 30 de Enero de 
1532, como consta de la lápida sepulcral que oy 
existe en su Sepulcro, que se conserva en la meseta 
de la escalera que sube á las oficinas de las Fábri-
cas, en un aposento en dicha meseta, que dice: 
Aquí está sepultado el Reverendo Gonzalo Sán-
chez, Canónigo de Málaga, y Beneficiado de Soria, 
que Santa gloria aia. Murió á 30 dias del mes de 
Enero del año 1532 años. Esto Sepulcro atestigua, 
que este era el sitio de su Capilla; y por él venimos 
en conocimiento de la estructura de la Iglesia Vie-
ja, y que en este lugar estaba el un lado de las Ca-
pillas; y que este era la de San Gregorio, que se 
trasladó á la Iglesia nueva, llamada oy también de 
N . Sra. del Pilar. 
éscndode sus armas, con esta inscripción (2) Aqui 
está sepultado el Reverendo Gonzalo Sánchez, Ca-
nónigo de Málaga, i Beneficiado de Soria; que 
Sancta gloria haia: Murió á 80 dias del mes de 
Enero del año 1532 as. 
C A P I L L A D E L A S R E L I Q U I A S . 
No sabemos el año en que se fabricaría, ó seña-
laría esta Capilla para colocar las sagradas Reli-
quias. Lo cierto es, qaehavia yá en 1556 pues do 
ella se hace mención en las Quentas de este año, 
que rezan murió el Arcediano de Málaga D. Q-on-
zalo Fernandez de Puebla, y que se enterró en la 
Capilla de las Beliqwias conjunta al altar maior. 
Juzgamos no seria la existencia de esta Capilla mu-
cho antes de este año; pues del anterior 1555 ai 
una Bulla del Cardenal Vicario en Roma, por la 
que concede licencia h D. Francisco de Torres, Ar-
cediano de Velez, de la Ilt.s familia de los Sres. 
Torres, para sacar de Roma y traer á España va-
(Z) La poca altura que se vé en las columnas 
y arcos que subsisten de estas Capillas en el patío 
del Colegio y plazuela de Sagrario, acredita lo que 
representó el Cabildo á Su Magestad contra el S. 
Ramirez de que la Mezquita se havia quedado como 
estaba antes de hacerse Iglesia. 
s e -
rias reliquias, de las que, consta dejó algunaí éd 
esta su St.a Iglesia, las que con otras traídas poste-
riormente se conservan en una primorosa Alhacena 
dentro de la Sacristía maior, de que daremos razón 
al fin, 
S A G R A R I O V I E X O . 
E n el Pontificado del Succesor del S. Riario el 
Ill.mo D. Fr. Fernando Manrique del orden de St.0 
Domingo (A) parece se ensanchó algo la Iglesia 
Vieja, labrándose la Capilla del Sagrario como se 
colige de la Inscripción que aun oy subsiste sobre 
la puerta de las Cadenas que dice: 
Nohiscum hic habitat Cedo qui regnat, Birnardo 
Manrrico Prcemle V. Án. M D X L I . (B) 
(A) Aunque algunos ponen la muerte del 
S, Riario en 1541 es ya constante estaba muerto 
en 1540 lo que consta déla R l . Cédula d© Cárlos 
V de 12 de Abril de 1540 en Madrid en que man-
da el Cavildo reciba por su Obispo al S. D. Fr. Ber-
nardo Manrriquo, como se dirá después. 
(B) Hasta aquí ha corrido entre nuestros escri-
tores que el S. Mañrrique entró en esta mytra en 
4 de Mayo de 1541, lo que comprueban con su 
lápida Sepulcral, en que le dá 23 años de Pontifi-
cado en 25 de Setiembre de 1564 en que murió, 
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íste Illrao. fué uno de los maiores Bientecliorés 
de esta Oathedral, contribuiendo con cnanto tenia 
para la Fábrica de la Iglesia nueva, y para el 
adorno y pintura do su Capilla (que es oy la nue-
va de la Encarnación) i de la tnaior, como se dirá 
al tratar de ellas, y á lo que dió lugar lo largo de 
este Pontificado. 
E l dicho Sagrario viejo (0) aun subsistió en el 
mismo sitio queoy, hasta que hizo el que oy tene-
mos, en este siglo el Illmo. D. Fr . Francisco de 
S. Josef. 
que revajados quedan 1541. Pero contra esta quen-
ta que puede verificarse en algunos meses tenemos 
la Real Cédula citada antes de 12 de Abril do 
1540, en que 8. Magd. manda al Oavildo recivan 
por Obpo. á D . Fr, Bernardo Manrrique,y le den la 
posesión: la queso conserva en nuestro archivo á 
cuio documento se deve estar: y así murió su an-
tecesor ó en 1540 ó en 1539, pues ya en 4 de Ma-
yo de 1540havia tomado la posesión. 
(C) Én escritura de 1596 consta cedió el 
G.mldo ;íl S. Haro la Claustra y Sala Antigua do 
Oavildo pafra hacer cuartos para los Colegiales Se-
minaristas, obligándose á hacer otra Sala de Ca-
vildo. Son sus palabras: Arrimada á la Iglesia del 
Sagrario sobre el tránsito que vá del Sagrario á 
la Iglesia maior nueva. De aquí se infiere estuvo 
el Sagrario Viejo donde oy el Nuevo con poca dis-
tancia. 
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C L A U S T R O : S A L A C A P I T U L A R : A R C H I V O 
Librería i Patio de Naranjos. 
Por la escritura de la cesión al Sr. Haro para el 
Colegio Seminario, y varios Cavildos del año 1596, 
y posteriores, consta tenia la Iglesia Vieja su Sala 
Capitular, Archivo y Librería, en el sitio que oy 
son quartos del Colegio en la parte que mira al 
Palacio Episcopal, donde oy »e conserban sus bo-
bedas, i otros vestigios que demuestran que lo 
fueron. 
También tenia su Claustro para las procesiones, 
que estuvo situado devajo del Corredor del Colegio 
hacia donde está la Clase de Grammatica y Phis-
losophia por todo aquel anden, y los que quadran 
el patio del Seminario, donde se ven los arcos i 
colunas de dicho Claustro; ó Claustra, donde es-
taba la Sala Capitular. 
Junto á este, y por el lado que oy es Iglesia 
nueva hacia la fachada se extendía el patio de Na-
ranjos, que era bien capas; pues en queatas de el 
año 1.587,588 y posteriores consta se plantó por-
ción grande de Cidros, y que se aderezó con her-
mosos encañados para la función de la Dedicación 
de la Iglesia nueva. 
De la Iglesia vieja se disizo alguna parte des-
pués de dedicada la Nueva, pues en Quenías de 
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1592 consta se vendieron varios materiales de ella, 
quedando al parecer su cascaron, ó ámbito, algunos 
Quartos de las oficinas referidas, varias Capillas, 
como la de S. Gregorio, y algunas bobedas de ella, 
singularmente de las que caian hácia la oficina de 
la Fábrica maior: quedando siempre la parte que 
era la Capilla principal del Sagrario, que edificó el 
S. Manrrique. 
Hace congruencia al pensamiento la existencia 
de las Lamparas en dicha Iglesili vieja asta después 
de Dedicada la nueva, como consta de las Quentas 
de muchos años posteriores en que sa abonan las 
partidas de azeite para ellas y su aseo. 
S A L A D E L S Y N O D O . 
Tuvo esta Iglesia vieja la singularidad i grande-
za de que en ella se celebrasen los tres primeros 
Synodos para el mejor govierno de este Obispado, 
E l 1.° el que congregarla el 1.° ó 2.° Obispo, como 
diremos: el 2.° el que celebró el S. D. Fr. Bernd.0 
Manrrique en 1543, cnios decretos i Estatutos se 
leieron en Cavildo de 29 de Set.6 de dicho año: Y 
el 3.° el que tuvo el S. D . Francisco Blanco en 11 
de Nov.9 de 1572, reformando varios Decretos de 
el del S. Manrrique, por la variedad délos tiempos, 
como se lee en su Epístola preliminar. 
En efecto consta por los papeles y Quentas an-
tiguas de la Fábrica, que por los aüos 1519 havia 
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en esta Iglesin Vieja una Sala y Corredor llamado 
de el Synodu, De que se infiere, que antes de los 
Síes. Manrrique y Blanco quo celebraron ios auios 
posteriormente en los referidos años 1543, y 1572 
ya se habria celebrado, á lo menos uno, que en 
1519 ya había dado nombre á su Sala y Corredor; 
y de consiguiente que se celebrarla en tiempo del 
1.° ó 2.° Prelado. 
Consta este nombre en la licencia, que por los 
Sres. Riarios dio su Provisor D. Bartolomé Bae-
na, después Can. de esta Cathl. á D. Francisco del 
Pozo para deshacer la Capilla de Sta. Bárbara, y 
ampliarla mas, en la que se lee: 
»La podáis tener dentro del Huerto que está 
»en dicha Iglesia la hagáis de ancho 20 pies, y 
))otros 20 de largo; y que podáis armar el muro de 
»la Capilla a una puenie, y el otro que sea el mu-
3>ro de dicha Capilla, en que está armado el Corre-
Dclor de Synodo: para ello podáis dosacer el dicho 
»Corredor, lo que fuere necesario, así para reedi-
))íicar la dicha Capilla, como para hacer la Sacris-
^tia junto a l a dicha Capilla etc.D LO que está 
firmada en Málaga á 13 días del mes d© Septiem-
bre de 1519. 
Ultimamente en esta Igl.* Vieja se dió licencia 
por el Cavildo en el celebrado en 24 de Marzo de 
1586 á la Cofradía del Ssmo. Sacramento del Sa-
grario, para que pudiese pedir limosna el Juebes y 
Viernes Santo de eada año como oy se practica. 
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P L A N T A j I SITIO D E L N U E V O 
Templó de la Catedral. 
Aunque la Mezquita maior, ó Iglesia primitiva 
se havia adornado i en sanchado en lo posible oon 
las Capillas y demás oficinas que van referidas, 
bien conocían Obpo y Cavildo, que á mas de ser 
esta una Catedral interina, no era capas ni decente 
para la magnificencia i gravedad con que en ella 
se debian celebrar los Divinos Oficios; y así co-
menzaron á tomar las mas suntuosas medidas para 
construir y edificar una Iglesia, que en su Fábrica 
y hermosura compitiese con las mejores del 
Reyno. 
Estaba muí exausta la Corona para que pudiese 
contribuir á ella el Rl . Erario, y asi libraron en 
la piedad de los Fieles las maiores fincas para ella. 
Desde el 1500 consta la predicación de la obra en 
Cavildo de 3 de Junio, por la que se exitaba al 
Pueblo en la misa maior contribuiese con sus l i -
mosnas, para las que havia cepos en la Iglesia Vie-
ja, en las Parroquias, y las del Obispado, y en los 
que entraban las que daban varios sugetos de den-
tro i fuera del Obispado, las que consta de las quen-
tas de la Fábrica, se continuaron aun después de 
dedicada la nueva Catedral. 
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Loa 3 primeros Prelados aunque desearon, y 
juntaron sus limosnas para la nueva Fábrica no 
pudieron lograr verla comenzada; Roserbose esta 
dicha al Pontificado de D. Cesar Riario, Patriar-
ca de Alexandria; ó mas bien á su Gobernador y 
Provisor, por suvauseucia en Roma, D. Bernardi-
no de Gontreras, Doctor en arabos derechos, Pro-
tonotario i escritor Apostólico, Vicario General en 
lo espiritual y temporal de dicho S. 111™'. Riario, 
después Arcediano de Antequera.. 
Este grande Héroe confiado en la D.* Providen-
cia se animó á comenzar obra tan suntuosa i mag-
nifica, con la licencia que antes havia obtenide del 
S. Riario, quo como dho es, se hallaba en Roma. 
Para proceder con todo acierto, buscó los mejo-
res Architectos de la España, de los que recogió 
varias trazas; y para ver si la que havia escogido 
estaba arreglada al arte y sitio que mejor convinie-
se, hizo venir en 1528 al Arquitecto maior de la 
Sta. Iglesia de Toledo el Maestro Enrrique (D) el 
que havieudola reconocido muy despacio, (E) y lo 
(D) De este eeiebre Arquitecto trata el erudito 
Pous en su Viage de España tom 1 carta 2 n. 28 
pag 49 como existente en Toledo año 1.500: y por 
el Cavildo que copiaremos se sabe vivia año 1528. 
(E) Por esta relación se sabe que este Arqui-
tecto no dio la Planta, como han pensado muchos, 
pues estaba dado por otro antes de la venida á es-
ta Ciudad. 
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mismo el sitio en que mejor convenia edificarla, 
junto con un célebre mro. de Cantero Pero Lopoz, 
se convinieron en un todo (F). 
Para esto, y que todo fuese con aprobación de el 
Cabildoy de los principales sugetos de esta Ciudad 
que contribuían con sus limosnas, convocó el Go-
(F) Sobre el Arquitecto que dió la Planta de 
la Oathl. no ai cosa cierta: el P . Morejon en su 
Historia de esta Ciud. dice la dió Hernán Euiz el 
maior Arquitecto de su tiempo, que fué el que dió 
la de la Capilla maior de la Jgl*. de Córdoba en 17 
de Septe. de 1523, Dudamos mucho de esta noticia, 
si no es que alargamos mas de lo ordinario la vida 
de este Arquitecto, pues consta que en 1554 vino á 
ver y recorrer esta obra, y era regular sedigese al-
go de que el havia dado la planta. En Quentas de 
la Fabrica de 1588 y 89 consta que para hacer 
el Choro nuevo vinieron de Córdoba el Mro. Her-
nán Rniz, y de Cádiz y Xptovl. de Roxas: y en 
lo s de 1592 se lee se siguióla traza qe. para el 
Choro dió Hernán Ruiz, y qe. vino á verla. Según 
estas noticias verídicas viviria mucho tiempo, si en 
1528 era ya capaz de una planta de tanto rumbo; 
y mas qdo. no lo fué la del Coro, siendo ya mas 
provecto, pues como diremos en su descripción fué 
menester derribar lo que se habia hecho por su 
Planta. Tal vez procederá la equivocación de Mo-
rejon de confundir la Planta del Coro, con la de la 
Cathl. de que volveremos á decir nro. dictamen. 
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bernador á Cavíldo al que concurrieron los que en 
el se espresan, que para quitar dudas, y fijar con 
certeza el año de esta Fábrica, que hasta ahora no 
se sabia con certeza; y también para que se vean 
los sugetos que concurrieron á esta tan religiosa y 
magnánima resolución, y á cuias lites. Casas deve 
estar siempre reconocida y agradecida esta Ciudad 
y Cavildo, me ha parecido mui conveniente poner-
lo á la letra, cuio Cavildo dice asi: 
O A V I L D O E N Q U E SE DETERMINÓ LA. 
nueva fábrica de la Gathedral 
29 de Marzo de 1528. 
^Domingo veinte i nueve dias del mas de Marzo 
j)año del Nacimiento de uro. Salvador Jesu Xpto 
Dde mil quinientos veinte y ocho años, estando en 
Día Casas de Cavildo de la Iglesia, donde comun-
Dmente se suelen aiuntar los Reverendos Sres. 
3)Dean i Cavildo de la dicha Iglesia que son en la 
))Claustra de la dha. Iglesia, llamados nombrada-
emente por el Rdo. Sr. I). D. Bernardino de Con-
3>treras, Provisor en la dha Iglesia por el in.mo y 
j)R.mo S. D. Cesar de Riario, Patriarcha de Ale-
Dxandria, Obispo de Málaga, para la causa y ne-
Dgocio infrascripto, conviene á saber: el Ldo. Don 
DÁndres López de Frias, Protho. Appco. Alférez 
»de su Santidad Dean D. Joan de Zea Arcediano 
í)de Málaga: D. Sancho de Hojeda Thesorero: Don 
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»Lorenzode Padilla (G) Arcediano de Ronda: Doü 
«Pedro Amate, Arcediano de Velez: D . Bartolo-
»mó de Baena Prior (H) Gonzalo Sánchez (I) 
»Diego Moxia: Juan de Looroño: Francisco del 
))Pozo: Juan de Angulo: el Ldo. Alonso Fernandez 
))de Valde Olivas: Xpitoval de Mosquera: Pero de 
«Orihuela, Canónigos: é Juan Escudero: Gonzalo 
»Tamallo, Racioneros; ó Antonio Bocanegra: An-
(G) . Fué natural de Antequera, Historiador 
Regio por Carlos V i uno de los maiores letrados 
de su edad, ájuicio de D. Nicolás Antonio, y de 
todos los eruditos, que ansian por sus obras, que 
son rarísimas, lasque están limpias de todas las es-
travagancias i falsedades con que se ha manchado 
toda nuestra Historia de España, de la que trabajó 
sus Antigüedades, sw Historia General: el Catálogo 
de sus Santos, i un Novilario de los Linages de 
España. Damos este breve elogio por ser este su-
geto uno de los ornamentos de nra. Igle.* i Cavildo, 
que se ennoblece con dos Padillas ambos eruditos 
y doctos, como acreditan sus obras impresas y Bis. 
(H) Ya hemos dicho de estaestraña Digod. con 
que lo nombra también el limo. Sr. Jorge Hostia 
Administrador perpetuo de este Obpado en la 
licencia dada al D. Bartolomé Baena p.a bendecir 
la Iglesia de S. Pedro de Antequera. 
(I) Ya queda referido que este Can.* murió en 
30 de Enero de 1532, cuio sepulcro está en la me-
seta de las oficinas de las Fabricas. 
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»tomo de Aguilar, é Luis López Capellanes en 
3)dicha Iglesia, ó los Sros. Hernán Porez de Lujan 
»Correjidor (J) é el Lelo. Fernando de Monzón, 
5)Alcalde inayor: Francisco Lobato, Alguacil maior 
^Gutiérrez Gómez de Fuen Salida, Comendador de 
»los Bastimentos ( K ) D. Gómez Manrrique, Co-
))mendador de la Orden de Cálatraba (L) E l Co-
]i>mendador, Gómez Suarez de Figueroa (M) Her-
Dnando de Nuncibay (N) Juan » de Torres 
(J) Fué el Corregidor X I I desde el 1527, has-
ta el 30 ó 31 en que entró su sucesor Blasco Nuñez 
Vela. 
(K) Fundador del Mayorazgo pral. de la Casa 
de Puertollano, y del Convento de la Paz, aseen* 
diente de los Condes de Puerto Llano. 
(L) De las Casas de Plasoncia, y Fuentidue-
ña. Murió en 13 de Julio de 1537, sin Casar. Fué 
Hermano de D. Iñigo Manrrique, primer Señor 
de Frigiliana. 
(M) Casó este con D.ft Catalina Laso do la 
Vega, hija do Gutierre Gómez de Fuensalidj, ya 
citada; y es Ascendiente por Varouia dn lo? Con-
des de Puertollano, de Hornos y del Marques del 
Vado. 
(N) Señor de la Casa Nuncibay, Solariega é 
Infanzona en Vizcaya, que se halló en la Conquista 
de Málaga, con las tropas Vizcaynas de sumando* 
Es ascendiente de D. Ferndo. Tello: José Señor do 
Vezmiliana. 
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»(0 ) Gabriel de Coalla (P) Rexidores, Jaan Díaz é 
»Juan Cid, Jurados Pero Laso de la Vega (Q) 
j)Gonzalo Fernandez de Rox:is: Jorge Proano (R) 
»Diego de Casalla (S) Rodrigo de la Fuente: San-
j&cho de Monesterio: Diego de Avila, é otros mu-
«ohos nobles vecinos de la dicha Oibdad, para lo 
»cual so ha hecho hacer una Demuestra, é Traza 
»(T) y ha hecho venir á esta Oibdad á Maestro 
í>Enrique, Maestro Mayor de la Iglesia de Toledo 
»assi para que viese la dicha Traza, como para que 
(O) Causante de los Condes de Miraflore de 
los Angeles. 
(P) Hermano de Gonzalo dé Coalla, hijos am-
bos de Franco, de Coalla, Conquistador de Málaga, 
Alcayde de Comares y Bedelía, Señor de Miranda 
do Aseta y do D.* Leonor de Mosquera su Moger. 
No hubo posteridad de estos, y su casa so incorporó 
con la de Puertollano. 
(Q) Tal vez seria de la Casa de Puertollano. 
(R) Puede que este diese nombre á la Alque-
ría del Conde de Mollina. 
(S) Gontinno de las Guardias de los Reyes Ca-
tólicos, Conquistador do Málaga: Se ignora de 
quien viene. 
(T) Es un dolor sé haia perdido esta Traza ó 
Planta, que tal voz ya no existia q.do se construió 
la Obra en este siglo; y solo se prosiguió por el 
gusto de ella, el resto de la media Iglesia y las Ca-
pillas. 
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avíese el lugar i Sitio donde la dha Iglesia se ha 
»de edificar, y sobre todo diese su parecer, el qual 
))díeho Maestro, juntamente con Pero López, Can-
Mero, lo han visto todo, i dicen que la dha Traza, 
3>está mui buena, i el tamaño de la Iglesia es muí 
»bueno, i han señalado donde la dha Iglesia se edi-
))fique. Por tanto que suplicaba á sus mercedes, 
»pues el efecto de esta obra era para el servicio de 
»uro. Sr. Dios, donde su Santo Nombre fuese 
))loado, honrra de los Oavalleros y Vecinos de esta 
DCibdad ó de mucha» personas de diversas partes 
))qae á él vienen, por ser, como es Puerto de Mar, 
]í)que cada uno dijese su parecer, para que visto i 
snicordado por todos sus Mercedes con el mejor 
aparecer, y acuerdo se comenzase.» 
aE luego todos dhos. Sres. comenzaron á prac-
íticar mui largamente con los dhos. Maestros, pre-
3)gantándoles, que tanta largura, anchura y altura 
»bavia de tener la dha. Iglesia, i quantos Navades 
»(*) i quantas Capillas i que tan grande cada una; 
»i los dhos. Maestros dando quenta i razón á cada 
acosa que les era preguntada: i después de mui 
»largamente haver practicado en ello, fué acordado 
))por todos los dichos Sres. que la dha. Iglesia se 
)>comienze conforme á la Traza, i Muestra, que los 
adichos Maestros allí mostraron: la cual se firmó 
(*) Esta vez ya antiquada de Navades por Na-
ves, no la han leido los Sres. de la Academia Es-
pañola, pues uola traen ea su último Dicoioaario. 
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»dedioho Sr. Provisor, i de los dhos Maestros i que 
»86 edifique en el lagar i sitio donde los dhos. Maes-
»tros han señalado; y que el fundamento de ella 
»sea mui perfeto, porque así se acabará mediante 
))Ntro. Sor. para mió servicio la dha Iglesia se 
>hace. 
De este Cavildo se deduce lo 1.°: ser error lo que 
de la Fábrica de esta Catedral escrive el P.e Boa 
en su Málaga Cap. 18 fol. 66: Que en 1622 á 22 
de Junio se levantó de cimientos el nuevo edificio 
de este suntuoso Templo: pues fué en 1528. Equi-
vocación en que también incurrieron el P.e More-
jon y otros. 
Lo 2.* Que es también error atribuir la Planta, 
como han oreido muchos, al célebre Arquitecto 
Juan Bautista de Toledo^ pues este estudió en Ro-
ma: y de allí pasó á Ñápeles en 1.532 donde estuvo 
hasta el 1.553 i no vino á España hasta el 1.559 
en que lo mandó venir Felipe II para Maestro 
Maier de sus Obras: y en 1.562 de la de el Esco-
rial. Estos son los pasos que le averiguó el erudito 
Pons en su Viage de España tomo 2 pag. 25. De 
lo que se infiere que habiendo estado en Roma en 
1.52S, y no venido á España h.a el 1559 no pudo 
dar la Planta. 
Lo 3.° Que tampoco la dió, como queda dicho, 
el M . Enrrique, pues selo vino á reconocerla, como 
dada antes de su venida, por otros, y mandándola 
hacer el referido Provisor Contreras. 
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Lo 4.° Que ni la dio el M . Oordoves Hernán 
JRILIZ, (como queda antes comprobado. 
No sabiéndose con certeza el Mro. de esta exce-
lente Planta, coogeturamos por el gusto y simetría 
de su Fábrica, mui semejante al de la Cathl. de 
Grauada, la daría el M . Diego de Silvé, natural de 
Burgos, que dio aquella por el mismo tiempo, pues 
la de Granada se comenzó á otro año de la nuestra 
en 1.529. E l tal Silvé fué hijo del Mro. G i l que 
celebra el citado Pons tomo 12 de su viage pag. 53. 
A B R E S E D E C I M I E N T O S 
la nueva Catedral. 
E n cumplimiento de esta determinación, comen-
zaron á comprar varias casas junto á la Mezquita 
máior que estaba donde oy el patio del Colegio, y 
oficinas de las Fábricas, y en este sitio comenzaron 
á abrir los cimientos en el mismo año 1528, según 
aparece de un Cavildo de dho. año. 
No sabemos bajo de que dirección de Maestro 
se comenzó, ni prosiguió, por faltar las Quentas de 
la Fábrica hasta el año 1554, en que se dice vino 
á reconocerla el Arquitecto maior de la Sta. Igle-
sia de Oórdova Hernán Ruiz de quien hemos ha-
blado. 
E n este mismo año consta ya fabricada una 
Torre en la Igl.a nueva que seria provisional, y 
" 'AS-"** 
en 1556 adornado au cbapitel con azulejos. (V) 
E l Maestro Maior que en este tiempo la dirigía, 
y es el primero que sabemos, fué Diego de Ver-
gara el maior, ó el Padre del que le sucedió, con 
el mismo nombre; y el Aparejador Domingo de 
Ibarra. 
En 1562 baria yá hechas Capillas con sus A l -
tares adornados con azulejos, de los que se conta-
ban algunos en tal qual Altar, como en el de- San 
Julián, y Pilar. En 1565 consta la particularidad 
de haberse hecho un Terno y Casullas de Tercio-
pelo azul, que aun oy se conserva por memoria 
de su antigüedad, principalmente la capa, y algo 
de las Dalmáticas, en que están bordadas las ar-
mas del S. Manrrique, á cuia costa se hizo. Tam-
bién hay un Froatal del mismo color, que ordina-
riamente está en la Capilla de Ntra. Sra. del Pilar, 
con las armas del Sor. 
Con dineros del Sor. Manrrique se labraron las 
dos Sacristias maior y menor, eomo lo acreditan 
los escudos de sus Armas que están sobre sus 
Puertas, los que se acabaron después de su muer-
te; la primera, ó mayor en 1579 en que consta 
puestas sus puertas, y solada en 1587 de mármoles 
colorados de los Jórcales de Autequera y de blan-
(V) En 1622 se les pusieron frontales de 
piedra de la Cantera do Gribralfaro do los que se 
conservan algunos bajo los de seda que los cubren 
por no estar decentes. 
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eos de la Cantera de Hijas: i de las misráaá piedras 
de Ante Saoristia mayor, y el todo de la media 
Iglesia. La Saoristia menor no se fabricó hasta los 
años desde 1592 hasta 1600 p«ro con los dineros 
que p." este efecto dejó dicho Sor. constitaiendo 
por su Heredera á la Fábrica con el cargo da que 
faese para dhas. Sacristias, i resto de la obra. A 
este fin concedió Sa Magd. á la Fábrica todo el 
espolio, y lo que le pertenooia desde 1.° de 1564 
hasta 25 de Septiembre del mismo que fué el de su 
fallecimiento. 
A mas de esto donó dho. S. Manrrique 1.500 
para acabar su Capilla (que es la de la Encarnación 
donde está su Sepulcro) Rexa y Retablo: hizo la 
Campanilla y sello de plata para la Sala Capitular, 
y los relicarios de plata. La Rexa y Retablo se 
acabaron desde 1.573 hasta 79. 
E n 1.579 vino de Sevilla el Escultor Baptista 
Vázquez y dió la Traza para el primer Retablo del 
Altar mayor y de la Capilla del S. Manrrique. 
E n este afio se pusieron las Vidrieras con colo-
res y figuras de las Capillas, ó Iglesia, que hizo Oc-
tavio Valerio. Se puso la gran Rexa de fierro á la 
Capilla de S. Manrrique, que costó 1.500 ducados; 
y en el mismo doró y pintó el célebre Artífice Ce-
zar de Arbasia (*) la Capilla, Retablo, Rex-i, el 
(*) Fué Italiano de Nación: de él trata Polonio 
en su tomo 3 de los Pintores pag. 271, i de él dire-
mos después. 
Quadro principal de la Encarnación (qué oy está 
en el Vestuario délos Canónigos, entrada á la Sa-
la de Cavildo) en precio da 33 ducados, aun-
que el Pintor Leonardo Enrriquez que fué lla-
mado á Córdova á este efecto lo valuó todo en 
4195 ducados. 
Dicho Arbasia pintó estofó y doró en 1581 en 
precio de 3500 ducs. (que pagó el S. Obispo don 
Francisco Pacheco por su Libranza de 20 de Ma-
yo de 1582 la Capilla maior, su Bobeda, Arcos y 
Pilares desdo lo alto de la Bobeda hasta la cor-
nisa grande: doró toda la dicha Cornisa y frisó 
hasta el Arquitrave, menos la Imagen del Rey 
David, y de S. Agustín y las dos faxas encima de 
ella*, y los dos rineones de los tres pilares donde 
se acabala media Naranja, ó Capilla, i un pedazo 
como una tercia en la moldura mas gruesa del papo 
de paloma maior, y la moldura del papo de paloma 
menor, (todas son palabras de la dicha Libran* 
za). La fha de la conclusión de esta pintura y 
dorado estaba en las pedimas de la Bobeda de en 
medio del Crucero, con estos números, 1,581: los 
que se borraron con poca prevención quando se do-
ró en 1769 y 70, sustituyéndole esta numeración. 
E l referido Arbasia, hizo los dos dibujos de el 
Tabernáculo, de las andas de plata; y de las puertas 
de el Crucero, que se quitaron qdo. se hicieron las 
nuevas que oy ai. En 1580 se forraron con plan-
chas de estaño, y las hizo Andrés López Urbano, 
no se sabe con certeza, si por el dibujo de dicho 
Arbasia, ó por el que dio en 1578 el escultor So-
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yillano Bautista VaSfquez Sevillano. 
E n el referido año 1580, se acabó de adornar la 
Capilla maior ton todas las molduras, medios relie-
Tes de Taria a virtudes, angelillos, y las Estatuas 
de cuerpo entero, j de medio de los 16 Santos que 
la hermosean; y también se cubrió con plomo para 
su maior seguridad. 
Las espresadas 16 estatuas de Santos de el A n -
tiguo y nuevo Testamento: oeho de cuerpo entero 
que están sobre los cornisones, son de San Cyriaco 
y Sía. PauZa nroif. Patronos: de S. Lorenzo San 
Sebastian: S. Esteban: Sta. Catalina: Sta. Ague-
da y Sta. Eufemia. 
Las otras ocho de medio cuerpo, que están por 
bajo de dihos. cornisones ion de Ábrahan: Moyses: 
David' JS. Juan Bautista; y de los cuatro Docto-
res: S. Ambrosio: S. Gregorio: S. Agustín y San 
Gerónimo: En las Pechinas de el Arco Toral es-
tan S. Gabriel, y Ntra. Sra. en el Mysterio de su 
Encarnación. 
E n 1582 murió el mro. mayor Diego de Verga-
ra el Padre, y continuó en el mismo magisterio su 
hijo Diego de Vergara, que ya estaba nombrado 
antes con su padre. 
E n 1583 se acabó de cubrir el crucero do la Ca-
pilla mayor, que se celebró con mucho regocijo: y 
también las Portadas colaterales con sus adornos 
exteriores; aunque las dos Torres, ó cuvos pequeños 
que sirven de estribos al crucero, v do adorno á las 
portadas se quedaron á la mitad de la altura que 
oy tienen, y se ooncluieron después del año 1746. 
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En dho añ© 1583 trazó Arbasia el Tabernáculo 
para que se hiciese dé marmol: para ello vino de 
Granada Francisco del Castillo, á tratar de la saca 
del marmol blanco y negro de las Sierras de Eloisa 
y de Filabres: y el jazpe colorado se traxó de los 
Jórcales de Anteqaera. 
No sabemos si se concluió este Tabernáculo: en 
quentas de 1586 h.* el 588 suena hecha la peana de 
él, y los dos balaustres de fierro para sostenerla: 
que son al parecer la que sostenía el Tabernáculo 
antiguo de madera de Cedro, que se hizo en 1667, 
y que trazó el célebre Cano Racionero de Grana-
da: de lo que se puede inferir no se concluió y 
quedó solo hecho el pedestal y el Altar maior, como 
oy está. (*) 
E n el mismo año 1583 se cubrió la Bóbeda de 
la Capilla mayor y se enlosó con ladrillos blancos 
i azules, que es regular sean los que oy coa-
serba, y la preserban de las aguas: También 
se guarneció el Altar de la Capilla de el S. Manrri-
(*) En 1673 so enlosó todo el pavimento del 
Altar mayor de piedra encarnada de la Cantera de 
S. Antón; y se puso la reja del Altar maior, cuio 
costo coa las bolas de metal fué de 329830 rs. 
En 1674 se hicieron las sillas del Prebysterio, los 
Taburetes y bancos de terciopelo carmesí. Antes en 
1610 se havia puesto la reja crucera desde el (¿oro á, 
la Capilla maior. 
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que, y la mayor con azulejos que se trageron de 
Sevilla. 
En los años 1586: 87: y 88 se blanquearon y 
revocaron los dos Pilares Jorales que cierran la 
Capilla mayor, la Bóbeda y Paredes de la entrada 
de la Sacristía maior, i de las demás Capillas: se 
pusieron puertas á la Sacristia: se doraron las Pe-
chinas y Bóbeda de la Capilla Quadrada del Cru-
cero, y se pintaron las cinco Historias de la Pasión 
que circundan la Capilla raaior: se estofaron y en-
carnaron las estáluas referidas: se pintaron las 4 
colunas, Pilastras, arquitrabes, frisos, i cornisas de 
los dos Pilares Jorales que están entre la Capilla 
maior, i Quadrada del Crucero: se pintaron y do-
raron los dos Escudos de las Armas Reales que 
están sobre las puertas de el Crucero, y las Armas 
del Ill.m0 Sr. Pacheco que estaban donde se dijo, y 
se borraron qdo. en 1770 se doró de nuevo, y aun 
dejaron algún colgante do ellas. 
También por este tiempo suenan adornadas seis 
Capillas de la nueva Iglesia, y los nombres que las 
da son la de la entrada de la Sacristia i Cavildo: la 
2.a del Trascoro, como se entra por la parte del 
Norte adelante de la Sacristia: y después siguen 
las dos de el Pozo y de Si' . Triago, S.11 y 4 las 
que parece son la del P i la r donde está aun oy dia 
un Pozo, que la daría el nombre; y la de la E n -
carnación, que sin duda se dedicó al principio de 
Sr. S. Tiago nro. Patrono de España: siendo muí 
sensible no se le dé ya culto continuo en nra. Igle-
sia, y no se hala puesto su Imagen en otro Altar, 
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q.do ai otros desocupados, por las machas obliga-
ciones que le tenemos los españoles, y porque al 
principio lo tuvo. 
Según esta relación sacada literalmente de los l i -
bros de la Fabrica mayor, que existen en la Conta-
duría Gral, se viene en conocimiento que á la Sa-
la de Oavildo antiguo »e entraba por una de estas 
Capillas, y tal vez la correspondiente á la de la Sa-
oriitia roaior, que es donde oy está la menor, que 
antes era la Herrería hasta el 1592 á 600 en que 
se hizo; pero todo esto es conjetura. 
También se viene en conocimiento que tn la 2.* 
Capilla, ó delante depila como se entra por la Puer-
ta de las Cadenas, que es la del S8.mo Xpto, se pu-
so el Coro primitivo interino de esta ¡Igl*,; y assí 
servía dha Capilla de Trascoro, y con efecto se ata-
jó dho espacio con ladrillo, i se le pusieron ven-
tanas altas y bajas, dos quadradas, y una prolonga-
da, con sus rejas i vidrios, con los demás requisitos 
para su servicio: se embutieron de madera colorada 
las puertas de la Sacristía, y se le pusieron clavazón 
dorada, que se trajo de Granada. E n 1589 se tras-
ladaron á este Coro las sillas de el de la Iglesia Vie-
ja, poniéndole las varandillas de fierro. 
Como no estaba acabada la obra, y se havía de 
continuar adelante, se dejaron á los lados de la Sa-
cristía y Capilla correspondiente, y en otros lados 
dentellones de los sillares de piedra para que en la 
prosecución se trabase una obra con otra, y así se 
ven oy en los costfidos. 
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Para raaior hermosura de esta Fábrica se der 
ribaron varias casas qne estaban frente de la puerta 
de el Sagrario, con lo que se hizo una espaciosa pla-
zuela, que es la llamada de las Cadenas, en la puer-
ta del Norte, que era la principal la que después 
en 1598 se ensanchó mas derrivando obras' casas 
que eran del Cavildo, 
Para dejar consumada la Capilla maior, y que 
pudiese servir de Iglesia, se hizo el Coro interior que 
queda referido, la Sala Capitular, y Archivo: y en 
este estado se determinó cortar la obra, cerrando 
los arcos de las Naves colaterales, con efecto se cer-
raron con dos fuertes muros desde el pavimento has-
ta lo alto de las dos colunas que están á la entrada 
del Coro (que se hizo después) hacia una i otra Na-
va colateral, dejando al aire empozados las dos co-
lunas, ó pilares, que se siguen por cada lado hacia 
los piés déla Iglesia; y estos dos muros fueron los 
que se derivaron en 1768 y 69 para correr toda la 
Iglesia. 
A estos dos paredones pusieron dos puertas pa-
ra uso de la Iglesia i tránsito á la Vieja y Sagra-
rio, con las que se contaban entonces 4 puertas, á 
las que en 1596 se les pusieron canceles. 
A la Nave de enmedio, como se htivia de prose-
guir pronto la obra del Coro, se le puso una tabla • 
zon con que se cerró todo su claro, que para que 
imitase á la demás obra se le dio el mismo blan-
queo i color que esta tenia; con lo que quedó cer-
rado el pió de la Iglesia, ó Capilla maier, y su 
Crucero, cuias medidas daremos después. 
Toda esta Fábrica consta acabada fin de Julio de 
1588, pues en dho dia están finiquitados todos los 
salarios del Mro. maior Diego de Vergara: de el 
Asentador Agustín de Asdaza, y del Carpintero 
Lope de Alvarado, como consta de las Quentas de 
dho año, tomadas por el S. Obpo D. Grarcia de Ha-
ro: havióndose antes pagado á Cesar Arbasia lo que 
habia pintado en la Iglesia (*) 
(*) E l celebre Pintor Cesar Arbasia, fué Italia-
no de Nación, y de él trata Palomino en su tomo 3 
de los Pintores pag. 271 donde escrive qu« vino á 
España por los años de 1600, i que solo estuvo en 
España i Cordova dos a.s y que volvió á Italia año 
1.602. 
Según lo que vá espuesto y consta de las Quen-
tas déla Fábrica, padeció mucha equivocación Pa-
lomino en la venida de este Pintor á España, qe po-
ne en el año 1.600; pues consta que desde antes 
del 1578 h.* después del 1589 estuvo pintando en 
esta Iglesia. No tengo dificultad en que en 1602 se 
volviese á Italia, pero no en el que pone de su ve-
nida. Tal vez el haber ido á Córdova fué en los años 
últimos que estuvo en Málaga, y que en ellos pin-
tarla al fresco la Capilla del Sagrario, y demás ador-
nos con la Swpsrior excelencia que dice Palomino; 
Creiendo que quando vino á M/ilaga en 1579 el 
Pintor Cordovea Leonardo Enrriquez á tasar la 
pintura y dorado que habia hecho Arbasia en nra. 
Catedral, trató al referido, y conociendo su havili-
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En toda esta obra nada ai de madera; pues es 
todo de piedra hasta las cubiertas de las Bóbedaa, 
i techos los que están al raio con solerías de ladri-
llos vidriados; que las resguardan de las aguas sin 
tener texado alguno. 
Para la solería colorada, y blanca de la Capilla 
Maior y su Altar, se trajeron los jazpes colorados 
déla Cantera délos Toréales de Antequera: y los 
blancos de la de Mijas: y después del año de 1588 
se trajeron de otras Canteras que se descubrieron, 
y se pondrán al fin de esta relación y como los lu-
gares de donde se cortaron las maderas para los 
Andamies &. 
Dispuesta así esta Iglesia, ó la Capilla Maior, y 
las colaterales se determinó hacer la traslación do la 
antigua á la nueva, cuia solemne función dejó es-
crita Morejon (*) en la forma sig.te que es al que 
devemos esta puntual Descripción. 
dad le proporcionó con aquel Gavildo que lo llamase 
y con efecto iría, luego que concluió en nra. Iglesia. 
(*) El P.e Morejon asegura salió la Procesión 
de la Parroq.1 de S. Tiago adonde se havia mudado 
el servicio de la Igl.* vieja, huiendo del ruido y pol-
vo de la Cal de la obra por estar tan contigua. 
Solo en este escritor he leido esta noticia; pues en 
las Quentas de los gastos déla Fábrica que es don-
de debía decirse algo nada se habla de gastos para 
la Igl.11 de S. Tiago donde estuviese interinamente 
la Catedral, y si para la Iglesia Vieja: Y en los 
D E D I C A C I O N 
de la Iglesia nueva de la Cath.1 
E l Ilt.mo Sr. D. García de Haro, Obpo en este 
tiempo (X) y el Cavildo determinaron fuese la so-
lemne Dedicación de la nueva Cath.1 el dia 31 de 
Agosto de 1588: A esto fin i para que se hiciese 
con la pompa, autoridad i grandeza qual pedia la 
Mag.a de este suntuoso templo se dió orden para 
que la víspera por la tarde estuviesen en esta Ciu-
dad los Beneficiados, Curas i Sacristanes de todos 
los Lugares y Villas del Obispado, con las cruces 
de sus parroquias. 
Se ordenó en dha tarde una solemne Procesión 
(son palabras de Morejou) que de la Iglesia de S. 
Tiago saliese; por que en ella hacia los Divinos Ofi-
cios la Iglesia Cath.1, porque el bullicio de los ofi-
gastos causados en dha. Parroquia nada ai masque 
los comunes de siempre. Puede ser sacasen el 
Ssmo. Sacramenio y la Procesión de ella: pero no 
tenemos documento de aquel tiempo que lo asegure. 
(X) Entró en esta Mytra en 18 de Sept.' de 
1587 y murió en el Carpió á 14 deAgosto de 1597, 
á donde iria, por ser hermano de D . Diego López de 
Haro, primer Marques del Carpió. 
—So-
ciales, el humo, i polvo de la Cal, qd* se apagaba, i 
otros estorbos que había qd.0 se fabricaba el templo, 
embarazaban el exercieio de los Divinos Oficios. 
Por esta causa servia la Igl.m de Sn. Tiago de Oath.1 
hasta que se dedicó el Templo de la Iglesia maior. 
De aquella Parroquia salió la Procesión. Iban de-
lante las Compañías de Infauteria de esta Ciudad: 
después un rico estandarte, acompañado dt la No-
bleza, i Grente principal con velas en las manos: 
luego las Religiones, después las Cruces de las Par-
roquias de todo el Obispado, á quien acompañaba 
el Clero: los Sacerdotes vestidos con Casullas; los 
Diáconos i Subdíaconos con las vestiduras de sus 
grado». Seguíale el Oavildo Eclesiástico con Capas 
Pluviales, con su Obispo, vestido de Pontifical. U l -
timamente finalizaba la Procesión con el Cavildo 
Secular (Y) En ella no se llevaba el Augusto y So-
berano Sacramento, si no es la Reliquia Insigne de 
San Mauricio que tiene esta Catedral. 
Las estatuas de S. Cjriaco, i Sta Paula, sus Pa-
tronos, y la Imagen de Ntra. Sra. de los Reyes, 
0 
(Y) Era corregidor D.0 Mendo Rodríguez de 
Ledesma, que fué recívído en él á 24 de Julio de 
1587 en cuío Govierno se dió principio en el mismo 
año 1587 á la fábrica de este gran Muelle, cuío ar-
tífice fué Fabio Bursoto cuia primera piedra ben-
dixo el Ilímp. Haro, con asistencia de los dos ca-
TÍldos. 
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que se g-dora en el Altar principal de la Igl. 
jnaior. 
Guióse esta Procesión por la Calle de Granada, 
saliendo á la Plaza tnaior: dio vuelta á la calle de 
Sta. Maria. Estas calles estavan ricamente adorna-
das con hermosas Tapicerías, Altaresy Arcos Triun-
fales. 
Habiendo llegado á la puerta de la Catedral, que 
oy llamamos de las Cadenas (Z), se colocaron 
aquellas Insignias en Altares mui adornados, con 
mucha magestad dispuestos. Esta magnífica pompa 
era en celebridad de aquel magnífico templo. (A) 
Con todo eso no se franquearon, ni se dio licencia 
á que se abrieran las puertas aquella tarde, en que 
se celebró la Procesión, á todas aquellas Sagradas 
Tropas de que ae componía, se quedó fuera. 
E l Prelado predicó un sermón en aplauso de la 
Dedicación, i en acción de gracias de haver acaba-
do aquella parte del Templo, exortando á todos á 
la veneración, respeto, acatamiento de aquellas Sa-
gradas paredes donde havia de morar la Magestad 
de Dios ó Imágenes desús Santos. 
Todo el tiempo que duró la Procesión, por gran 
parto de la noche la hacian igual al dia las antor-
(Z) Tomó este nombre desde el año IGOé en 
que se puso la cadena en los Marmolillos delante 
de la Iglesia. 
(A) También se adornó el Claustro de la Igle-
sia vieja, y el Huerto que estaba Heno de cidros. 
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chas, i luminarias, otros fuegos artificiales, la salva 
de la Artilloria de todos los Castillos, que con su 
agradable estruendo, con el sonoro repique de 
las Campanas de las Iglesias, hacian efectivo aplau-
so i alegre consonancia. 
Llegó el dia siguiente: se abrieron las puertas 
de la Iglesia, que según su hermosura, la magestad 
de los Altares, que entonces tenia, el ornato de las 
Capillas, formaron un ameno i delicioso Paraíso: 
se colocaron las Imágenes, que quedaron fuera, y 
se bendijo el Templo, i después con toda la maior 
pompa y Magestad dijo de Pontifical el Prelado 
la primera misa, que fué de el Misterio de la E n -
carnación. Acabada esta se formó otra Procesión 
por el ámbito de el Templo con las dhas Insignias 
y el augusto Sacramento en un hermoso Trono (B) 
y rodeado todo el templo, se colocó su Magd. en 
su suntuoso Tabernáculo, aplaudiendo tan soberana 
colocación y Dedicación el general repique de 
campanas, i las salvas Reales de piezas i mosquetes 
de toda la ciud. y sus baluartes y Castillos con mu-
cho festejo de Danzas (C) i músicas. 
(B) Era una primorosa Custodia de plata que 
se condocia en un carro ó carrosa dorada, con cor-
tinas de terciopelo carmesi, bordado de oro i seda 
con 100 florones. 
(C) Gastó la Fábrica en el adorno i vestidos 
de las Danzas de niños, en Luminarias, cohetes i 
otros artificios de pólvora 168.808 ms. Este regó-
—57— 
Duió p.1- ocho dias esta solemnidad con mocha 
fiesta i aparato, dando de nuevo el titulo de Sta. 
Maria de la Encarnación á este Templo de la Cath.1 
cuia memoria se celebra todos los años con solem-
nidad de primera clase á 31 de Agosto: usando el 
Oavildo por sus Armas la Jarra de Azucenas, sim-
bolo do tan tierno Mysterio (D) 
Hasta aqui Morejon: i aunq.e pudiéramos dar 
aquí la descripción de toda esta Fábrica eon sus 
dimensiones i adornos; la resorbamos p.a q.d0 la de-
mos de toda la obra j su fachada. Por ahora nos 
contentamos con la q.e hizo en verso, ó imprimió 
en 1603 en 8.° en Antequera, el Ldo. Gaspar de 
Tovar, Racionero de esta Cath.1, que p.r rara, me 
ha parecido dar de ella mucha parte de las 68 can-
ciones, de q.e se compone la obra, que es la que 
sigue. 
cijo de Danzas consta prosiguió en los a." posterio-
res en la octava del Corpus, i fiesta« de los Patro-
nos i aun se hacian Comedias en una de las Naves 
de la Igl/* por los Mozos de Coro, q.e oy son los 
Colegiales, Acólytos L Seises. 
(D) De este Symbolo ó Insignia usa esta Igl.* 
en las monedas de las ofrendas q.* las primeras fue-
ron de metal i se vaciaron en 1681 p.r el Mro. Mel-
gar Herrera del Rey. Oy son de plata. 
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D E S C R I P C I O N 
$fE HIZO DE LA CAPILLA MAYOR EL LICENCIADO 
G A S P A R D E T O V A R , 
Racionero de ella en 68 canciones, impresas 
en Antequera año 1603 
de que son sacadas las 88 siguientes. 
I. 
Quien viendo tu grandeza 
y los altos pilares 
que parece que al cielo desafian 
y vé tu fortaleza 
con tan ricos sillares 
no encarece las minas que eito crian; 
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pues el orden que guian 
la altura milagrosa 
de paredes iguales 
que serán inmortales 
con trabazón sutil, maravillosa, 
tan conformes sacadas, 
quo parece que es una y no juntadas. 
I I . 
Los cimientos y altura 
sobre que edificada 
esta maquina está tan poderosa 
parece la hechura 
donde estaba asentada 
aquel Arca en el mundo tan famosa: 
y no le falta cosa; 
porque los Serafines 
que ante ella se arrodillan, 
también aquí so humillan; 
xnas en la adoración hay otros fines 
que aquel Arca, y el Templo 
eran sombra de aqueste YÍVO exemplo. 
III . 
Aquellas maravillas 
del mundo tan contadas 
donde este Parayso contrahechas: 
tiene por las orillas 
basas bien asentadas 
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do esírivao colanas mui dereclias 
(de montarías desechas) 
porque el Glovo medido 
por uno y otro lado 
está tan nivelado 
que admira aquel compás, con que ha sr.^ rd» 
tanto del Cielo tiene 
que al que mira esta gloria, lo mantiene. 
I V . 
U n claro ventanage 
de pinturas mui varias 
hechas en un peñasco duro, y agro 
con tan curioso encage 
opuestas y contrarias 
que parecen fixadas de milagro: 
y en lo hueco mas agro 
Santos tan acabados 
semejantes del cielo 
según dan el consuelo 
que mas parecen vivos, que pintados^ 
y cuentan gran tesoro, 
y es lo menos el gasto aquí del Ofo. 
E n los vid ros clavados 
ay figuras gloriosas 
pintadas con figuras diferentes, 
que de la luz tocados 
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parecen tan hermosas 
qne dan laz, como el Sol, resplandecientes, 
de formas competentes 
que la altura mirada 
hacen un hombre al justo, 
sin enfadar el gusto, 
por ser la proporción tan compasada, 
que si vivas se vieran 
mejores que pintadas, no estuvieran 
V I . 
Tiene este Templo en medio 
un Altar consagrado 
que por todas las partes se descubra 
y el Arca del remedio 
encima del cercado 
y un capitel de oro que lo cubre 
y el capitel encubre 
ocho gruesos pilares 
tan bien proporcionados 
que parecen sacados 
de una sola pieza los sillares, 
y en ellos esculpidas 
de raartyres hazañas escogidas. 
V I I . 
Son pilares estriados 
con gruesos pedestales 
y cornisas en medio bien sacadas. 
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j la mitad vaciados 
y en proporción iguales 
que juntas con las vasas asentadas, 
redondas y quadradas, 
y en la juntura y llave 
do haze fortaleza 
del arco la entereza 
puesta tan á oompas qualquiera clava 
que no desdice un punto 
según está aplomado el glovo junto. 
V I I I . 
Con cinco arces medianos 
el Arca está cerrada 
y estos sustentan cinco mas famosos 
que con divinas manos 
fué esta obra labrada 
según están en todo artificioso, 
y los Santos gloriosos 
con tan suma alegría 
que muestran el contento 
que ay en aquel asiento 
donde es el propio Diosla luz del dia; 
y asi lo divujado 
mas parece que es vivo, que pintado. 
I X . 
Tiene cien pies la altura 
al capitel dorado, 
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y en redondo quinientas por de fuera, 
de peregrina hechura, 
por que lo fabricado 
es espejo y crisol de nuestra era, 
sin cuña de madera, 
y do estriva el peso 
cubos tan reforrados 
que á montes arrimados 
los pudieran tener con grande exceso: 
maravilla no oyda, 
pues fueron ocho y esta la escogida. 
X . 
Los pilares derechos 
son corintos sacados, 
de las antigüedades mas nombrada?, 
de medio arriba estrechos, 
compositos nombrados, 
obras masque otro tiempo aventajadas, 
y para Dios guardadas, 
j á do las ligaduras 
se cierran estrechando 
las claves van travando 
que parecen del Cielo las molduras, 
con tan grande firmeza, 
que durará mil siglos su grandeza. 
X I . 
Una venera hermosa 
— e s -
de artesones dorados 
cnbre el Arca cou lazos diferentes, 
de labor tan costosa, 
que tiene amontonados 
los ingenios de obras que ay presentes: 
otras ay aparentes 
de color plattadas 
con su propia blancura, 
y de la propia hechura 
y aunque roneras son redondeadas, 
sin llamarse veneras 
sino medias Naranjas, aunque enteras» 
XII. 
De les ocho pilares 
que la venera cubre 
tienen (los seis pintados) una historia^ 
en quadros de sillares 
que unos arcos encubre, 
que adornan y acompañan esta gloria, 
traiendo á la memoria 
do nació aquel consuelo 
que el Arca representa 
vuelta en gloria la afrenta 
pues por este camino se abrió el Cielo, 
y esta Pasión mirada . •*s%s# 
todo quanto ay pintado,^hace nada. 
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X I I L 
De oro guarnecidos 
aquellos Arcos fuertes 
otros de RomaDÍllos con primores, 
con festones asidos 
de diferentes suertes 
con vivas invenciones de colores 
maiores y menores 
que de cerca mirados, 
y mirados de lejos, 
son claras como espejos, 
y como tienen lazos tan trabados 
contemplando la hechura 
un dia entero, á muchos esto dura. 
X I V . 
s-¿> 
Los altos capiteles 
que de una á otra parte 
con los arcos tan graves se sostienen, 
labrados de pinceles 
con tal primor y arte 
que á los ojos mirándolos se vienen, 
con lazos que entretienen 
al curioso discreto, 
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pnes quanto más los mira 
halla mas qne le admira 
que tiene varias cosas el objeto, 
mejor para miradas 
que se olvida lo mas, si son contadas. 
X V . 
Los pilares estriados 
tienen unas cornisas 
que despiden gran buelo por defuera, 
á do llegan vaciados, 
j estas llamas, y fixas 
porque en ellas se sube á poner ara 
(de andura de carrera) 
para que el mas medroso 
pueda ver á contento 
la altura y el cimiento 
y en redondo el alcázar poderoso 
gozando aquella gloria 
que mirándola gasta la memoria. 
X V I . 
Cada esquina que tiene • 
es un alcázar fuerte 
que en Babilonia no fué mas pujante, 
y cada una sostiene 
esto famoso fuerte, 
que es en la obra al Cielo semejante, 
y tiene por delante 
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un mas grande espacioso, 
qne aunque es umi estendido 
lo tiene tan rendido 
que en mirando este alcázar poderoso 
su brabeza sugeta 
que como está debajo lo respeta. 
X V I I . 
S3 
Desde la tierra al Cielo 
son un racimo de oro 
Pilares, Tabernáculo y figuras 
(que alumbra todo el suelo) 
aquel Sagrado Coro, 
bordados de bellisimás criaturas, 
sobro humanas pinturas 
que mas parecen gloria 
espanto entre los hombres, 
que les dan mil renombres 
mirando de los Cirios esta historia, 
pues nunca fué pensada 
la máquina soberbia fabricada. 
X V I I I . 
Retrato de la Gloria 
con luces rodeado 
donde la luz del Cielo da la lumbre 
para eterna memoria 
de quien lo ha fabricado 
pues es mirar un monte, ver su cumb 
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mirado h la vislnrabre, 
y mirado derecho 
las lumbres son iguales 
pues de los celestiales, 
que están en lo mas alto, allá en el techo, 
sus luces reberberan, 
pues sin que huviera luz, ellos la dieran. 
X I X . 
M i l mármoles desechos 
para las lozas fuertes 
que tiene en su llaneza este edificio 
que si tienen los techos 
maravillosas suertes, 
también el suelo está con artificio, 
j quanto el egercicio 
las tiene mas cursadas, 
por su grande fineza, 
tiene maior llaneza, 
mas con otras juntas, y esquinadas 
como claros diamantes, 
á los rayos del Sol mui semejantes. 
X X . 
Todos ven el Oficio 
en este templo Santo 
igualmente que el sitio es nivelado, 
y en medio el edificio, 
pues vé el de lejos tanto, 
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como el que :»1 propio Altar está llegado: 
y así el que ha tardado 
halla tan buen asiento 
como si aquel quisiera, 
hoy mejor no le huviera 
(que trae consigo el Templo este contento) 
y de todo se olvida 
porque tiene por gloria aquesta vida 
X X I . 
E n toda esta pintura, 
y fábrica espaciosa, 
no ay género ninguno de madera, 
porque es de piedra dura 
labrada muí costosa 
que cada arco parece piedra entera, 
porque si la tuviera 
aunque fuera sacada 
del Libano famoso: 
no fuera poderoso 
el peso de tenella sustentada, 
qne es la carga de Atlante 
al Cielo, y su grandeza semejante. 
XXII. 
/y 
Dos famosos escudos 
opuesto en dos puerta», 
mirando el uno al otro su grandeza 
con blasones 7 ñudos 
de mil hazañas ciertas 
que engrandecen d España, y dan nobleza 
tiene esta fortaleza 
que estos solo espantan 
•1 que este Templo mira, 
ai luego no se admira 
que como armas de Reyes «e lebantan 
porque fcon defensores 
de Dios, y de los Reyes sus Señores. 
X X I I I . 
¿ y 
Por cima están solados 
los altog capiteles 
para que de las aguas se defiendan 
con gran primor sacados, 
los suelos tan fíeles 
que al que por cima anda no le ofenden 
y por donde desciendan 
las aguas, unos caños 
que despiden por fuerza 
el agua de manera 
que escusan en las obras muchos daños, 
como piezas fundidos 
pues por piezas de muchos son tenidos. 
X X I V . 
Un Coro están haciendo 
de los mas ilustrados 
que en la Ygl.* de Dios tienen asiento 
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y en el centro poniendo 
pedestales labrados 
para que esté firmísimo el oimiento: 
y para mas contento 
de los que han merecido 
en esta gloria verse 
para poder tenerse 
por mas dichosos de ios que han nacido 
y el ornato del medio 
frontero está del Arca del remedio. 
X X V . 
tfvP 
Tal magostad contiene 
la máchina en redondo, 
que por cualquiera parte es descubierta, 
y á la 0a.d la tiene 
tan metida en lo hondo 
que casi con su sombra está cubierta: 
y como esta es iu puerta 
á donde los cuidados 
de estatiorra descansan: 
de vella no se cansan 
antes con su cubierta están guardados, 
.y es su gloria y su centro 
ver esta Magostad, sin entrar dentro. 
X X V I . 
Una Real Portada 
mui gran parte cubierta 
—73— 
aquella magestad tiene delante 
por cima ladrillada, 
la labor descubierta, 
que ha de ser un prodigio en adelante, 
competente y bastante 
para poner en ella 
Santas curiosidades 
de las sumas verdades 
que tiene amontonadas dentro de ella, 
y una plaza descubre 
aquella Magostad que al mundo cubre. 
X X V I I . 
^ ¿ 3 
Aquí están señalados 
de las piedras los dientes 
por donde-esta grandeza ha de ampliarse 
sacados por los lados 
según son combenientes 
para poder la obra bien trabara* 
quando quiera alargarse 
que si se vé acabada 
las siete maravillas 
no hay para que escrivillas, 
y otras tantas que hubiera todo es nada 
pues lo que está labrado 
puede ser á los cielos comparado. 
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X X V I I I . 
Contempla el edificio 
que sin engrandecelle 
parece de los Angeles la obra 
con eterno egercício 
de mas ennoblecelle 
y lo mas necesario siempre sobra 
con esto fama cobra, 
pues los que han navegado 
las remotas Ciudades 
visto curiosidades 
que al mas discreto tienen asombrado, 
aquí han perdido punto 
mirando en un rincón el mundo janío. 
X X I X . 
Y la maior grandeza 
que esta fénix sustenta 
es que la quarta parte no está hecha. 
T R A N S L A C I O N 
de las Capillas de la Iglesia Viexa, 
á la Nueva, y otros ornatos de esta. 
Aunque se trasladó el servicio del Coro J Divi-
nos Oficios de la Igl. ' Viexa á la Nueva en 1.588, 
no dejó de permanecer en aquella el Culto; que du-
ró mientras estuvo permanente. Ardian en , ella 4 
Lámpara», i una en el Sagrario, que juzgo no se 
trasladó á otra parte mas que al Ñuero que se hizo 
en este Siglo, y labró á sus expensas el limo. Sr. 
D. Fr . Francisco de S. Jph como se dirá en su 
lugar. 
De la Igl.* Vieja á la Nueva quedó un tránsito, 
con un patio enladrillado, y el Huerto refórido con 
su Claustro, que se aderezaba todos los añoi para 
la Procesión del Corpus, i otras Festividades, hasta 
que en su ámbito se edificó el Colegio Seminario 
desde el 1592, 
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En este año consta derribada alguna parte de la 
Igl.* Vieja,pues en las Quentas déla Fábrica cons 
tan Tendidos algunos maforialos para l¡i obra de el 
Palacio Episcopal y Casa de Recogidas que se es-
taba haciendo por el Sr. D. Garcia de Haro. 
Ya quedó dicho como desde este año hasta el 
1.600, se hizo la Sacristía menor para que sirviese 
de Vestuario para los Racioneros, que antes tenian 
otra interina que llamaban délos Recados. Hizose 
en el sitio que está oy, y era el de la Herrería, 
que también ocupa la Capilla de Sta. Barbara por 
un lado; se le hicieron las puertas embutidas de 
madera colorada de Indias. 
E n el mismo año so hizo un órgano nuevo por 
el Artífice Fr. Joseph de Mendoza Religioso Do-
minico: dos Reloxes, uno grande y otro pequeño, y 
Tarios adornos en la Igl.a nueva. 
Se hizo una custodia de plata, la que costeó el 
S. Obpo. Pacheco, siéndolo ya de Córdova, y su 
costo ascendió á 413581 rs. y 12 mrs. vn. Sa 
desterró después el carro ó carroza en que se lleva-
ba la Custodia, y el primer año que consta se llevó 
día del Corpus en hombros de 24 Sacerdotes fué el 
de 1667 y se les dieron de gratificación 1320 rs. 
y en el siguiente 862: y después bajó á la que oy 
se les dá. 
C A P I L L A D E S. H I E R O N I M O . (*) 
Dicho año de 1592 se trasladaron á la Igl." Vie-
ja los huesos y Cupillfí del Iltmo. S. D. Pedro dé 
Toledo, 4 la nueva que 1© señaló el Oavildo en la 
Iglesia nueva, en la ante Sacristía maior dedicada 
á S Gerónimo, y se le hizo el Retablo que oy tiene, 
y en su Altar se colocó el Ara do pórfido, que que-
da referida, j-estaba en el de su primitiva Capi-
lla. Y por lo dicho so Huma, va del Sr. Toledo, ya 
de S. jGrerónimory ya de S. Julián: por el Quadro 
que después se colocó en ella como veremos. 
C A P I L L A D E L S. M A N R R I Q U B : 
ó la de S. Tiago' ó Encarnación. 
En el mes de Sept.e de 1564 en que murió el 
Ilt.m0 S. Manrrique, por no estar acabada su Ca-
pilla, don In so mandó sepultar, se depositaron sus 
huesos en la Igl.a Vieja junto á la Sacristia; y de 
(*) Tal vez se dedicaría esta Capilla al S. S. 
Gerónimo por el amor que tuvo al S. D. Fr. Fer-
nando* de Talavera, su albacea, que fué del Orden 
de S. Gerónimo. 
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ella se trasladaron á la do la Encarnación, ó de 
S. Tiago, luecjo que se acabó de poner y pintar su 
Retablo, como queda dicho, para lo que dejó here-
dera á la Fábrica, á mai de lo muchísimo que dio 
para la obra material de la Igl.* Nueva, que según 
la Lápida sepulcral, que se pondrá en su última 
Descripción se acercó á la cantidad de 203 coro-
nados de oro. 
C A P I L L A D E S. GREGOJI IO. 
También se trasladó de la Igl.a Vieja á la Nueva, 
la Capilla de S. Gregorio, á la del Pozo, por el que 
tiene, y es la que sigue á la del Ssmo. Cristo, y an-
tes de la Encarnación, que oy se llama también de 
el P i l a r 
C A P I L L A S D E STA. B A R B A R A , 
Sta. Cecilia, los Bemedios y Reliquias. 
Igualmente se trasladaron estas Capillas de las 
que solo sabemos la de Sta. Bárbara que histo-
riaremos en su lugar: ignorándose donde estuvie-
ron las otras tres, y aun la del Bautismo: en lo que 
notamos algunas mutaciones como en nuestros dias 
ha sucedido con la de Sta. Catalina á la entrada 
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de la Puerta del mar que oy es de S. Miguel que 
estaba en la Capilla de ta Encarnación, donde oy 
está el Sepulcro del S. D. Jph de Molina Lario, 
nuestro dignísimo Obispo, y especialisimo bienhe-
chor. 
C O L E G I O S E M I N A R I O . 
En 1596 determinó el S. Obpo. D . Garcia de 
Haro hacer el Colegio Seminarioj para el que dió 
k Planta el referido Arquitecto Cordores Hernán 
Huiz donando su Ilt.ma para su Fábrica 63 duca-
dos. Para ella pidió al Cavildo dos Quartos, que es-
taban, como queda dieho, sobre los Claustros, y 
servían de Librería, Contaduría y Sala de Cavildo; 
y otros sitios bajos para hacer las Celdas para los 
Colegiales, con la condición do que su Ilt.m* hiciese 
otra Sala Capitular, arrimada á la Iglesia del Sa-
grario, sobre el Tráníito que vá de él á la Iglesia 
maior nueva, de lo que se otorgó escra. en 13 de 
Febrero de dho. año 1596 (*) 
En efecto en 1600 se desocupó la Sala Vieja Ca-
pitular, y se hicieron en ella las Celdas, ó Quartos 
(*) Esta es la que oy sirve para oficinas d© las 
Fábricas menores sobre la puerta y sacristia del 
Sagrario en que se ven aun los asientos para los 
capitulares. 
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para los Colegiales, siendo ya Obpo. D. Tomas de 
Borja (que entró en esta Mytra en 14 de Marzo 
de 1600, de la que pasó á Zaragoza en 28 de Ju-
lio 1603. Y de consiguiente estaba acabada la 
nueva, á la que se le pusieron rejas en 1612, y se 
le hizo una Galería, ó Oorredor, que es oy el trán-
sito para las oficinas referidas, cuios arcos están 
tapados, y sus ventanas que se pusieron en 1674, 
caian al patio del Sagrario (*) 
En 1616 j a estaba acabado el Colegio Semina-
rio, pues de la piedra sobrante se hicieron Torres 
y Campanarios. 
La fundación de ól fué con cédula ele S. D . Fe-
lipe 2 / á quien suplicó el S. Haro que como Pa-
trono de las Iglesias de este su Reyno de Grana-
da se dignase aplicar algunas rentas de las Igle-
sias de este Obispado; y aunque por su muerte- no 
logró ver esta concesión, que expidió en su Real 
Cédula de 8 do Noviotnbro de 1597 en S. Lo-
renzo, pero ost4 relacionada en ella; pues comien-
za «Por quanto por parto del Rdo. en Xpto, doa 
«Garcia de Haro, difunto, Obpo que fué do Má-
fllaga, de mi Consejo, se me hizo relación que una 
«de las cosas que mas cuidado le havian dado, des-
(*) E l sucesor del S. Haro, y antecesor del 
S. Borja, fué D. Diego de Aponte y Quiñones, 
que obtuvo pocos meses esta Mytra desde 19 de 
Enero da 1598, h.a 29 de Abril del mismo año 
1597. 
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«pues que era Prelado de aquella Iglesia havia sido 
»y era poder erigir en aquella Ciudad un Seinina-
»rio conforme á lo dispuesto por el Sto. Concilio 
»cle Trente por la mucha necesidad que liavia en su 
Diócesis etc. 
Por esta R.1 cédula (que guarda el Archivo del 
Colegio) so adjudicaron para su Fábrica, j susten-
to de los Colegiales, á mas de los 63 ducados del S. 
Haro, las rentas de dos Beneficios, uno de S. Juan 
y otro de los Stos. Martyres y asi mumo las de los 
siete Hospitales de las villas de Cártama, AlhaurÍDj 
Alora, Pizarra, Alozaina, Mixas y del Burgo, con, 
las quales y otras se comenzó á labrar el Colegio 
en el Pontificado del Sor. D. Tomas de Borja y ae 
concluió en el de S. D. Luis Fernandez de Córdo-
ba que puso la mano á este edificio, y se le dió por 
Patrono al S, S. Sebastian. 
Aunque el Ill.m0 S. D. Juan Alonso de Moscofo 
(*) havia hecho constituciones, por la variedad de 
los tiempos las addicionó y formó de nuevo el S. 
Fernandez de Córdoba, en 6 de Octubre de 1616 
las que corren impresas, y goviernan dbo Semi-
nario. , 
(*) E l S. Hoscoso entró en esta Mytra en 1/ de 
Agosto de 1603 y lo ocupó hasta 21 de Agosto de, 
1614 en que murió en Antequera estando en la 
Sta. visita. 
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Dicho Sor. Mosooso instituyó diez Capellaniaa 
de á 50 ducados anuales de renta, p.* que á su ti-
tulo se ordenasen otros tantos Colegiales. Y ha-
viéndose reconocido en esto alguna mala versación 
el Il•m• S. D. Fr. Alonso de Sto. Thomas por su 
Auto de 20 de Junio de 1672 mandó que estas 
siempre fuesen p.a los Colegiales y que las poseie-
sen hasta que obtuviesen renta de cien educados. 
Las demás particularidades y argumentos de es-
te Seminario piden mas larga narración, bastando 
la presente p.* no interrumpir el hilo de nra. Des-
cripción de la Cath1. 
F A B R I C A D E L CORO N U E V O . 
Desde el año 1588, y aun antes tenia proiectado 
el Cavildo proseguirla Fábrica de la Igl.* en la 
parte principal que le faltaba, que era el Coro, y 
que fuese correspondiente á la Suntuosidad de la 
Capilla maior. Para su prosecución dejó solo cu-
bierta con una empalizada la Nave de en medio, 
como dijimos: que era donde debia fabricarse al uso 
de las Iglesias Cathedrales de España. 
Aunque se ideó desde entonces, parece no se dio 
principio hasta Abril de 1592, en que consta por 
las Quentas de la Fábrica, volvió otra vez Diego 
de Vergara á continuar su empleo de Maestro 
maior de esta Igl.a 
E n efecto antes de 1592 havia dado el Capitán 
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Baltasar de Zurita 400 ducados para esta obra; y 
en gratitud á esta limosna le concedió el Iltmo. Eu-
ro Capilla y Bobeda á la entrada de la Puerta del 
Norte, oy de las Cadenas, como consta de la Dona 
cion en 5 de JUDÍO de 1592 de su Iltma. 
Antes do 1593 consta comenzábala obra de el 
Coro, pues en Quentas de dho. año costa pagado 
el viage desde Córdova del Maestro maior Hernán 
Ruiz, y el reconocimiento que hizo de ella, y aun 
de la Traza que havia dado. También en este a&o 
consta la venida de Cádiz del M . Xptoval de Bo-
xas, al mismo efecto. 
En el año 1592 consta hecha la Capilla de el 
Bautismo, y que se continuaba traiendo piedra de 
las Canteras de el Prado. 
Prosiguiéndose esta Fábrica murió el Iltmo. Sr. 
Haro en U de Agosto de 1597: y en 1598 el M . 
maior Diego de Vergara, y en su lugar se nombró 
á Pedro Díaz de Palacios en Cavildo 15 de Diz." 
del mismo, en que estaba vacante la Mytra. 
No sabemes que yerro se cometió en esta Obra, 
ni como se desaprobó la Traza que havia dado dho. 
Hernán Ruiz; pues de órden de S. Md% se mandó 
derribar todo lo obrado en el Pontificado del S. 
Haro: y con efecto en 1597 consta haver venido 
tres veces desde Sevilla el Mro. maior de aquella 
Igl.* Juan de Mijares de órden de S. Md, para ver 
dha. Obra. Este se llevó .ó Sevilla todos los pape-
les de las Trazas, según el viage que hizo á dha. 
Ciudad el M . Pedro Ruiz de Palacios para reco-
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sfe ápíobaron estás Trazas, pues en 1598 ya 
tlavia dado otra nueva de orden del Rey su Arqui-
tecto maior Franc* de Mora, que á este fin vino á 
Málaga. 
Este Sabio Arquitecto desaprobó la piedra de las 
Canteras del Prado, y de au orden s© abrieron otras 
en Torremolinos j Churriana de la que se sacaba 
una piedra llamada Toba: Después en 1610 se 
abrió otra en el Cerro de los Angele» para dha. 
obra, y Carril para traerla, y otra también para con-
ducir la de» la Cantera de las Yeseras. 
En 1610 y 611 hizo sentimiento el Arco Toral 
y para su reconocimiento vinieron de Granada el 
Mro. maior Ambrosio de Vico y de Córdoba el M . 
mayor Blas de Monsabel, ambos Arquitectos de sus 
Catedrales. 
Dicho año 1610 estaba ya adelantada la fábri-
ca, principalmente la entrada, pues ou ól s© puso 
la Reja que de él va al Alt^ir maior, siendo su 
Obpo. el referido Sr. D. Juan Alonso de Mos-
coso (*) 
Assi se fué prosiguiendo esta obra, y por falta 
de algunos Libros de la Fábrica, solo sabemos que 
en 1622 en que ya era Obpo. el S. D. Luis Fernz. 
(*) Este Prelado fué de los que mas contribu-
ieron con sus limosnas p.a esta Obra: y á mas de 
esto donó á la Cath.1 la rica colgadera de terciope-
lo carmesí con que se adorna la Capilla j Colunas 
donde se pone el monumento el Jueves Sio. 
áé Goráova, que entró en 11 de Mayo de 1615 h.á 
13 de Febrero de 1623 en que pasó á la de Sn. 
Tiago (2) aun vivia el referido M . mayor Pedro 
Díaz Palacios, y el Aparejador Franco. Altarten, 
sin saberse ea que años murieron. 
Continuase la obra en los Pontificados de D . 
Francisco de Mendoza (5) de el Oard.1 D. Ga-
briel Trexo, de el Titulo de S. Bartolomé in Yn-
sula, qao no lograron verlo acabado (4) 
En la Sede vacante de este Prelado, que duró 
desde do 1630 h.8, 30 de Enero de 1633 se aceleró 
mucho esta obra, y consiguió el Cavildo, aunque 
no estaba perfectamente concluido dho Coro, estre-
(2) Compuso las Casas Episcopales. A mas de 
las sumas considerables que dio este Prelado á la 
Fábrica mayor, y varias dotaciones que fundó, dió 
á la Igl.a el Frontal de plata del Altar Maior, y la 
Cruz grande antigua para las Procesiones, que le 
costaron 123 ducados, cuio Frontal envió desde 
Sevilla donde murió en 26 de Junio de 1625. 
(3) José fué Obpo. desde 15 de Febrero de 1623 
h.a 1G20 CMI que fué electo de Plasencia, y decla-
rada su Sede vacante en 24 de Abril de el dho. 
1626. 
(4) Tomó la posesión de esta Mytra por pode-
res en 19 de Agosto de 1627 y viao en 30 de 
Enero de 1630, qúe la gozó pocos días pues mu-
rió recien llegado á 11 de Febrero del mismo 
1630. 
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aarlo, como lo estrenó, en 5 de Junio de 1^31. Da-
remos en su Inorar sus dimensiones. 
S I L L E R I A D E E L C O R O . 
Para adornar el nuevo y magnifico Coro con 
una Silleria correspondiente á su grandozn» y á la 
de la Igl.ft se buscaron los mejores Artífices para 
que trabajasen Trazas i Diseños apurando el arte 
sus primores. Escogiéronse entre otros los que die-
ron para la Talla el célebre Luis Ortiz; y para la 
Imaginaria á un Italiano famoso llamado Josef M i -
chael; y de Granada fué llamado el famoso escultor 
Pedro de Mena i Medrano (1) que en la Sedo Va-
cante del S. Martinez de Zarzosa (2) vino llamado 
(1) Fué natural de Adra, Villa del Arrpdó de 
Granada, el que después de haver hecho varias 
primorosas efigies, murió de edad crecida en Má-
laga, y fué enterrado en el Convento de las Mon-
jas del Cister de dha Ciudad. Asi Palomino Tomo 
3.* pag. 447: el que escribe son suios los 4 medios 
Cuerpos de los Santos de la Compañía de Jhs, que 
después de su extinción se veneran en la Parroq.1 
de S. Tiago, que ellos solos bastan p.ft acreditar la 
fama y habilidad de tan diestro Escultor, q.e vivia 
en 1680. 
(2) Entró en esta Mytra en 12 de Junio de 
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por el Oavildo: y en el celebrado en 26 de Julio 
de 1658 consta el ajuste que con 61 se hizo de 40 
Santos que faltaban para concluir la Silleria, con 
arreglo á la escultura hecba de su mano en uno de 
los Tableros en que está S. Lucas, q.e dió por 
muestra, y de el tamaño que piden los claros N i -
chos que estaban en dha Silleria, al respeto i genero 
que estaba hecho el Apostoládo de mano de José 
Michael, y Luis Ortizry que toda su escultura ha-
ría de ser excelentísima, sin que en ella trabajase 
otro alguno q.e el dho Mena, presentando antes mo-
delo; y que los 40 Santos havian de ser con arre-
glo ¿ la Imagen de S. Lucas que havia hecho y 
aproMdose: y que havia de hacer en todo lo que 
cogía el sitio de la Silleria coronación, al respeto de 
unos Cartelones que estaban hechos de mano de 
dho Luis Ortiz con sus pyrámides: y todo en pre-
cio de 409 rs. vn. dándole el Oavildo Taller, ma-
dera y herramientas, y con la obligación de darlos 
acabados en dos años, trabajándolos en esta Ciu-
dad. 
De esta relación de ajuste que consta en el Oa-
1656, y la ocupó hasta el 24 de Junjo de 1658 en 
que murió en Coin. Fué sucesor del Cardenal 
D. Alonso de la Cueva, que murió en 11 de Julio 
de 1665 en cuio tiempo se hicieron las vidrieras 
en que estaba pintado un Apostolado, las Armas y 
Sobrero Cardenalicio de que aun se ven algunos 
rastros. 
vildo citado do 26 de Julio de 1658 se viene en 
conocimiento, que j a estaba hecha la Silleria Vaja, 
y lo pral. por el Luis (Miz , y asi mismo el Aposto-
lado por Michael pr. los as. 1647 en que estaba 
componiendo la Fuente de la Plaza, y según el 
Cavildo de 17 de dho mes y año, havia hecho otro 
Santo por un Diego Frz. pues consta se ie mandó 
pagar por el Oavildo en Sede Vacante. Y se cono-
ce que las Imágenes que están después de S. Lu -
cas, son las do Mena, que en todas fueron 42 como 
diremos después. 
Con efecto cumplió lo pactado, pues en el año 
1662 constan acabados de pagar los 409 rs. de su 
ajuste con 129.600 rs. que se le devian: y mas 800 
ducados en q.eajustó la Caja del Organo antiguo, 
que hizo Claudio Osorio, á cuio reconocimiento 
vino en dho año de Sevilla D. juan Sanz, Racio-
nero y Organista de la Cath.1 en el Pontificado del 
S. D . Antonio de Piña Hermosa, que duró desde 
28 de Junio de 1659 h.a 10 de Diciembre de 1664 
en q.e partió p.* Jaén. 
A mas de los 40 Santos referidos, hizo por orden 
de S. D. Fr . Alonso de Sto. Tomas en 1678 las 
dos Imágenes de S. Blas, de la Madera de Cedro, 
qu© se trajo de Sevilla y la de S. Julián en 1680; 
Y asi conocidamente son suks estas dos, y la de 
S. Lucas. 
Antes de la hechura de estos] Santos, estaba 
puesto y trabajado el Trono de la Virgen, que no 
sabemos de que mano es, y puede se^  de Michael 
que trabajó antes de Mena el Apostolado; pue^ en 
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1635 lo costeó el Ill.mo S. I). Fr . Antonio Henrri-
-quez, que lo fué desde 30 de Enero de 1633 hasta 
el 1648 en que murió, siendo Virrey de Aragón ea 
14 de Febrero. 
Acreditase ser obra suia todo el trono de la Y i r -
^en, y la Silla Pontifical con las dos colaterales, 
•Gradería y Atril por la inscripción puesta en los 
dos Escudos de sus Armas de reliere con las dos 
«olunillas del Trono Episcopal, en que se lee el 
nombre de S. D . F . Antonio Honrriquez año 
1635 y también se vé su Escudo detras por bajo 
del Atril de marmol. 
E n 1658 se pusieron Varandillaa, de fierro á 
las Sillas, Colateraleí y Gradas, que hizo Clemen-
te Ruiz, Mro. maior de la Igl.a y do su Fábrica. 
Las maderas de que se compone toda la Sillería, 
de Caoya, Cedro y Granadillo, que se trajeron 
de America. 
E n esta Sillería una de las obras mas suntuosas 
•de España, y del mejor gusto y delicadeza, cuia 
mejor descripción es la vista de toda ella y de cada 
una de sus partes. Guardamos la descripción de 
todo el para quando demos la de todo el Templó, 
«n que se rerá. con el último adorno de los Orga-
nos, que hacen una parle muy principal de él. Bas-
tando por ahora decir que en 1664 ya estaba con-
cluido (1) 
(1) Palomino Tom. 3. pag 392 escrire: Que 
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OTROS V A R I O S A D O R N O S D E 
LA CATEDRAL 
Atriles y Psalterios. 
Para serricio d© este Coro ao trajeron de Madrid 
en 1666 loa doco Paalterios qnia oj sirren, y se hi-
cieron los 12 Atrilea; todo lo que con portes, en-
quadernacion, latoneras, j doa Espistolarios, tnvo 
da costo 9.108 ra. que pagó la Fábriea á excep-
ción de 1.700 rs. que donó para ellos el Dr. D , 
la Sillería del Coro de esta Cali.1 fué trazada por 
D . Alonso Caro, Racionero de Granalla, q.* á este 
«fecto pasó á esta Oiud. llamada por su Obpo. el 
S. D . Fr . Alonso de Sto. Thomas, j que también 
dio la Traza de el Tabernáculo: que con el vino su 
disoipulo D, Pedro de Mena, el que se quedó con 
laTSillem, ó Imágenes de él por la entera confian-
za que tenia de él. Y añade que por las Trazas pi-
dió 29 ducados, y que pareciendo mucho al S. 
Obpo, se enfadó las lió, i tomó el camino de Gra-
nada, pero que salieron en su alcance, y se los 
dieron, y se volvió. 
Según la Gronologia que llevamos sacada de las 
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Xptoval Ordoñez Can. de esta Sta Iglesia, después 
de las de Granada; j los Atriles importaron 3960 
rf. con el dorado; que con los 5.128 délos Psal-
terios, hacen los espresados 9.108 del Costo total. 
R B X A P A R A E L A L T A R M A I O R . 
Desde el 1670 al 73 se hizo la Rexa para Altar 
maior, con sos Soleras J Cartelas por el Mro de 
la Herrería del Rey Francisco Melgar, con pese de 
3598 libras qe. á 2 rs. cada una, importó 323382 
rs. que con 448 rs. que costaron las 20 bolas de 
azófar que hizo Cario? Milanes Latonero en Abril 
de 1673, montó la Re^a 323830 rs. que con I4668 
sr. del dorado, ascendió su coste á 343487 rvn. 
Quentas de la Fabrica, ante» de la Tenida de Cano 
estaba ya dada, y fabricado lo mas de el Coro, J 
mucho de su Silleris bastante tiempo antes del 
S.Dr.. Fr . Alonso. Lo cierto es que Cano dió la 
traza para el Tabernáculo antiguo, y del Ratablo de 
Nra. Sra. de les Reyes, como diremos; y antes de 
esto estaba trabando la Silleria su discípulo Mena, 
de la que escribe Palomino pag. 446, que la con-
cluyó toda, que ey pudiera ser octava maravilla 
del mundo, á no hacer otra que se lo disputase. 
F A C I S T O L 
Por este tiempo y en el Pontificado del Sr. D.*' 
F r . Alonso de Sto. Toma», «e hizo el gran Facistol 
para el Coro, como acreditan los Escudos de sns 
Armas que «e ven en él: en 1671 se le pusieron 
unas planchas de azófar. 
Antes en 1668 como consta de la^ Qnentas de 
la Fábrica, se havia hecho un Faciisioi de Verano 
pues se sacaba el Coro á fuera, en medio de la 
Valla, y en él se ponia el Sitial para S. Obpo, qu* 
era de madera dorado. 
L O S A D O D E L A L T A R M A I O R . 
E n 1673, se enlosó el pavimento del Altar maior 
con losas encarnadas de la Cantera de S. Antonr 
q.* son las que oy tiene; y también una pila p.* al 
agua bendita. 
S I L L A S D E L P R E S B Y T E R I O . 
E n 1.674 se hicieron las Sillas del Presbiterio, 
^ahuretes y bancos para los Caperos del Coro, de 
terciopelo carmesí. 
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P Ü L P I T O S . 
En dicho año se trazaron por Fr . Juan Bautista, 
E-eligioso Dominico los do» Púlpitos, de piedra, 
nparraol colorada, de la Cantera de la Villa de Ca-
bra, que costeó el S. D . Fr. Alonso, que publican 
lo» Escudos de iu« Armas puestos en ellos, lo» que. 
labró «1 Cantero déla misma Villa Melchor Aguir-
re, y el todo de su caetofue de 393 rs. j se acaba» 
ron en 1,677. 
Después se 1« pusiéronlas monteras de madera 
que hizo el Escultor Gerónimo Gómez en 153300^ 
rs. quo con el herrago qno importó 1562 rs. coa-
taron los dos Pulpitos 553862 rrn. 
En Enero de 1.676 se hicieron los dos Atriles. 
p.a cantarla Epútola j Erangelio en 528 rs. 
A G U I L A D E L CORO. 
Por este tiempo se hizo el Aguila de bronce p.a 
leer las lecciones en el Coro por los Sres. Prebeo-
dadog pues en Quentas de 1681 consta se aderezó^ 
dha. Aguila. 
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T A B E R N A C U L O A N T I G U O . 
E n 1663 se pensó hoc«r nn magnífico Taber-
náculo de madera de América: para su diseño v i -
nieron dos Artífices, de los que uno se llamaba 
Francisco Diaz. No hubieron de gustar, pues en 
1667 vino de Granada, llamado por el S. D . F r . 
Alonso el célebre Racionero de su Igl.* D. Alon-
so Cano, el que dió la Traza, con aprobación de 
todo». Tal vez esta ocasión sucederia lo que deja-
mos dho. de Palomino. 
Para maior economía en el costo de la madera, 
se compraron en Granada 500 rs. de tafetán sen-
cillo carmesí, j se enviaron á la América para com-
prar con su producto, como se compraron, 97 pa-
los, que en 1679 llegaron á Cádiz, y de allí se con-
dugeron á esta Ciud. De aqui se vé no pudo co-
menzar la fábrica de él hasta este dho año, la que 
se fué prosiguiendo en los años posteriores, con-
geturando se concluiría en 1&91 pues en Qnentas 
de él se pagaron 1777 rs. por los hierros para se-
guridad de su fábrica: y después no vuelve á sonar 
partida alguna de gasto (2) sabiéndose solo con 
(2) Este Tabernáculo que se quedó en sola la ma-
dera, sin dorado alguno, no le pareció al Cavildo 
era ya correspondiente á la grandeza y suntuosi-
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certeza, que fué en el Pontificado de el 8. D . F r , 
Alonso de Sto Thomas (3) 
Para el interior govierno de las ceremonias y 
servicio de la Iglggia hilo imprimir, y formó el 
Quadernillo de ellas, coa el compendio do los Es-
tatutos, en 1684, los que fueron pocos, an número 
de 225 exempiares, por lo que oy son raros; y cos-
taron 1155 rvn. 
En el siguiente 1685 se celebró en esta Iglesia 
la consagración de su Can. y Dignd. Arcediano 
de Ronda, para Obpo de Zenta, el S. D . Antonio 
Ibañel de la Riva Herrera. (*) 
dad del magnifico Templo ya concluido, y así se 
mandó quitar en 1769 para hacer uno de jazpe 
mui precioso, con todo el magnifico gusto del si-
glo presente. Las estatuas de los Santos Pairónos 
se estofaron y pusieron con la de S. Luis Obpo, 
que adornaba también el Tabernáculo en la Capilla 
de Nra. Sra. del Rosario, intorinamte. las de los 
fltos. Patronos, y la de S. Luis en une de sus A l -
tares colaterales. 
(3) Ocupó esta Mytra desde 15 de Dic.9 de 
1664 hasta 30 de Julio de 1692 en que murió, ha-
viendo hecho muchas grandes obras en esta 
ígi.a 
En 21 de Noviembre de 1671 celebró el Syno-
do con queoy se govierna este Obispade, que es 
nno de los mas bien formalizados de España. 
(*) Está su Retrato da Cuerpo entero al Na-
tural en un Quadro sobre la puerta interior de la 
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Un 1714 se bendijo la Igl.* del Sagrario nuerp 
rqae había labrado «1 S. D. Fr . Franco, de S. Jos ef, 
desde sus cimientos, j adornándolo á su costa: ha-
biendo muerto en 2 d» Febr.0 de 1713. 
Hasta aqui todo lo mas notable fabrieado en la 
Iglesia Nueva, ó Capilla maior, dejando p.* su 
Descripción general d» toda la Obra, la de las Ca-
pillas, como oy están. 
Para el gasto de tanto como se hizo en esta 
X/athedral, concurrió eo gran parto la piedad de los 
Fieles en sus muchas j diarias» limosnas, principal-
mente en los dias festiros, p.* las que baria cepos 
en la Mayor, y en las damas Iglesias de la Capital 
-7 Obispado, y platillo que se pedia, al que aun su e-
na en el año 1622. 
Sacristía maior, en que se lee esta Inscripción. 
«El Exemo. é Ili.1** S. D. Antonio Ibañez de la 
í R i r a Herrera, natural de el Lugar de Solares, 
del Arpdo. y Muníañn«de Burgos. Fué Coleg. en 
'»el mayor de S. Ildephonso do Alcalá; y Cathedrá-
•tico de Filoaophia de su Universidad: Canónigo 
•Penitenciario de Osuna, y después Canónigo Ma-
gistral de la Sta. Igl.* de Málaga, y en ella Dignd. 
•Arcediano de Ronda. Fué promovido al Obpdo 
de Zenta en el año 1685 y en «1 de 86 fué electo 
Obpo de Zaragoza, del que tomó posesión en 16 
de Junio de 1687. Fué Presidente de Castilla en 
ios años 1691, y hasta fin de Diciembre de 1692 
Jaé Virey j Capitán G-ral. del Reino de Aragón 
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Los Sres. Obispos fueron los que por sí, y con 
«1 dinero de las Fábricas unidas todas, y el Cavil-
do por su parte costearon lo restante, y sa Magd. 
con la aplicación de algunos espolies de las Mytras 
Vacantes. 
C A N T E R A D O N D E SE SACÓ L A 
pied ra. 
Toda la fábrica de la Iglesia es de piedra de can-
üDEnelaño 1693 fabricó la Insigne Capilla dedica-
»da al Patrón de España Sn, Tiago en la Sta. Igl.a 
«Metropolitana de Zaragoza, y en ella dotó un Mon-
ote de piedad de diferentes Obras pias: fundó un 
«estudio en facultad B,.1 p.a Graumática, y otras 
«principales letras en su Lagar de Solares. 
También fué Arzpo. de Toledo é Inquisidor GrraK 
Trajo á Málaga á instancias dol S. D. Fr . Alonso 
de Sto. Thomas siendo Canónigo Penitenciario de 
Osuna, con licencia de aquella Igl." la Cabeza del 
Y.1 sa Obpo. Da. Diego Azebes, compañero de 
Sto. Domingo de Gruzman, la que donó i puso ei 
Sto. Thomas en su Oonrto. do Sto. Domingo: aun-
que con equivocación escrive el Autor de la vida 
de S. Pedro de Osuna pag 70 n. 146 que está en 
la Igl.a de Malaga. 
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era, sin que en toda ella, ni interior, ni exterior-
mente haia entrado pieza alguna de madera, pues 
ni aun diviertas de tejados tienen las Bóbedas, que 
todas están al aire, soladas con hermosos i firmes 
ladrillo* barnizados d© colores, pareciendo una es-
paciosa plaza de armas. 
Las canteras de que se sacaron las piedras, jaspes 
y mármoles son: De el Prado; alta y baja=De 
Churriana.=Yeseras=Torronio]inos=de D.* Bla-
sia=do Sancho Molend«z=SÍ0rra da Mixas.=:de 
los Angeles=S. Antón.=Gibralfaro.=Sierra de 
Elv¡ra=Filabres=Forcales de Antoquera=Y de 
Cabra. 
Y el ripio para los terraplenes del Cerro de la 
Vitoria. 
Los azulejos se trajeron de Sevilla. 
M A D E E A S . 
La madera para los Andamies, Arcos de las 
Bobedas, y demás utensilios se cortó y trajo, el Ce-
dro, Caoba, y Grranadillo, para la Sillería de la 
América; y la demás de las Alamedas qu©rtenia la 
Igl.a en Cártama y su rio, de los montes de Casa-
res, Rancho llamado del Duque, de los de Málaga, 
y Baldesaero?, Serranía de Ronda, de Alhaurin, 
Casfipalma, y otros Lugares del Obispado. 
E n este estado se quedó parada la Obra prinoí-
pal por falta de fondos, hasta que se prosiguió en 
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1719 como vamos á referir: debiendo antes tras-
ladar aquí en loor de este magnitíco edificio lo qu© 
en 1663 imprimió el celebre Ingenio Malagueño 
de Do. Juan de Vrando Santaren Caballero de Ca-
latrava, en sus Otios de Castalia al fol 199 b.to en 
la Descripción Panegírica de Milaga en esta 
O C T A V A . 
La perla Catedral, del mar vecina, 
quando al Cielo en si misma $e lebanU 
por vistosa, por clara y peregrina 
á toda Arquitectura se adelanta, 
parece que en los Astros le reclina: 
un Olympo de pórfido es su Planta, 
©belieco á las nures no distinto, 
si maravilla Bfeíia, ó de Coriutho. 

PROSECUCION DE LA OBRA 
Y 
FABRICA DE LA CATHEDRAL 
hasta su conclusión interior y Torre 
Aunque algunos Sres. Obispos y principalmente-
él S. D. F. Alonso de Sto. Thomas havian deseada 
y aun suplicado á su Mag.d la continuación de es-
ta Fábrica no tuvo efecto,ni se tomó resolución 
hasta pasad* 140 as. en el de 1.719 
El terremoto casi general en nra. España de et 
año 1.080 maltrató mucho la Capilla maior j su-. 
Arco toral, tanto que vino á reconocerlo de Gra-
nada el Maestro maior de BU Cath.1 Ambrosio de 
Vico. 
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Por esto 3T porque habiendo quedado informe la 
obra, sin incorporación ni trabazón, se recalaban 
las Bóbedas con las aguas, amenazando ruido todo 
el edificio: y aunque en sug reparos se gastaban 
mucbas sumas, como sirmpre se quedaba expuesta 
la Frábica, determinó el Cariido en el celebrado 
día 9 de Octubre del expresado año 1719 su prose-
cución, confiado en la D.* Piedad, generosidad 
Augusta de nro. Mouarcha, y devoción de los 
Fieles. 
Para dar exemplo á todos, aplicó desde luego el 
Cavildo de su mesa Capitular mil ducados anuales 
en el celebrado el 18 del mismo mes: y aun bayo 
Capitular que donó su Coche, muías y Cochera pa-
ra q.e con su producto se comenzase la obra: este 
fue el D.r D.B Franc.0 de Coear y Gallo Can. Lee-
toral. 
Estaba entonces Tacante la Sede Episcopal por 
muerte del S. D. Fr. Manuel de Sto. Thoroas en 19 
cíe Agosto de 1.717, que duró hasta 27 de Enero 
de 1726 en que tomó-ia peiesion de él el S. Toro. 
Con las facultades que tenia el Cavildo consignó 
1003 r.s que tenia separados la Fábrica maior p.fc 
dorar el Tabernáculo. 
También se aplicaron lo» efectos de varias Pre-
bendas Vacantes: y en cabildo de 30 de dicho mes 
de Oct.e se acordó hacer Legasía á la Ciud. y Ge-
neral de la Costa p.a que aiudaien con sus limosnas : 
y se mandó escriTir á los Vicarios del Obispado 
para que juntasen las qu« pudiesen. Antes en el 
celebrado en 16 de Octubre se acordó «upliear á 
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S. Mtl. se sirviese conceder el Arbitrio de 8 afios, 
en arroba de vino, pasa y azeyte que se embarca-
ge en esto Puerto de los frutos de todo el Obis-
pado. 
E n efecto esta M . Noble Oiud. con facultad R.1 
consignó de sus Propios 123 reales cada año, por 
tiempo de doce años. 
E l S. D. Phelipe V con Bullas de S. Sant.d con-
signó los frutos-de una Dignd. por otros 12 a.8 y 
un Beneficio Simple de Anteqnera. 
Con estos fondos se mandó al punto desocupar 
las Casas Contiguas propias de la Mesa Capitu-
lar en la Isla en que se imaginó alzar la .por-
tada. 
Dn. Francisco González entregó en Arcas 703 
rs. con los que se compró á Dn. Diego de Olivera 
una casa que ocupaba el Terreno donde se havia 
de fabricar parte de la fachada, y una TWre de la 
Iglesia. 
Por último en el mismo año 1719 en que se de-
cretó, comenzó la Obra de la fachada. Bendijo la 
primera piedra Do. Victoriano Maldooado, Dean 
do la Cath.1 y se puso en el sitio de la Torre junto 
á Sn. Juan de Dios, depositando en una caxa va-
rias monedas corrientes. 
En los cimientos se gastó no poco tiempo, por 
la mucha profundidad que fué preciso darle, y por 
haberse encontrado agua se profundizaron mas do 
18 vars. 
Para la dirección de esta obra se nombró por 
Maestro maior, al que lo era de Granada Dn. Josef 
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3^e Vada. Para hacerla con mas acierto se hizo en 
la Sacristía maior en presencia de quasi todos los 
capitolares una Junta de Arquitectos j Maestros, 
los que siguiendo la disposición y simetria de la 
fábrica antigua (pnes la Planta primitiva se habla 
.perdido) demarcaron la longitud de sitio que se ne-
cesitaba para la Portada i Torres, y que era preci-
so derribar parte de un Quarto nuevo que se havia 
liechoen el Colegio Seminario; y otra de un Quar-
to Viejo, y lo mismo de una parte de el Palacio 
Episcopal desde el Covertizo á la Cárcel, que alli 
estaba, llevando línea recta para que quedase Calle 
hasta la Plazuela de la Marquesa, en que se devia 
tomar un Callejón y parte de las Cavalleriiías de^ el 
Palacio: por lo que se acordó derribar todo lo di-
cho, para que quedase la obra con toda la maior 
perfección i hermosura: según consta del Cabildo 
de 6 de Junio de 1.721. 
Para la Portada se cometió el diseño á Da, N . 
Ayala, el que hecho y visto, se mandó que D. Jph. 
de Vada fabricase v>or él la fachada, corrigiéndose 
algunas faltas que ie habían notado. 
No hubo de gustar despuas este diseño, ni lo 
obrado por él; pues estando el cimiento lebantado 
mas de vara de ancho, y lo mismo el Pórtico, todo 
de Jaspes con mucha rumbo de piedras hermosas, 
los pedestales con molduras de filigrana, se mando 
debaratar por no corresponder á la Magd. del ©di-
íc io . 
Por estas causas en Cavildo de 29 de NOY.* de 
1723 se cometió el examen del Diseño de Ayala í 
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los Arquitectos y Maestros maiores Do. Vicente 
de Azero y Azebo, de la Sta. Igl.* de 0:xdiz, y Dn. 
Diego Antonio Diaz, de la do Sevilla. Estos en un 
Memorial que consta en dho Cavildo expusieron los 
muclios reparos i tachas de el Diseño y en seguida 
propusieron todo el orden de Arquitectura con que 
s« havia de disponer toda la fachada y Torres de 
ella, que por menor consta en dho Cavildo: lo que 
oido, y proponiéndoles varias dificultades, á que 
satisfacieron plenamente con aprobación del M 
maior Vada. acordó el Cavildo se quitasen, ootno 
queda dicho las labores de los jazpes y demás pie-
dras p.* la fachada y Torres: y que se prosiguiese 
la obra en lo interior de la Igl.a por lo tocante á la 
caxa de ambos costados y Capillas: Y queDn. Die-
go Diaz, y Dn. Vicente Acero convenidos, ha^an 
una planta de la fachada, y Torres, la que envia-
rán al Cavildo con su perfil, llevando las medidas 
de este terreno: quedándose el Mro. Vada dirigien-
do la obra como su Maestro mayor. 
En Abril de 1724 ya estaba formada por los re-
feridos la Planta; pues en Cavildo celebrado en 15 
de él, dieron noticias los Diputados de la Obra, 
haver llegado á esta Ciudad el Mro d© la de Cádiz 
D. Vicente Azero, con la Planta déla Portada apro-
bada por el Mro de la de Sevilla. Lo que entendi-
do por el Cavildo acordó, se reconociese el Diseño 
por los Ingenieros y Arquitectos de esta Ciudad, y 
que aprobándola se pusiese en execucion. Fueron 
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estos el Ingeniero mayor Borbon: el Ingeniero 
Ferrer: Fr . Miguel de los Santos Arquitecto: eí 
Mro. Felipe, que lo era de obra del Muelle, y otro 
llamado Felipe Uzurruzaga. 
Con arreglo á él se comenzó la obra de la Fa-
chada, j Torres, y se prosiguió sin intermisión has-
ta el 1746 en que suspendió S. Md. el Arbitrio del 
medio real en arroba de pasa, vino y azeyte queco-
noeuzó á cobrarse en 6 de Julio de 1723. Yelmaior 
tesón de la Obra fué desde el 1720. 
M O N E D A S E N C O N T R A D A S . 
E n 3 de Marzo de 1722 dieron quenta los Co-
misionados de la Obra, que prosiguiendo el cimien-
to de la Fachada, y puertas de la IgLa desde la 
Torre que arrima al Colegio havian encontrado en 
25 de Febrero los Caradores 82 monedas Roma-
nas de oro, la que se determinó presentar al S. D . 
Fhelipe V , dándole antes quenta al Marques de 
Grimaldi, Secretario de Estado: quien respondió 
se le enriasen por su mano: y con efecto se deter-
minó las llevase el Arcediano de Ronda D . Feliz 
de Bernai, después Obpo de Canarias. Pusiéronse 
en manos de su Magd. mostrando gran complacen-
cia en su rista, y mandó se colocasen en su Real 
Museo. Assi consta de la carta del Arcediano de 18 
de Mayo de 1722. 
Los nombres de los Emperadores, y número de 
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Jas monedas de cada uno son: 2 de Tiberio Oe3ar= 
9 de Nerón .=3 de G a l r a ^ l de Yitelio=13 de 
Ve9pa8Íano.=6 de Doraiciano.=8 de NerYa.=10 
de Trajano.=l de Platina Augusta.=:14: de Adria-
no.=2 de Sabina.=:8 de Antonino P i o = l de 
Mareo Aurelio.=2 de Faustína Augu3ta=l de 
Lacio Elio Commoda y 1 de Matildia. 
No será fuera del propósito trasladar aquí una 
Dedicación que de dichas mon«das hizo al S. D . 
Phelipe V un Ingenio del Cavildo, amante de la 
Antigüedad. 
P H I L I P O V . 
D. G. Hispaniarum Regi Oatholico 
Cathedralis Basílica Malaeensis 
pro jure, non pro muñere 
Aurea solvit Numiamata quoe sub Eclesia basibus 
dintissime abscondita delituerunt, et choerili 
laboremanenpatur 
Incultis qui versibus et male natis 
retulit aceptos regalo Nunmisma Philipos 
Horat. 2 Bp S. V . 233 j 34 
Kedde Malaca Sacro tumulata nemisma Templo 
sub baso, Casareis nota ab Iraaginibua 
Qax patefacta tuo sunt digna Philipe Sigillo 
adde tnam ©sfigiem, qui sacrat niquit amor 
Malta licet nítido facies Saperminet anzo 
fcenerat in Vultu novile Stemma tuo. 
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, Así se faó continuando la obra sin intermíaioa 
alguna y en 1.746 consta hecho lo siguiente. 
Sa sacó de cimientos la fachada principal de el 
Templo con 252 piós Castellanos ie longitud, in-
clasas las Torres que componen la fachada, como 
parta de ella; se constrnieron las 8 capillas orna-
cinas arregladas al diseña y fábrica d« las antiguas. 
Da la fachada y Torres se elevaron los dos prime-
ros cuerpos desde la superficie déla tierra los 135 
pies, que era la altura en que estaba la obra anti-
gua de la Capilla maior y crucero, siendo iguales 
en su arohitectura y alto á lo que estaba executado, 
de dha Capilla maior, y Presbyterio, oou la misma 
especie y qualidad de piedra: Siguiendo en todo 
la fabrica antigua á excepción de algunos follagws 
an las bobedas; y da los mármoles y Jaspes que 
añadieron los maestros á la Fachada, no se si con 
acierto. 
E n toda el ambita del Templo se executaron los 
arco*, ó formaletas de las bobedas, y los arranques 
de los Arcos transparentes: casi sa aoncluioron loa 
costados, ó caxa de la Iglesia, y aua todas sus ca-
pillas con sus primeras, segundas, y terceras ven-
tana.'! y claraboyaf, de modo, qua toda la obra de 
fachuda y costados se puso en arquitrare, faltándo-
la solo frisos y cornisas p." su conclusión perfecta. 
Por la parte interior de el Templo solo faltaban 
los Arcos y bobadas p.* qua estuviese perfectamen-
te concluido el Cuerpo da la Iglesia. 
E n toda esta fábrica nuava se gastaron hasta 
1.746 Siete millones trescientos treinta y cinco mil» 
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CMntoooho rs. y nueve mar», vn. segnn la Qneuta 
que se dio impresa, p.* la que contribuió el Cavildo 
con sus rentas, y de la de sus Prebendados coa 
8713090 rs. j 1Í ms. vn. 
Aunque se suspendió el Arbitrio concedido por 
S. Md. en Junio de 1747, se continuó la Obra con 
los caudales que dieron el Iltmo. S. D . Juan cíe 
Enlate, que o c u p ó esta Mytra desde 27 de Marzo 
de 1745 b.a 16 de Septe. de 1755, otros Preben-
dados; el Gavildo, que á mas de su consignado, 
aplico el fondo de Prebendas vacantes: y Su Magd. 
Suprimiendo el Arcedianato de Velez, y dando sus 
Tantas p.* la obra (1) 
En 1/ de Nov.ede 1754 deTolvió Sn Magd. el 
Arbitrio, aunque mas reducido, con el qne y otras 
varias limosnas (2) se acabaron los Arcos y Bobe-
daa del Cuerpo de la Igl.* una Torre, y parte de la 
otra, hasta lo que se ve al presente, que se suspen-
(1> E l S. Eulate donó en Feb.0 de 1747 laa 
vacantes de los Beneficios de Ronda desde Enero 
de 749 dió de mesada 23 rs. los que sirvió á 
desde En.0 de 53 q.e duraron hasta su muerte en 
1755. En el año de 753 asignó p.m dha Obra 4403 
•rs. do devitos de la Fábrica maior, destinándolos 
¡p." cubrir las Bóbedas. 
(2) E l Ill.mo S. D. Jph de Franquía q.a ocupó 
osta Mytra desde 16 de Oct.e de 1756, h." 19 do 
Sept.6 de 1774, concurrió con 653 ra. de la F í -
brioa maior en dos ocasiones en el año 1761. 
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•dio en 1782 por haber aplicado S. Md. el Arbitrio 
Ú otra parte. 
E n 1756 murió el M Maior D. Jph de Vada, 
i en su lugar entró D. Antonio Ramos, que es el 
•que la prosiguió y dejó en el estado qu» tiene hasta 
que murió en 1.783. 
E n su tiempo año 1.768 se corrió é incorporó la 
t)bra nueva con la antigua, quedando uniforme el 
magnífico Templo, que es oy uno de los mas her-
mosos de España. 
E n 1766 se pusieron las suntuosas puertas que 
lo adornan, que son de caoba primorosamente la-
bradas. A las de los Colaterales se le pusieron Can-
celes mui costosos, y un bizarro gusto. 
En 1769 y 70 se borró y quitó la pintura anti-
gua y dorado de la Capilla maior por estar mui 
deteriorado, y so doró con franjas do oro, y se le 
renovó el color de la piedra, auviendo su costo 4 
-803 rs. en que se incluió el dorado de la Reja del 
Presbyterio, la Antebóbeda de la maior, los Escu-
dos Rs. que están sobre las puertas colaterales, y 
las monteras de los Púlpitos, y ae quitó el Taberná-
tmlo antiguo p.* hacer el de mármoles que se de-
sea, sirviendo interino un modelo q.e se ha hecho. 
Se coronó el Coro con un Varandillage de 
bronce y antepecho de caoba. Se hicieron otras va-
rias obras en ella, adornándose diferentes Capillas, 
que diremos después. Y últimamente se pusieren 
en los dos arcos primeros de su entrada los dos fa-
mosos Organos, que historiaremos en su lugar; 
como la Torre que está acabada. 
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Este es el estado que hoy año de 1.785 tiene la 
nueva Cathedra], cuyas medidas, y Descripción 
por menor de toda su Fábrica, y adornos de su& 
Capillas, es la siguiente. 
S I M E T R I A , D I S P O S I C I O N 
I N T E R I O R , Y D I M E N S I O N D E E L 
T E M P L O . 
La simetria do este Sumptuoso Edificio es de-
tres Naves transparentes, y dos de Capillas cerra-
das. Su arquitectura es Romana, sólida simple y 
magestuosa La Nave maior, ó de enraedio, tiene 
de ancho 48 pies castellanos, y su longitud desde 
el Coro hasta dha Capilla maior, donde f«nece es 
de 103 1(2 pies, que es de la obra antigua. Toda la 
longitud interior de la Igl.* sin incluir los muros es 
de 366 pies, y la exterior comprendidos estos, y las^  
salidas de las Torres de 444. Su alto interior, ó 
desdo la superficie hasta la clase de la Bóbeda de 
la Nave maior de 135 pies: y el de las Naves co^ 
laterales de 126 pies. La latitud interior de 180 
pies y la exterior de 251. La latitud de las Capillas. 
Hornacinas de 19 1(2: la longitud de 31 l l 2 : su 
fondo 18: y su alto 49 l i2 pies. 
LasBóbedas vaguidas colaterales son 17=las. 
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d« la Nave de enmedio 6 1[2 Pilares suiellos 16: 
De estos 10 tienen 4 cascarones.=2 de á 3: y 6 
dé á 2. 
Las colimas abanzadas de las Capillas 30, las 
roedias colunas de toda la Igl.* 92: y las Pilastras 
108. Las ventanas 113 Claraboyas 40: y las ven-
tanas de 2 Capillas que no tienen luz 6. 
C A P I L L A M A I O R . 
Es de figura semircular con 8 pilares: los 6 de 
ellos componen un semicirculo, y los dos restantes 
so desvian del pilar 9 1[2 varas, que es el ancho de 
la Nave colateral. 
Los 4 pilares del semicirculo tienen sus jambas 
centricales, y en su maior latitud tienen 3 1[2 vs. 
con dos colunas de vara i media de diámetro. Loa 
dos pilares restantes que están en el diámetro, se 
componen de 3 y 1[2 colunas, i en su reaior es de 
4 v?. Las dos restantes se componen de 4 colunas 
con sus tra?pilastras. 
Los seis pilares que están en el semicirculo se 
desvian unos con otros 4 vs. En ellos se mani-
fiestan 5 Arcos con 9 rs. de luz hasta el Pavi-
mento. Sobre estos ai otros 5 que se elevan otras 
9 vs. 
E n medio del Semicírculo está elevada la mesa 
del Altar de 4 vs. de frente, y 5 quartas de alto; al 
qüe se sube por 7 gradas de marmol sin la tarima 
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del mismo. Aquí está puesto interino un modelo 
del Tabernáculo que se ha de construir, ó por él, ó 
por otro, do mármoles y bronce dorado. 
E n estos pilares circunda su Arquitrave, friso y 
cornisa. Este primer cuerpo tiene de alto 27 pies: 
sigue el 2.° con su baneo de pilastrus de 36 pies de 
alto. Sobre él se remontan los Arcos con mas de 16 
pies, y en la Nave maior con mas de 26. 
Adornan esta Capilla por lo interior 16 estatuas: 
8 de cuerpo entero, i ocho de medio, de varios Pa-
triarcas y Santos del antiguo i nuevo Testamento, 
que quedan referidos. Y entre los Arcos 5 pinturas 
de la Pasión de Xpto, de mano del citado Cesar de 
Arbasia. 
A l uno, y otro lado do la Capilla maior se irán-! 
quea entrada á ks dos Sacristias maior y menor 
por entre los dos pilares últimos. 
Toda la Capilla maior está rodeada de hermosas 
y firmes rejas de fierro: siendo de bronce las del 
Presbyterio. 
Desde la Capilla maior corre hasta el Coro una 
Valla do rejas j barandillas de fierro, semejante á 
la antecedente. A los dos lados de este Qnadro, que 
antes se llamaba Capilla quadrada, entre el Coro, y 
la maior se camina á las dos Puertas Norte, llama-
da de las Cadenas: y la del Sur del Perdón, que 
aun conserva este nombre la Calle de la puerta de 
S. Juan de Dios, y su Iglesia, que iba á esta 
puerta. 
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A los dos lados del Arco principal de la Capilla 
maior están los dos Púlpitos de marmol enoaruado 
de la cantera de la Villa de Cabra, que costeó el 
S. D . Fr . Alonso de Sto. Tomas, como queda 
dich.o 
N A V E S C O L A T E R A L E S . 
Las dos Naves Colaterales transparentes vienen 
rodeando por defuera ^ los 16 Pilares de la Nave 
maior guardando una figura ochavada, con el an-
cho referido de 9 1[2 vs. En cada plano que dejan 
formado dichas Naves ai 15 Capillas Hornacinas, 
siendo 7 las qne corresponden á l;i Igl.* aníigna; y 
8 á la Nueva con el fondo referido, alto, y anchura, 
sin incluir medio pilar do los que al un lado, y otro 
las adornan. En cada uno de estos ai dos oolunas 
casi abanzadas, colocadas en cada medio Pilar, con 
24 pies de alto, que en todas son 30. E l arco de es-
las Capillas pasa por debajo del Arquitrabe del 
primer Cuerpo de 60 pies de alto. En cada Capilla 
se reciren las lucos por tres ventabas, á excepción 
de las 2 Capillas referidas y los Arcos maiores de 
las 2 puertas colaterales cuias ventanas dividen 
unas Pilastras, de las que arrancan tres agraciados 
arcos. 
Las Bobedas colaterales son 17 y las de la N a ' 
ve de enmedio 6, y el medio Cascaron. Todas son 
seguidas, excepto la del Crucero que es una perfecta 
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media Karanja. Todas están adornadas de escultura 
de varias figuras de medio relieve, y otros follages 
trabajados en la misma piedra. 
A mas de los 16 Pilares referido», y las 30 co-
lunas abalizadas, se registran en todo el templo 92 
medias colimas do óráon corinto de 86 pies de alto: 
Y en el 2.' cuerpo 108 Pilastras de orden compues-
to todas con s-us Pedestales. 
En 1/ y 2.* Cuerpo ai en cada uno 60 ventanas, 
y Claraboyas, en todas 1.20; y con las de las Capi-
llas 153. 
D E S C R I P C I O N D E E L CORO 
y S i l l e r í a . 
Eo la Nave maior, ó de en medio, hacia los pies 
de la Iglesia se forma un Quadrilongo, que ocupa 
los dos claros, de los Arcos de ella, y tres de sus 
gruesos Pilares; su longitud interior de 72 pies 
castellanos, y la exterior de 82; su latitud interior 
de 44, y la exterior de 54 pies. En el testero prin-
cipal sobresale la Silla Episcopal con elevación de 
una grada ó las demás, con un Atril delante de 
jaspe encarnado. Se suve á ella por 5 gradas de la 
misma piedra, con sus verjas ó rarandillas de fier-
ro colaterales. A sus lados están dos sillas para las 
des Dignidades Asistentes, á las que con mediación 
de dos Postigos, que salen al Trascoro. Siguen en 
el Testero por ambos lados las 8 Sillas altas para 
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el Dean, y las 7 Dignidades. Prosiguen por los 
raismo328 Sillas alfcaspara los 12 canónigos, y 12 
Rucionsros enteros, quedando ráelas 4, dos á cada 
lado. Continúan en estos andenes altos dos puertas 
á sus dos lados, sobre las que está el Hie est Gho-
rus: y después 18 sillas altas, 9 á cada lado para 
los sugetos privilegiados. 
Sobre estas Sillas altas están en sus Nichos 58 
Imágenes de talla, casi al natural de otros tantos 
Santos, á lo? que preside en el Trono Episcopal la 
déla Ssma. Virgen; y sobre todo el Coro una 
hermosa Coronación do Pyrámides y hermoso cor-
nisamento: y debajo otros adornos; de medio relie-
ve figuras de gran capricho. Niños, Festones,, y 
Targetas de gran variedad. 
La Silleria baja se compone da 44 Sillas, para 
los 12 medio Racioneros, Arcipreste, Maestro de 
Ceremonias, Capellanes de Sta. Birbara, y otros 
Capellanes y Ministros del Choro. Lo cierra una 
magnífica Rexa de bronce de másele 2 vs. de alto; 
y á todo él por lo alto un vistoso Varandillage del 
mismo metal, con sus antepechos de caoba. 
O R G A N O S . 
En los dos claros da los dos primeros Arcos están 
situados los dos magnificos órganos de que ai im-
preso una Relación de todos sos Registros y Caxas. 
E l del lado del Evangelio que costeó el Ill."mo S. D. 
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Josef de Molina y Lario (1) y el de la Epístola 
que ha sido con los fondos de la Fábrica maior. E l 
1.° se acabó en Diz.6 de 1781 y el 2.° en D¡z.e de 
1782. E l total délos eaños de qne cada uno se com-
pone es de 43613 con tres teclados cada uno: dos 
Argollas, sus estribos, y 6 fuelles y un nuevo Re-
gistro de Campanillas. 
E l Mro. que ha hecho esLás dos suntuosas Ma-
quinas, que en solidez y variedad de Registros ex-
ceden á los de la'Península, es D . Julián de la Or-
den, Mro. maior que fué de la Sta. Igl.a y Obispado 
de Cuenca, y al presente de esta Oathd. y Obispado, 
Sugeto de la mas recomendable habilidad. E l Ar -
tífice de las dos primeras Oaxas D . Josef Martin, 
maestro maior qua fué de áho Obpado de Gúenea, 
y actual de esta Catedral, j de las Fábricas de 
nro. Obispado, sugeto de bello talento en la Ar-
quitectura. 
Por no repetir lo que está impreso no traslado 
aqui la descripción de estos dos Organos, y Caxas, 
remitiéndonos á la Descripción referida que se im-
primió en Málaga en 1783. - . 
Entró este Prelado en 24 d© Marzo de 776 y 
murió en 4 de Junio de 1784 con gran sentimiento 
de todo el Obpade, al que debe muchas obras gran-
des, como la de la eonducion del agua: y la Igl.a el 
gran Organo, y Capilla le la Encarnación de que 
hablaremos. 
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F A O H A D A S Y T O R R E S . 
La longitud de la Fachada pial, es de 251 pies: 
Su altura de 163 1[2, Ooinponese de dos cuerpos 
de 8 colunas cada uno, sin el frontis, que es de otro 
cuerpo, el que se eleva sobre los dhos 48 pies. En 
su linea se demuestran las dos Torres de planta qua-
drada con 54 pies en quadro, y en cada ángulo 
quatro medias colunas de vara y media de planta, 
y de la misma magnitud que las ocho. 
E n el 2.c cuerpo, assi de fachada, como Torres, 
sigue otro de colunas sueltas en la fachada y en 
ella entre pilar y pilar, se forman tres arcos de 
marmol donde están las tres Portadas de Jaspes 
con sus Segundos cuerpos. 
E n la de enmedio ai un medallón con todo el 
Mysterio de la Encarnación, Titular de la Igl.a y 
en las Portadas colaterales las Estatuas de los Pa-
tronos de la Ciudad de 13. Cyriaco y Sta. Paula, 
E n el 2.° Cuerpo de fachada ai quatro machones 
de colunas sueltas, y en cada intérvalo tres venta-
ñas, y tres claraboyas de piedra marmol, con vurius 
juguetes de molduras. 
Todos los cinco Cuerpos de que se componen las 
Torres, de las que solo ai acabada la de junto al 
Palacio Episcopal, son de colunas; sobre las suel-
tas de la fachada van sus remates, y antepechos de 
varandas de piedra, sobre las que han de colocar-
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se varias estatuas; siendo en todas 166 las colunas 
que han de tener las dos Torres, siendo, de 42 pies 
las de la fachada del primer cuerpo, que tiene de 
alto 66 pies. Los del segundo cuerpo, que son otras 
8, están abanzadas: y las de las Torres son medias 
colunas; circundando á toda la obra de la Fachada 
un valconage de fierro. 
La torre acabada tiene 331 1[2 pies castellanos 
de alto, desde la superficie de la calle hasta el har-
pon, y se acabó en 3 do Agosto de 1779. 
T O R R E S D E L A S P U E R T A S D E E L 
CEUCIEEO. 
Estas son de figura circular, como coluna abali-
zada con unos grandes resaltos. Cada Torre que 
llamamos Cuvillos tiene eevca de 24 pies de planta 
en el semioirculo, j en los resaltos mas de 31. E l 
primer cuerpo sirvo como de Zócalo: el segundo 
de Pilastras: el 3.8 lo' mismo: y el 4.° do unos ar-
botantes que reciban la cúpula y la linterna, y en 
todas las dos Torres ai Varios Yalcouos de fierro, 
como en la fachada, y Torres principales. E l alto 
de cada una ha de ser 189 pies, 
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A T R I O D E L A F A C H A D A P R I N C I P A L . 
La longitud de él es de 139 1{2 pies: Su maior 
latitud por los costados, ó extremos de 52 1[2: y 
la menor al semicirculo de la escalera de 36 pies. 
E S C A L E R A Y R E X A D E L A F A C H A D A 
PRINCIPAL. 
Delante de las 3 Puertas principales de la Fa-
chada en que está el Atrio referido se suve á ¿1 
por una espaciosa hermosísima escalera de mármo-
les de 18 gradas, divididas en varios espaciosos des-. 
cansos que la hacen mui suave, formando un vis-
toso semicirculo. Las Losas son de marmol blanco, 
y del mismo el balustrado de colunas, que haciendo 
aaíepecho y pasamanos, corre desde el ángulo de 
las Torres buscando el medio, guardando la figura 
d© las gradas. Sus remates están guardados y ador-
nados con dos primorosos Leones de marmol, que 
parecen naturales por su bella hechura, y que son 
centinelas vivas de tanto Templo. 
Para maior custodia y decencia del Atrio, y que 
no se profane de noche tan sagrado sitio acaba de 
Costear el OavilJo en 1784 una hermosa y robusta 
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reja con su magestuosa coronación, y 3 puertas 
que se cierran de noche p.a dejarlo libre de la pro-
fanación. La puerta de enmedio es maior pk* dar 
fácil paso á la Procesión del Corpus: y lag dos co-
laterales; menores para el uso quotidiano. 
S O L E R I A D E L T E M P L O . 
Toda la Iglesia, assi la antigua, como la nuera 
está solada de piedras blancas y encarnadas hermo-
samente bruñidas que parece está todo el suelo em-
barnizado, lo que eontribuie mucho á su aseo, y 
limpieza. Las Capillas están lo mismo, y aun de 
mas gusto en mas colores, mésela de los mármoles 
negros, pagizos y de simetria diferente. 
P U E R T A S . 
Las puertas por dond» je dá entrada á este sun-
tuoso Templo son en todas siete: Tres en la facha-
da principal: la de enmedio, ó maior de 5 vs. de 
ancho, jr 10 de alto ie luz. Las otras dos de 4 1[2 
de ancho, y 9 de alto en figuras circulares. 
Después de la Fachada en las segundas Capillas 
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ai otras dos puertas cada una á su lado de 4 Ii2 vs. 
de ancho, y 9 de alto de la misma figura: luego si-
guen las dos antiguas del crucero de 5 vs. de an-
cho, y 10 de alto, las que están por fuera guarneci-
das de fuertes rejas p.*1 quitar la profanación. 
Todas estas siete Puertas son d© caoba, de ga-
llarda hechura, y primor, que se concluieron hasta 
el 1776. La maior tiene de medio relieve las 4 vir-
tudes cardinales: las dos colaterales unos medallo-
nes: Las de las segundas Capillas son lisas: y las 
del Crucero tienen de medio relieve las Imágenes 
de Ntra. Sra. de la Encarnación, j del Arcángel 
S. Gabriel en una especie de medallón. Obras todas 
del gusto del Arquitecto Du. Antonio Ramos. 
Por de fuera tienen las portadas gallardas labo-
res, con varios Nichos y resaltos de mucha curio 
sidad, y gusto de Arquitectura. 
Amas de estas siete Puertas tiene la Iglesia dos 
Postigos: uno quo va al Sagrario: y otro que sale 
de la Sacriatia. 
C A N C E L E S . 
Para resguardo de los aires y comodidad p.* la 
celebración de los Oficios Divinos, en que es preci-
so estea las puertas abiertas, se costearon por el 
Oavildodos magnificos Canceles de caova, cedro y 
Nogal, hermosamente fabricados de un particular 
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gusto, qne á mas de la utilidad referida, dan nueva 
magnificencia al Templo. 
M O N U M E N T O . 
Para mas decenci i á nro. S. Sacramentado se 
deíerminó hacer un suntuoso Monumento, que 
ideó el Mro. Maior D . Antonio Ramos, el que tuvo 
de costo 533258 rs. y 8 mrs, vo. y se estrenó en 
1.741. 
Antes de correrse la Igl." se colocaba en la Ca-
pilla de Ntra. Sfa. del Pilar; y después en la Ca-
pilla que hace la 2.a Puerta colateral al lado de la 
Sala Capitular. 
B A N C O S D E T E R C I O P E L O C A R M E S I . 
Los Bancos de Terciopelo Carmesí que sirven 
al Cavildo en la Sala Capitular, y demás funciones, 
se hicieron en 1.739, y costaron 273813 rs. y 33 
mrs. vn. 
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A L E L U Y A S . 
Ha sido coatumbr© en eita Igl.* como en otras, 
arrojar desde las coruisai d© la Capilla Major y 
Pulpitos en el Sábado Santo quando se toca á 
Gloria algnnag vitelas ó estampicas d© Santos, que 
llaman Aleluyas. Eran estas de varias Imágenes, 
que no tenian alusión al MjsUrio; y para darles 
propiedad, y •[ue fuesen peculiares de esta Cathe-
dral se penfo en tiempo del Dean, y Obrero mayor 
D. Manuel González Pimontel, y por el Superin-
tendente déla Fábrica maior D. Francisco Barban 
de Castro Racionero do ella, se abriesen en Madrid 
dos pliegos de Marquilla maior, que cada uno tu-
viese 8 Mysterios de las Apariciones de Xpto re-
sucitado, y la Imagen de nros. Santos Patronos. 
Abréronse con efecto de un mui delicado y her-
moso buril y se arrojaron al Pueblo la primer vez 
año 1773; cuia practica dura hasta este año 1.785 
en el que por haberse gastado las dos grandes lá-
minas, se están briendo nuevas en Valencia aña-
diendo ahora la Imagen de N . Sra. de los Reyes, 
en lugar de otra que solo tenia una Cruz con 4 
Aleluyas y la de los Santos Patronos mejor divu-
jados. 
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C A M P A N A S . 
Como no baria Torre formal no se havia pensa-
do en juegos de Campanas: se servia la Igl." con 
algunos interinos y p." el B.elox. Gomo eran pocas 
fué preciso hacer algunas en el año 1770. Para 
esto se trajeron de Sevilla el eobre fino, y estaño 
de Inglaterra, y con el de la Campana vieja so 
fundieron el esquilón grand», ó campana que lla-
man de sexta, con peso de 68 arrobas; el S. Ra-
fael de 24 1(2 y el de S. Iph que es un Esquilon-
cillo de 11 1 [2 arrobas. 
Acabada la Torre se ht pen?ado en hacer otras 
ocho campanas mas, y con efecto se están fundien-
do, oy que esto escrivo en Abril de 1785, siendo 
su Maestro D. Fr. Venero Viscayno, y bajo 
la di roo ció • ó diputación de D. Josef de Ro-
bles, Canónigo, y SuparintenJonte de la Fábrica 
mayor, al que se 1« dio la Comisión por el Cavildo 
en Sede Vacante. 
E l peso, número y nombres de las campanas 
que se han fundido son las siguientes. 
1. a La Encarnación, que es la mayor que sirve 
de Gorda, pesa 320 arrobas, y el Yadajo 9 arrobas 
y 3 lbs. 
2. * La Concepción con peso de 254 arrobas y 
elVadajo 7 arrobas. 
3. * Los Santos Patronos S. Oiriac«y Sta. Pan-
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la, con peso de 176 arrobas y el Vadajo 5 arrobas 
y 11 lbs. 
4. * San Tiago co» peso de 179 arroba», y esta 
sirve al Relox p.a las horas. 
5. a Santa Bárbara, con peso de 60 arrobas y 15 
lbs y el Vadajo 1 arroba y 20 lbs. 
6. a S. Xptoval con peso de 53 arrobas j 5 lbs, 
y sirve para los Quartos del Relox. 
7. * S. Juan Nepomuceno, con peso de 54 ar-
robas y 5 lib.s y el Yadajo 1 arroba y 9 lb.s 
8. a S. Cárlos, Esquilón, con peso de 32 arrobas 
y 15 lb.sy el Vadajo 1 arroba y una lb.s 
A mas de esta 8 campanas ai 6 Antiguas que 
sacadas las dos del Relox, hacen el número do 12 
p.a los Repiques, y tienen los nombres de Sta. Ma-
ría con peso de 130 arrobas. Otra Sta. María que 
era la del Relox, antiguo, y oy sirve á vuelo con 
peso de 54 arrobas^IST. Sra. de los Reyes con peso 
de 54 arrobas y 15 libs.=:Do3 esquilones con el 
nombre de S. Rafael con peso de 24 1[2 arrobas el 
uno, y otro de 11 1[2 arrobas llamado S. Joseph. 
Estas 8 campanas nuevas han tenido de costo 
con la pintura de las cabezas, el costo de estas, 
barras de fierro y gastos de la bendición de ellas 
2463928 rs. y 2 mrs. entrando en eiltí ol costo del 
Obrador y Tinglado, que se hizo en la calle de los 
Frailes pasada la boca calle de la Cruz verde á 
mano derecha como se sirve en casa propia de la 
Fábrica maior: y todo por menor como consta de 
la Papeleta aquí pegada. 
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COSTO T O T A L D E C A M P A N A S , C A B E Z A S , 
F I E R R O S , S U B I R L A S Y C O L O C A R L A S . 
Rs. VD. 
Obrador ó Tinglado 
p.a fundir las Cam-
panas..... 103837 
Cobre Rio-tinto, y sus 
costos asta entre-
garlo al fundidor.... 1243463.20 
Estaño, y sus costos 
idem..t 303697.11 
Fundición de 283957 
lib.s 443196.08 
Madera de Cabez.8 tra-
bajo de ellas, Anda-
mies, subir campa-
nas y colocarlas 143910.32 
Barras, Badajos, Co-
dillos, Coyundas y 
demás fierros para 
dhas cabezas 203668.17 
Pintura verde que se 
dio á las 12 cabe-
zas 3650 
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Rs. V n . 
Tablados, y Apeo do 
las Campanas cas-
cadas.... 3422.16 
Bendición de Campa-
nas 3082 
Rs. V n 2463928.02 
Dncados 223448 
De Mesa Capitular los 2123731.05 que ha prestado 
de Fabrica Mayor 343196.31 
2463928.02 
R E L O X . 
De el primer Relox que ai noticia es del que se 
hizo en 1618, y dos del Sol, por el M . Sebastian 
Garcia: al que se le dieron 43629 rs. y 32 mrs. 
vn. el que entró á cuidar de él, y de otro chico que 
havia p.a los sermones fué un Francisco Cordón: 
y luego los Campaneros. 
E n 1702 se hizo otro Relox, que costó 103961 
rs. y 28 mrs. vn. y se hizo nombramiento de Re-
lojero al Mro. Bartolomé Garcia, que parece fué 
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2.* Abuelo del actual Mariano García, que entró «11 
lugar de su P.e Dn. Sancho, J este en el de Fran-
cisco García que entró en 1714 en que murió el 
Bartolomé. 
Como este Belox estó tan gastado, ha determi-
nado el Cavildo en su Sede Vacante, se haga uno 
nuevo, y sayiendo que en Cádiz ai uno logles de 
fábrica excelente, que se hizo p." la Igl.* de Gua-
temala, que por haberse arruinado, se ha quedado 
en Cádiz, lo tiene ajustado el Carildo, y dado or-
den para que se compre, y traiga de Cádiz para 
Ter si se acomoda al sitio que ha de ocupar en la 
Torre Nueva. 
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DESCRIPCION PARTICULAR 
DE LAS 
Capillas y Altares que oy ai en la Iglesia. 
Para dar una vuelta ¿ todas las 0 apillas 7 Al-
iares de la Iglesia comenzamos por la entrada ó 
Puerta principal de la Fachada, por el lado d erecta 
«ie dha. su entrada. 
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CAPILLA 1.* 
Esta no osU adornada, y oy sirve de restaario 
interino p.* los Dignidades j Canónigos, y sirre 
de entrada á la Sala Cipitnlar, situada oyen el 
primer quadro, ó salón de la Torre que está por 
concluir. Tiene un solo altar, y en el está puesto 
interinamente el Retablo de pintara de la Encar-
nación que estaba en la Capilla de su adrocacion, 
y fué el que pintó el célebre Cesar Arbasia, y se 
qnitó p.' poner el Mysterio de alabastro que cos-
teó el Ill.m* D. Jph Molina Lario de que ha-
blaremos. 
CAPILLA 2.» 
Tampoco tiene esta uso ni lo puede tener mas 
que p.a puerta, como lo es, la que está tabicada por 
no hacer falta, y sale hacia la casa del Cousul de 
Olanda, y Calle de Sn. Juan de Dios. En ella se 
coloca todos los años el Monumento Juebesy Vier-
nes Santo, que antes se ponia en la del Pilar, ó Sn. 
Gregorio. 
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CAPILLA 3.» 
D E E L R O S A R I O 
Llámase asi esta Capilla por el hermoso y mag-
nifico Quadro que interinamente se puso en ella 
de Ktra. Sra, del Rosario, j en el pié en forma do 
grupo unas excelentes cabezas de Patriarcas: todo 
obra del célebre Racionero de Granada D. Alonso 
Gano. 
Sn su dos lados colaterales están dos Altares: 
el de el lado del Evangelio está dedicado al S. S. 
Blas con una Imagen de vulto del Sto. que costeó 
la Capilla de Músicos de la Catk.1 á la que se le 
concedió este Altar, y en ella celebra tpdos los 
años una solemne fiesta de vísperas y 2.** J su 
misa cantada, coa gran solemnidad. Colocan aquel 
dia una Reliquia del Sto. 
Sobre la coronación del Retablo con «¡u© está 
adornada el Altar, ai una excelente pintura en un 
Quadro de Sta. Cecilia. 
En el Altar colateral del lado de la Epístola se 
colocó la Imagen de S. Luis Obispo, que es la que 
estaba en el Tabernáculo antiguo, hechura de Me-
na, el que se estofó á costa de la Fábrica: tiene 
también hecho un Retablito, igual al de S. Blas, 
J sobre su coronación ai otra excelente pintura d« 
«Otro Quadro, de Sta. Agueda, de mano de Luqaeto, 
como testifica la firma que tiene á la espalda. 
C A P I L L A 4.a 
D E L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Esta es una de las Capillas magníficamente 
'adornadas de la Iglesia. Toda ha sido costeada por 
la devoción de D . Leonardo Ortusuastegui Digni-
rdad Arcediano de Velez (1). Tiene un hermoso 
Retablo, y una colgadura de Damasco oarraesí, coa 
Tarios adornos. Una grandiosa Lampara de plata, 
cuia luz dejó dotada, con varias misas y responso» 
en la Octava de la Concepción, en la que después 
del motete del Cavildo en el Altar raaior, canta la 
Música otro y la Letanía Lauretana con dotación 
particular. A l lado de la Epístola en un Arco, labró 
au Sepulcro en el que se depositó su cadáver dia 3 
úe Agosto de 1.784. 
f ^ E n medio del Retablo está colocada la Imagen 
de pintura de Nra. Sra. que es obra excelen te, al 
¿parecer del famoso Portugués Claudio Ceello. 
<!) Murió en 2 de Agosto de 1784. 
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A L T A R D E S A N M I G U E L . 
Sigúese á la Capilla antecedente la Puerta 2»fe 
Colateral del Perdón ó del Sol y á su lado tuvo-
siempre un Altar. E l que estaba de antiguo era 
dedieado á Sta. Catalina Martyr, con un Retablo-
antiguo de labor y gusto Mosayco, qn© aunque de-
ninguno oy, acrepditaba la antigeüedad, como la 
los azulejos, y frontales antiguos de la piedra de 
Gibralfaro en 1622 qu« era sin duda para aquel 
tiempo de alguna imitación: y reconocida al qui-
tarse era una regular pizarra. 
Como la Iglesia esH casi toda al gusto modernOj 
determinó la deyceion del Dr. D . Juan Rufino de1 
Cuenca y Romero, Dignidad Arcediano de Ronda 
colocar en dicho Altar, y Arco grande la Imagen-
de S. Miguel que estaba en el Arco, y Altar de la 
Capilla do la Encarnación, que se quitó' para po-
ner el Sepulcro del Ilt.m0 Molina Lir io, la que es-
una excelente Pintura de mano de D. Juan Niño. 
Como el hueco del Arco eá mas largo que dho-
Quadro fué preciso suplirlo con otras pinturas, 
que sirven como de banco, y son tres ra ni excelen-
tes: Una de S. Pedro que parece es de mano de 
B . Juan Niño; otra de S. Antonio de Padua, tam--
bien de pincel muy particular; y en medio otro de-
N , Nra: y adornó todo el Arco con un retablo de-
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madera, imitando á piedra: y el Altar de marmol 
y el em basa mentó de la Cantera de Mijas, y dora-
dos loe perfiles y molduras de el Arco, poniéndole 
también peana de piedra al Altar; y todo el con* 
forme al Altar correspondiente de S. Sebastian de 
la Puerta de las Cadenas. K a gastado en todo el 
dho Arcediano la cantidad de mas de 153 rs. 
C A P I L L A 5.-
D E N T R A . S R A . D E L O S R E Y E S . 
Esta Sagrada Imagen, dádiva, como queda di-
cho, de los Sres. Reyes Oathólicos, estuvo al prin-
cipio en el Altar inaior de ambas Iglesias. 
No se con que motivo se trasladó al Altar de la 
entrada de la Sacristia menor, y se resfrió la primi-
tiva devoción y culto que tenia. 
De resultas de la peste del año 1637 y el res-
tablecimiento de la salud sucedido fin de Agosto, 
que se atribuió á la poderosa intercesión de esta 
Sra. los Racioneros de esta Igl.a Votaron, é hicie-
ron una Hermandad, con obligación de hacer cele-
brar nueve Misas epatadas tedos los años. 
A la primera función asistió el S. Obpo. Dn. Fr . 
Antonio Henriquez con su Cavildo: y se estrenó 
una Lámpara de plata de costo de 33 rs. en el dia 
de la Asunción de Sra. que fué el de la dicha 
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primera Fiesta: y las demás habian de ser y fueron 
al principio en las damas Festividades de Ñra. Sra. 
E l dia en que so formalizó la Herm.d fué el 22 de 
Agosto de 1637. 
Volvióse á resfriar la devoción y fervor de la 
HeríD.d y en 1676 se avivó y determinó hacerle 
un bello Retablo, que con la ocasión de hallarse en 
esta Ciu.d el célebre Escultor Grranadino Pedro de 
Mena, haciendo el Tabernáculo del Altar mayor, se 
concertó con él y se ajustó en mil dueados, y aca-
bó en 1678. 
Dió dibujo y plata D. Juan Niño: y también 
la del Altar. No se pudo dorar ^or entonces, y se 
estrenó dia de la Presentación 21 de Noviembre el 
que quedó destinado para siempre p.* la principal 
Función de esta Herm.d en memoria de este es-
treno. 
D .Jph Ayala hizo la moldura para la Lámina 
del Ecce Homo. 
En esta Capilla consta de los 'Libres antiguos 
se ponia el Monumento que havia antes del que 
oy ai. 
Eu 1681 se doró este Retablo, p.a lo que se 
trasladó la Sagrada laiagen á la Capilla de la E n -
carnación dia 28 de Abril, donde estuvo hasta el 
29 de Diz.6 en qua se acabó de dorar, llevándola en 
Andas procesionalmente el Cavildo, celebrándose 
una Misa Solemne, y dep.s un suntuoso octa-
vario. 
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E l dorado de Retablo, los Cuerpos de los Reyes, 
y 12 Angelitos lo hizo Juan de Mora, sieudo todo 
el costo hasta el 73950 r.s 
D . Pedro Valdós Racionero adornó á su costa 
la Capilla con la Colgadura de damasco rosado que 
oy tiene, ©n el que entraron 220 r.s que se texieron 
en Granada: y 280 varas de galón de oro de filigra-
na: con 26 v.s de fleco de oro, que todo costó 103 
r.s Y á mas de esto costeó la Luna de plata. 
Determinóse para maior ornato de la Capilla se 
pintasen de nuevo once Quadros grandes de los 
Mysterios de N . Sra. que costaron 1500 r.8 vn. loa 
d® la Anunciación, Nacimiento de N . Señor, Do-
lores, y Asunción, que son mejores á 200 r.s y los 
demás h 100 r.s cada uno. 
E n 1685 se hicieron los dos Agelitos que tienen 
la Corona de N . Sra. y la Paloma Blanca. 
Desde 1689 en 20 do Agosto se determinó for-
malmente comenzasen las funciones seguidas desde 
el dia de la Presentación por otros siete consecuti-
vos: en los que havia Juvileo plenísimo. 
D. Francisco Rando Raeionero dejó á esta Ca-
pilla la Imagen de N . Salvador que esU sobre la. 
puerta en 1784. 
Debnjo del Trono de la Sta. Imagen ai una urna 
pequeña con la cabeza de la Imagen de Jesús Na-
zareno, que para no dejarla en Oran expuesta A la 
profanación de los Argelinos q.do la poseioron en 
1708 se la trajo á esta Iglesia, y el Oavildo la man-
dó poner alli, adonde se venera. 
E n 1739 se hicieron las dos coronas Imperiales 
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con pedrería á N. Sra. y al Niño. 
E n 19 d© Julio de 1742 se Joaó á la Sagrada 
Imagen una media Luna de plata sobre dorada con 
esmeraldas, Rubíes, otras piedras, y una esme-
ralda en medio de valor de cerca de cien do-
blones. 
E n 26 de Marzo de 1757 dejó & N . Sra. D," 
Antonia Rodriguez un Collar de oro j diamantes. 
En 19 de Nov.e del mismo otro Devoto dió otra 
Joya con una perla grande eon otras dos me-
nores. 
E l S. Cornejo hizo la lámpara de plata que oy 
tiene dotadas sus luces p.* las que dejo una Viña. 
En 1784 se hicieron las dos Arañas de plata re-
novando las Viejas. 
C A P I L L A 6.» 
D E S A N F R A N C I S C O O D E L O S S E Ñ O R E S 
T O R R E S O D E N . S R A . D E L O S A N G E L E S . 
Esta fué fundación de los Sres. de la Ilt.e fami-
lia de los Torres, que hoy está en la de los Condes 
de Miraflores de los Angeles, ouio Patronato se 
concedió al Fundador de dicho Maiorazgo D. Die-
go de Torres y la Veg«, entre cuias clausulas se 
lee la siguiente» Que mete é incorpora por una 
de las fincas de dho Mayorazgo el Patronato que 
tiene de la Capilla deNra. Sra. de los Ángeles de la 
Cathl de Málaga. 
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í ) . Antonio Ramos en su docto Aparato p.a las 
correcciones de la obra de D. Jph Berin n 526 
escrive que el Título de Conde de Mirañores de los 
Angeles se concedió en 24 de Mayo da 1689 á 
D . Juan de Torres y la Vega, Asistenta de Savilla, 
Presidente de la R. Gasa de Contratación de ludias, 
Teniente General de los Hs. Exéroitos, y que el 
actual poseedor de D. Tomas do Torres, Pon ce de 
León Patrono del Convento do Religiosos Francis-
cos Recoletos de Hra. Sra. de los Angeles de Mála-
ga, y de la OaplUa de S. Francisco de la Iglesia 
Oathedral de Málaga, donde están sepultados D. 
Luis de Torres, Arzpo, de Salerso, y su sobrino D. 
Luis de Torres, Arzpo. de Mcnrreal. 
Con efecto dictio D. Diego de Torres dedicó esta 
Capilla á S. Francisco en el succeso de la aparición 
de N . Sra. quando la concesión de J . Xpto del Ju-
vileo de la Porcincula, que representó en un her-
moso Quadro que colocó en el Altar, y según el P. 
Morejon alcanzó de la Sta. Sede la concesión del 
Juvileo del dia 2 de Agosto que se gana on dicha 
Capilla, soguu y conforme en las Iglesias de S, 
Francisco y Ja particular que también alcanzó para 
su Capilla de los Angeles del Convento de 8. Fran-
cisco de esta Ciudad, por Bullas de Clemente V I I 
y Paulo 3 que he leido, y se guardan en el Archivo 
de dicho Convento, y consta de la Inscripción en 
una Lápida que está á la entrada de dicha Capilla. 
También dicho Altar, tiene el singular privile-
gio de Anima, por concesión del año de 1579 como 
se autoriza por Instrumento que guarda el Archivo 
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de los Oondos de Miraflores, Patronos de diclia 
Capilla y su traslado auténtico está en el de esta 
Cathedral con otros varios papeles pertenecientes 
al asunto. 
Quien supier« lo estimados que fueron los Sres. 
Ilt.mos Torres que están sepultados en las dos Urnas 
álos ladesde su Capilla délos Somos Pontífices León 
X Clemente V I I . Paulo III y Julio III: y que estos 
mismos les concedieron iguales gracias por los Ser-
vicios hechos á la Iglesia para el Oratorio de su 
Gasa: para el citado Altar de su Capilla de S. Fran-
cisco y para el del Convento de los Angeles, n© es-
trañará estas concesiones, que autorizan también 
las Quentas de la Fábrica en que constan las limos-
nas recogidas en el dia del Jovileo de la Capilla de 
D. Alonso de Torres, Sobrino del Arzobispo de 
Salerno. 
Como á tal Capilla propia de los Sres. Torres se 
trasladaron las cenizas de sus Parientes Insignes 
Malagueños D. Luis de Torres, Arzobispo de Sa-
lerno en Italia, que es la Urna del lado de la Epis* 
tola; y al de el Evangelio las de su Sobrino del 
mismo nombre D. Luis da Torres, Arzobispo de 
Monrretil. En obsequio de esta Ilt.e Familia y de 
los Héroes Malacitanos que encierran, trasladamos 
aqui las dos Inscripciones, que son las que siguen. 
Sóbrelas Urnas están las Estatuas de estos dea 
Héroes vestidas de Pontifical de mui primoroso y 
delicado cincel y dibujo. La de el de Salerno es de 
bronce, y la otra de marmol. 

I N S C R I P C I O N 
D E L L A D O D E L A E P I S T O L A 
De letra Romana la§ do». 
D . O . M. 
Ladovico de Torres. Caroli V. Imp. Beneficio. Ar-
chicp. Salerni Summis. Pontif. Leoni X . Clément© 
VIL Paulo III. Julio III. 
Ob spactatara. in Publiois. S. Sedií Apost. Mane-
ribas. Operara. Egregie Charo Insigni. in Deum. 
Pietate. in Pauperes. Misericordia, in Amicos. 
Studio LudoTÍcns. de Torres. Archicp. Montis Re-
gal. Translatis. abe Orbe Roma. 
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l a . Patriara Ofsibus. c.c in. Avitum'. Sacelma. Illa-
tis. Patruo. Obti c.e B . M . P . Vixit Anuos. L V I I I . 
Obiit Anuo. Salutis. M D L I I I Die X I Í I . Ang. 
Tota. Civitas. in Occursum. efFusa. Civ^n. Sunm. 
Magna. Cum Reverentia. Excepit. 
I N S C R I P C I O N 2.a 
D E L L A D O DE¡ E L E V A N G E L I O . 
D. O . M . 
Ludovico de Torres. Archiepiscopo. Montis. Re-
gali. Gamerac. Apostolicac. Clerico. Prcsideníi. 
Decano P i i . V . Pont. Max. Ad. Philipum. Hispa^-
niar. Catholicum. c.e Sebastianum. 
Lucitaniac. Reges. Gravifsimis. de Rebus. Nuntio. 
Principib. in Sacro Foedere. Contra. Turcos Co-
lligandis. Optimo, de Christiana. Religione 
Mérito. 
Religionis. Studio. Viloe. Integritate. Animi. Can-
dore. Morurn. Suavitate. Magoarum. Rerum, 
Ussu. Orani. Oífícia. ac. pia. Beneficcutia Pice-
dito. Vixit. Anuoa. L I . Mens. I Dies X V Obiit. 
Pridie. Ka l . Januarrii Anniversario. Suee. Gouce-
rationis. Die M D X X C I V 
Ludovicus. Archiep. Montis. R«g c.e Alf. Huius. S. 
Bccle. Thesaararius. Heredes. Patruo. Et, Fratri. 
Optima. Posuerunt. 
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No será desagradable al Lector ponerle eitas dos 
Inscripciones en Castellano. 
I N C R I P O I O N 1.a 
Á Dios Optimo Máximo. 
<rD. Lnis de Torres Arzpo. de Monrreal puso es-
»ta memoria á su tio D. Luis de Torres, Arzpo. de 
^Salerno, por presentación que de él hizo el Emp.r 
»Garlos V el qnal fué mui grato á los Sumos Pon-
))tifices León X Clemente V I I Paulo III y Julio 
))III por el gran cuidado que puso en los Negocios 
^públicos de la Santa Sede Apostólica: Insigne en 
sla piedad con Dios, en la misericordia con los po-
»bres y en el afecto con los amigos: Cuios huesos 
Dtraidos de la Ciudad de Roma, á Málaga su Pá-
»tria, los colocó en la Capilla de sus Abueles. Vivió 
»58 a.s Murió el dia 13 de Agosto el año de ntra. 
Dsalud 1553: y sabida su translación salió toda la 
»Ciudad á recibir sus huesos, y con grande bene-
Dvolencia los recogió en su gremio. 
Esta translación la dexó mandada en su testa-
mento dho. Arzpo. 
E l mismo labró en el Convento de S. Fran.oo 
de esta Ciu.d la hermosa Capilla de Sta. Maria de 
los Angeles que queda referida, dotada y enrique-
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eida con muchas Indulgencias, j las de la Minerva, 
que se leen en la Lápida que está en ella, y de las 
Bullas originales que he leido. 
I N O R I P O I O N 2.» 
EN CASTELLANO 
A D i o s Op t imo M á x i m o . 
cDi Luis de Torres Arzpo.,de Monrreal, y D. 
>Alonso Thesorero áe esta Sta. Iglesia, pusieron 
soonoo herederos esta memoria á D. Luis de Tor-
*res Arzpo. de Monrreal, Tio de el uno, y hermaeo 
Bde ©1 otro: Presbytero, Pi^sidento de la Cámara 
«Apostólica, y su Decano: Nuncio de Pió Y Sumo 
5)Pontífice para el Rey Oaiólico de las Bspañas 
»Philipo, y Sebastian Rey de Portugal sobro gra-
5>ví»ÍDaos negocios y sobre unir los Principes en 
»una Sacra Lig i contra los Turcos. Fué Bienhe-
íohor de la Rspública Xptiana, dotado de afecto á 
Kla Religión, de entereza de vida, candidez de áni-
ÜDIDO, de suaves costumbres, de esperiencia en cosas 
agrandes, de toda solicitud, y piadosa beneficencia. 
*Vivió 51 a.s un mes, y 15 dias. Murió el año de 
>1584 á 31 de Diziembre: dia qu© se cumplió su 
* consagración. 
Aquí tenemos otro S. Toires del mismo nombre 
Luis, y Arzpo. también de Monrreal Sobrino del 
otro, el que estuvo en Málaga en 5 Julio de 1570 
qoando vino de Embaxador á los Reyes de Espa-
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ña, y Portugal; Se nombró Diputación por el Ca-
vildo para visitarlo, pero uo le pudo pagar la visi-
ta por su marcha acelerada, y escrivió al Oavildo 
coia carta desde Córdova se leió en el celebrado 
en 26 de Julio, en la que s© disculpa, que por su 
breve partida no se pudo despedir en general del 
Cavildo. 
Este segundo D. Luis de Torrea Dedicante es-
crivió al Cavildo, que ae leió su carta en el de 3 de 
Enero de 1607 dándole queuta deK Capelo que su 
Santd. le acababa de dar. E l que murió en 1609 
pues en 9 de Spt.e lo avisó su Sobrino, remitiendo 
el Rezo de Sn. Luis Obpo, y que pedida el de IOÍ 
StoJ. Patronos. Y con efecto se concedió. 
En 14 de Agosto de 1612 los Parientes del Sor. 
Arzpo. de Monrreal y Cardenal de la Sta. Igl. ' pi-
dieron licencia al Cavildo para poner en su Capilla 
el Sombrero Cardenalicio de su Tio, el que se puao 
con consentimiento también del S. Obispo. 
E l D.Alonso de Torrei fué Dignd. de Theso-
rero de Málaga, y Sobrino del de Salerno, y herma-
no del de Monrreal, y el que dotó á nombre del 
Cardenal en 5 de Nov." de 1583 ea esta Iglesia un 
Aniversario con Vigilia y Misa por el Alma de su 
tio el de Salerno en su Capilla de N . Sra. de los 
Angeles, que es esta de So. Fran.co. 
La Fábrica adornó esta Capilla y Quadro de 
S. Francisco con el Retablo que oy tiene, y solo 
con losas de marmol blanco y encarnado ea 1772 
(que costó 53 r.s) 
Ai en dicha Capilla mui primorosas pinta»», d« 
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Sto. Domingo de Silos y S. Nicolás de Barí aobre 
los dos Sepulcros y Urnas: sobre el Retablo sirve 
de eoroDacion an Quadro mas pequeño de una ar-
rogante pintura de Sn. Pablo primer Hermi-
taño. 
A l pió del Retablo está una mui excelente de 
Ntra. Sra. de los Dolores con su Hijo en el regazo 
abrazado, «on cristal, de mano, al parecer del Di -
riño Morales: la que se asegura ©ra del Papa Be-
nedicto X I I I que la tenia en su Oratorio, y vino á 
parar á poder del Can. D. Clemente Chinchilla 
siendo Racionero de esta Igl.ft en 1728, como cons-
ta del Cavildo de 18 de Sept.e de db© año. 
E l 111.510 Torres Arzpo de Monrreal 1.° es el 
Clérigo Malacitano de quien habla la Bulla de 
Gregorio X I I I que está en el Breviario de los 
Santos de España, que intervino en esta concesión, 
y quedó perpetuada su memoria p.* siempre. 
Se habla en el Pontificado del S. Toledo p. 194 
de esta Capilla Convo. 29 y en la Convn. 30 p, 281 
y 290. 
C A P I L L A 7.a 
de Santa Bárbara. 
Ya tenemos dada la fundación i dotación de esta 
Capilla, la que conserba el Retablo antiguo de gus-
to Gótico. 
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En sus Colaterales ai dos Altares con dos . exce-
lentes Pinturas de Mano de D. Juun Niño: como 
escrive Palomino con su Apostolado y Gloria de la 
Superior que se ha visto, y pintó dho Artiíice. 
D. Juan Altamirano Canónigo que fué de esta 
Igl.* adornó esta Capilla con na Altar y frontal da 
piedra marmol de la cantera de Mijas, y con una 
Loseria de marmol blanco y negro y encarnado en 
1780 ascendiendo su costo á 83 r.s vn. 
La Inscripción sepulcral de su Fundador, queda 
ya puesta en la Iglesia Vieja, donde la historia-
mos. 
D. Juan Manuel Cortes Areediano de Velez por 
Escra. en Málaga á 18 de Julio de 1708 donó á 
esta Capilla una Lámpara de plata de 112 onzas. 
C A P I L L A 8.a 
De la Encarnación. 
Guardamos la Descripción de esta famosa Capi-
lla p.8 esto lugar. 
. Ya queda dicho los varios nombres que ha tenido: 
primero de Sn. Tiago luego del S. Manrriqm; de 
la Encarnación y Dorada desde que se le puso ©1 
Betablo, y doró como queda dicho: y oy se le pue-
de dar del S. Molina Lario por que le ha dado todo 
su complemento y magestaoso adorno. 
En agradecimiento á lo mucho que havia gasta-
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do en la Obra de la Capilla maior, el S. D. Fr . Ber-
nardo Manrrique, V Prelado de esta Igl," le ofro-
•ió el Cuvildo en el celebrado en 12 de Enero de 
1564, la Capilla mejor de la Igl.a nueva para su 
sepultura: y su Ill.m* escogió la de S. Tiago, que 
después por osta cesión se Jlamó del 8. Marrique la 
que se adornó á su costa con los dineros que para 
ello dexó á la Fábrica maior. 
Labróse el Sepulcro y estatua que oy tiene p.* 
la traslación de sus huesos del Lugar del Depósito 
la que está vestida de medio Pontifical con sitial 
delante y puesto de rodillas en acto de adoración 
al Altar de la Encarnación. Tione detras de medio 
relieve un Retablo de la Pasión hermosamente tra^ 
bajado, con otras dos Insignias al que se le puso es-
ta Inscripción, que oy subsiste al lado d^l Evange-
lio en letras Romanas. 
D. O. 
«Fratri Bernardo Manrrico Prcesuli V Malacita-
»no Instituti D. Dominici Monacho, e.s post Proe-
«fecturam Provincialem, ad Episcopatum evecto, 
Bcum in ea. Dignitate trium et viginti anuorura 
Dcursum prudentifsime peregifset, atque huic Tern-
»plo ftfre viginti anuorum Coronatorum millia do-
snasset, Saccellum hoc ad Sepulturam corporis di-
Dcatum est. Obiit antem felici Senectute coníectus. 
»Di9 X X V Seplem A n u o M D L X I V 
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Qm dice en Castellano. 
Memoria puesta á Fr . Bernardo Manrrique 
Obispo V . de Málaga, Religioso del Orden de Sto. 
Domingo, el que después de ha ver sido Provin* 
cial, fué ascendido á este Obispado, el que havien-
do vivido prudentísimamente por espacio de 23 
años, y dado á este Templo cerca de 203 ducados, 
ó coronados de oro, se le donó y dedicó esta Capi-
lla para su sepultura. Murió en feliz anci midud el 
dia 25 de Septiembre, año 1564. 
Aunque por aquel tiempo y después se adornó 
primorosamente esta Capilla con su pintura, dora-
da, y retablo del lienzo de N . Sra. de la Encarna-
ción, que oy está en la Capilla 1.a como queda di-
cho, se deterioró con el tiempo, y deseando la de-
voción, y magnanimidad del l\\.ma Sr. D . Jph de 
Molina Lario adornarla, al gusto moderno, con pri-
morosos y maguificos marmoles, dió quenta al Ca-
vildo do este su religioso pensamiento, y envió á 
Madrid para que en la Academia de las 3 Bellas 
Artes, se diese el mejor diseño para el Retablo de 
mármoles con que pensaba adornarla. Con efecto 
dió el modelo el «élebro Arqniteoto D. Bentura 
Rodríguez, con cuio arreglo se formó, bajo la di-
rección de D . Antonio Ramos como oy se vé, aun-
que por su muerte en 1783,1a acabó D. Jph Mar-
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tía coa la «olocacioa de las medallas y adoróos de 
los lados. 
Para que la obra toda fuese oueva se borró la 
piotura y dorado aatiguo y se ealucio toda y ador-
nó con franjas y perfiles de oro. 
Se sacaron de la Oaotera de Mijas las cuatro 
suntuosas coluaas que tieoe que no reconocen 
iguales en toda España, las que se trabajaron en 
Málaga por el cantero que las sacó, su altura (5 1[4 
cada una. 
Adornóse el Retablo con el Mysterio d© la 
Encarnación de Imágenes al natural de blanquísi-
mo marmol do Grónova de N . Sra. S. Gabriel, y 
encima el Espirita Santo en forma de paloma, 
A los lados dos bizarras estAtuas de los Santos 
Patronos S. Cyriaco y Sta. Paula, de la misma 
piedra á los que bajan á coronar dos Angeles: y 
lodo el testero ocupado con el Retablo de mármoles 
varios, y sobre el encoruizamiento 4 Angeles de 
gallarda hechura. 
A los dos lados ai dos Medallones quadrados de 
medio relieve de madera imitando el marmol blan-
co, con los Mysterios del Nacimiento d© Xpto, y 
Visitación á Sta. Isabel. 
E l Frontal es de marmol ó jaspe verde d© la 
Cantera del Barranco de S. Juan de Granada, en 
el que está el Escudo de las Armas del S. Lario de 
marmol blanco. 
E l Sepulcro del S. Manrrique se orló con 
piedra marmol encarnado p.* que guarde uniforrai-
dai con el que tiene enfrente del S. Molina 
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Lario, y se pusieron algunes adornos de faxas en 
los lados. 
En el Arco referido donde estaba el Altar de 
S. Miguel que queda dicho, y lado de la Epístola 
se escogió para poner el Sepulcro de dho. Sr. Mo-
lina, en una Urna de marmol blanco, sobre la que 
está la estátua del litmo. Molina, de rodillas como 
la del S. Manrrique, y detras otro Retablo de me-
dio relieve con las Imágenes da N . Sra. del P i -
lar, 8. Tiago el maior, y de S. Jpb. 
La Solería de esta Capilla es primorosísima de 
jaspes encarnados blancos, negros y pagizos, con 
una singularísima simetría. 
Cierra la Capilla una costosísima Rexa de bron-
ce dorada á fuego con oro purísimo, con su ga-
llarda coronación. 
Tiene la Capilla su Sacristía pequeña, la que 
se adornó igualmente con los 4 Caxones de nogal, 
Aguamanil de piedra mui primoroso, su puerta de 
cedro y demás utensilios necesarios para su uso 
con dos postigos de cristal y puertas á las A l -
hacenas. 
Cuelga delante del Retablo una mui magestuo-
sa araña de plata con peso de 1105 onzas y 14 1|2 
adarmes. 
No solo se 'contentó la magnificencia del S. 
Molina con el costo del Retablo y estatuas refe-
ridas, sino que costeó para el servicio de ella dos 
trenes de Altar: uno de plata primcrosamente la-
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brada de an cracifixo sobro dorado en una cruz 
mui grande de plata, seis candeleros iguales, dos 
Atriles, 3 Sacras del mismo metal con peso los 6 
candeleros de 710 onzas y 13 adarmes—la Oruz 
con 203 onzas y 13 adarmes—los 2 Atriles con 
170 onzas y 8 adarmes—las 3 Sacras con 343 
onzas y 4 adarmes y el Oaliz, patena, y cucharita 
con 33 y 7 adarmes. 
También para el uso ordinario hizo de bronce 
los mismos utensilios de mui bella fábrica: esto es 
los 6 candeleros, dos Atriles de madera dorados: 
Una Cruz con su crucifijo: Y dos Angelotes de 
casi al natural, hechos en Madrid para dos Lam-
parines que sostienen sobre sus cabezas con las 
manos. 
INSCRIPCION. 
A la Buena Memoria del S. Molina que en 
Lápida de Alabastro se lee al lado de su 
Sepulcro. 
Quisquís verbi divini in bastissimac Pullac útero 
cumbumaña carne Consuntionem Sacelbum hoc, 
adoraturua ad. 
Pone hune lapidem mortales exuvias continer 
inque diem ultiraum servari noveris. 
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Illustríssimi D . D. Josephi Molina Lario, et 
Navarro. 
Qai ingenio laboris, operasque patientissimo, ve-
ritatiá, Religionis, virtutisque onmis omissimo. 
Insta atque inertis otii mendaca, fuci, genus-
que omno vitii inniissimo, taatara ia Politioribus 
literis, imprimisque in germana Theologia, ceteris-
que, sacris dijciplinis eruditionis «upelectilem sibi 
parabit quantam Ohristianam Antístitera desere 
probé callebat, 
Quasi ab ipso studiorum intio metano pracsagie-
rit A Deo á profixum, 
Pontificales scilicet Ínfula» primum Albarraci-
nensis, nox eclesine Malacensis, 
Quas, severionis, ac purioris disoiplinao studio, 
singalarique in Pauberes renque omnetn publioam 
amorera maximoque huno urbi aqaarum adducta-
ram quarum inopia, props ad cxítium. laborabat, 
opera, suma sui norainis laude ornavit. 
Quas ob res oramos, óptimo iuquo oarus, ma-
ximeque optimorum qnorumque aestimatori óp-
timo. 
C A R O L O III. 
Magnum sin desiderium reliquens in speimmor-
talitatés sumacque Dey misericordia®. 
i^ Jx hac vita in meliorem abit poit Deum nahuu 
aa M D C O L X X X I I I annos uatus L X I I ioqne 
2.us memoriam. 
— 1 5 6 -
S. H . P. 0. oías exfrater nepos Joaquimns Mo' 
lina «clesiaoliiraus caaonious conciouator. 
C A P I L L A 9.a 
De S, Gregorio, y Ntra.* Sra. de el Pilar 
Ya tratamos de e^ ta Capilla, conocida en el 
principio d@ la Igl.a con el notnbre de la del Pozo 
por el que tiene dentro, y servia para dar agna p,a 
la Obra; la que fundó el Canónigo Gonzalo Sán-
chez. 
Después se le hizo un Retablo dotado en que se 
colocó la Imagen de N . Sra. del Pilar de Zarago-
za, que según la Inscripción del Quadro do la Sa-
cristía del Excmo. Sr. D. Antonio Ibañez, Arzpo. 
xb Zaragoza, se puede c'ongeturar so pondría á su 
devoción, siendo Canónigo Magistral,de Málaga ó 
después de Arcediano do Ronda, pues se sabe dotó 
un Anniversario, que 07 se cumple en esta Capilla, 
dia de Ntra. Sra. 12 de Octubre. Y también otro 
dia de Sta. Teresa d© Jesús, cuia Imagen está en 
el Altar Colateral del ladd de el Evangelio con la 
Imagen de el S. S. Josef, que puede las costease, 
corno la de San Antonio Abad, y de Padaa del otro 
Altár colateral de l a Epístola, siendo to lo el ador-
no de esta Capilla de diio Sr. Arzpo, que mostró 
impree grande devoción i afecto á esta su Igl.a y 
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las pintaras parece son de mano de Cerda. 
Este mismo Sr. siendo Arzpo. de Zaragoza en 
1708 envió á esta Iglesia las Reliquias Insignes de 
San Boaoso y Crescenciana, cerno consta de los 
Cavildosde 28 de Mayo, 6 y 7 do Julio de dho año. 
D. E^raocisco Barban de Castro Racionero en-
tero de esta Catedral amartelado devoto de Sta. 
Teresa de Jhs costeó una moldara Retablo á todo 
el Arco del Altar de Sta. Teresa. 
D. Antonio Azuar, Aragonés, Racionero de esta 
Sta. Igl.a que murió en 1778 dejó por su Testa-
mento las dos L i minas de Ntra. Sra. y Sta. Gata-
lina, que están á los lados del Retablo, las que se 
pusieron en 1781. 
C A P I L L A 10. 
De el Ssmo. Christo, y Ntra. Sra. de los 
Dolores. 
MUÍ de antiguo fué dedicada esta Capilla al 
Ssmo. Christo; pues aunque la Imagen que oy 
venera en ella es hechura del Escultor Antonie 
G)¡nez que la hizo en 1601: consta de Cavildo de 
3 de Marzo de 1618 que siguiendo la custumbro 
inmemoria! y en virtud de cédula de Phelipe II 
de 1568, se acordó por todos los Viéraes de la 
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Quaresma, acabadas completas saliese el Oayildo 
con la Capilla de la Música á la Capilla de el Sto. 
Christo, y que en ella se dijese el Psalmo Missrere 
con sus pausas, y la música da cantores i Minis-
triles, y después se dijese un motete de la Pasión, 
i un Versículo, y luego el Semanero d© Tercia en 
medio del Altar dijese la oración Domine Jesu 
Xpte etc. 
De aquí se infiere que antes, estaba esta Capilla 
dedicada al Samo. Xpto, y que tendría una Imá-
gen menor: y después en 1601 dejó mandado en 
su Testamento el Canónigo Ruiz, y la Fábrica 
acabó de pagar lo restante que faltase: Su Iltma. el 
S. D. Tomás de Borja lo mandó hacer al Escultor 
Antonio Gómez de siete quartas de largo eoü su 
cruz. 
Después en 1722 donó á esta Capilla la devotí-
sima Imagen de Talla de N . Sra. dolos Dalores, 
por mano de D. Juan Lázaro, Arcediano de A n -
tequera, D.a Ana de Amaya viuda del Comercian-
te D. Miguel Hainsen. 
Es voz que esta Imágen la hizo el célebre Es-
cultor Granadino Pedro de Mena y Medrano 
quando estuvo en esta ciudad y que k hszo, ó 
fué del Dignidad Maestre Escuela D. Juan de 
Bobadilla, y que por una deuda que tenia con don 
Miguel Hainsen, se quedó ©ste con ella, y que des-
pués encargó á su muger la diese á la Iglesia p.a 
esta Capilla. 
Como estaba sin urna se la hizo la Fábrica con 
el caudal del Dignidad D . Juan Manuel Cortes, y 
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producto de una casa que dejó p.a Frontales de el 
Altar del Ssrao. Christo, y Ornamentos de la Sa-
cristía menor. La qual Urna era de evano y cris-
tales. 
Siguiendo esta devoción á la Ssraa. Virgen 
D. Juan Vázquez de Prada y España actual Ca-
nónigo y Dignd. de Maestre Escuela, le hizo una 
Urna de plata de martillo y costeó el manto, que 
todo ascendió á mas de 3000 rs. vn. en el año 17. 
Para maior adorno de esta Capilla le costeó el 
Retablo que oy tiene la liberalidad del actual 
.D«an D. Francisco Enriquez y Luna, siendo dig-
nidad de Tesorero de egta Igl.a • con su nuevo A l -
tar y Frontal de la piedra mármol de Mijas. 
Antfts de 1732 se havia solado dha. Capilla do 
marmoles blancos, encarnados y negros de mucho 
gusto y puestose la Rexa que tiene, que todo pasó 
de 7000 rs. vn. 
A los dos lados de esta Capilla ai dos Altares 
con las excelentes pinturas de mano de Niño: como 
escrivó Palomino: una de S. Juan de-Dios difunto, 
abrazado con el Crucifixo, y un Angel coronándolo 
con una guirnalda de flores que es la del Altar al la-
do áe el Evangelio: y en el de la Epístola, la de 
San Franc.0 Xabier. 
Sobre los Arcos de estos Altares están dos pri-
morosos Quad ros de la Pasión de J . Xpto: el della-
do de la Bpistola en el paso de la Calle de la Amar-
gura:}' en el del Evangelio, ©1 Descendimiento de 
la Cruz que es el mas primoroso. 
Cuelgan delante del Ssmo. Christo dos arañas de 
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plata con peso de 5 marcos, 4 onzas, y 3 adarmes 
quelfi dejó un Devoto y consta en Cavildo de 27 de 
Agosto de 1757. 
En 22 de Mayo de 1731 se donaron por un De-
voto á N . Sra. de los Dolores dos Candeleros de 
plata. 
C A P I L L A 11. 
De San Jerónimo. 
Esta Capilla que sirve de entrada á la Sacris-
tía maior, tiene el Altar colateral dedicado á San 
Jerónimo, cuia Imagen da vulto se vé sobre el 
Retablo de madera dorada: Llamóse al principio 
del Obpo D. Pedro, primero de esta Iglesia á 
donde se trasladó el Sepulcro y la, que tenia en 
la Igla. Viejo,, como queda dicho antes, en el año 
1592. 
vDespues del año 1688 se llamó y aun oy se 
llama de San Julián, por la excelente pintura de 
este Santo que se vé en su Altar, el que envió 
á esta Cathl. en 28 "de Enero de dho año 1638 el 
Obpo y Cavildo de la Sta.. Igla. de Cuenca y se 
puso en cumplimiento del voto que hizo el Ca-
vildo y Cíud. en 1637 por la salud de la epide-
mia padecida en 1637 de dedicarle Capilla;á esto 
Sto. en dha Cathl. 
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En este mismo Alfear se halla colocada desde el 
año 1654 una muy primorosa Imagen de vulto d« 
N . Sra. de la Concepcioo, qae con motivo del voto 
que hizo el Gavild» de defender su pureza en el 
celebrado en 13 de Diciembre de dho año, se de-
terminó colocar en él interinamente hasta que se le 
hiciese Retablo en Altar separado. 
La Ciudad de Málaga se obligó á haeerselo en 
la Capilla de S. Gregorio, pero, como fué con la 
condición de que el Cavildo de esta Catedral diese 
«n ella entierro á los Corregidores, Regidores, sus 
Mugeres ó hijos no lo tuvo á bien el Cavildo, por 
lo que se quedó sin hacerse y permanece hasta oy 
•en este Altar la Sagrad» Imagen. 
En el Retablo de este Altar están pintadas va-
rias Imágenes de Santos, como la de S. Francisco 
de Asis, S. Antonio de Padua, los Santos Patro-
nos, S. Bernardo y S. Francisco de Paula; y al pió 
otras muchas pinturas, qae se pusieron en gratitud 
á la salnd de la peste que se atribuió ó. su Interce-
sión año 1637. 
En los dos testeros de la Capilla ai dos hermosos 
•Quadros de la Adoración de los Reyes, y Ntra. Sra. 
-del Rosario. 
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S A C R I S T I A M A I O R . 
Por esta Capilla se dá entrada, como dicho es, á. 
la Sacristía mayor, ó donde se visten los Dignida-
des y Canónigos. Como es interina nada tiene de 
particular,, á excepción de la grande Alhacena, don-
de sa custodian muchas Insignes Reliquia!?: y en 
sus paredes colgadas muchas j buenas Pinturas. 
De estas la que se puede contar por la primitiva 
de la Sacristía es el Qu idro de la Encarnación que 
está como entramos al lado izquierdo sobre los ca-
xones, que se hizo eu 1601. 
Otro grande Quadro de 3 varas de alto poco mas 
6 menos coa su marco dorado de la Asunción de 
Ntra. Sra. está en el testero del vestuario para la 
misa de Tercia, el que donó á esta Igl.* para que 
siempre estubiese en esta Sacristía D. Pedro de AI-
burquerque en 29 de Octubre de 1718. 
A i un excelente Apostolado de figuras al natural 
y otros muchos Qaadros de buenas manos que han 
ido dejando varios Devotos. Este so mudó y quitó 
a. 1787 con el motivo áe componerse la Sacristía 
y están al pie de la Iglesia y Capillas. 
Las dos hermosas Vírg.s con la Magdalena y 
Sta. Teresa de Jhs las donó el Sr. Ortega en 1832. 
Otras dos Urnas mas pequeñas, con un Niño 
Jesús da Pasión, y N . Sra.de los Dolores que es-
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tan intenormeoíe a los lados del vestuario de la 
Misa do Tercia, las dejó en su Testamento D. Jph 
Zazo Presbytero, Veedor de la F-brica maior el 
que murió en 1788. Ya no está el Niño que se re-
galó al S. Obpo en 1791. 
E B L I Q Ü I A S . 
A mas de estos lienzos ai muchas Insignes Re-
liquias que seria largo referir. Diremos de ks mas 
señaladas. 
Primeramente las que digimos trajo de Roma el 
Arcediano de Velez D. Franc.0 de Torres con Bu-
lla del Cardenal Vicario de 1555. Aunque desdo 
el año 1496 suenan Reliquias en la Igl.8 
Las de S. Valoutiu Crecencio, Crecenciana y 
S. Bonifacio que con Lstras del Cardenal Vicario 
de 30 de Abril de 1672 trajo D . Cypriano de Mo-
ra, Presbytero de Granada. 
Las de S. BOUOBO y Crescenciana que con Le-
tras del Cardenal Vicario trajo de Roma D. Pe-
dro de Padilla Dean de Zaragoza, quien en 26 de 
Junio de 1700 donó al S. D. Antonio Ibañez 
Arzpo. de Zaragoza, el que en 20 de Diz.e de 1707 
donó á esta Catbl. y se colocaron con Decreto de 
10 de Agosto de 1708 del S. Obispo de Má-
laga. 
E l cuerpo de S. Flaviano Martyr: y una Ca~ 
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nilla y Redoraita de Sangre de Bta. Jastina Mar-
tyr, que envió á esta Igl.* el Cardenal Zalazar 
Obpo. de Córdova, y se recibieron en Oavildo dt 
15de Sept.e de 1697: y en 16 de Oct.e se abordó^ 
su Rezo, y asignó el dia de su festividad. 
U n hueso do la espalda de S, Luis Obispo, que 
con Bulla del Papa envió el Cavildo de la Sta. 
Igl.a de Valencia, y condujo como apoderado dfr 
esta Igl.a el P. Diego Vitioa de h Compañía de 
Jesús, y se recibió en Julio de 1721, 
Una Sta. Cruz con Reliquias que envió á «»ta 
Igl.& el P.e Castillo en 7 de Oct.e de 1664. 
Un lignura Crucis mui grande que era de loo 
Regulares expulsos, y donó á esta Ig!.* el Marquee 
de Villel Gobernador de esta Ciud. y Comisionads 
para la distribución do las Alabas del Collejio ds 
©sta Ciud. 
Una reliquia do S. Sebastian on un brazo de 
plata con una saeta que era de los mismos Regu-
lares, como que el Collegio fué antes Hermita d i -
dicada á S. Sebastian. 
P L A T A . 
A i tres Alacenas en que están muchas alabas de-
Plata p.a el serricio de la Igl.a entre las que sola 
referiré. 
Las dos Imágenes de los Stos. Patronos que eos-
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teo la Ciud. y dio á la Igl.a p.* las Procesiones «E 
18 de Junio de 1604. 
Los Atriles antiguos de plat» que se hicieron en 
1663. 
Un ealiz de oro que regaló á esta Igl.* el Ill.m*v 
D. Diego Ladrón de Guevara, que fué Canónigo 
Doctoral de esta Igl.* y después Obispo de Quito, 
y lo envió en 1706 con sh Sobrino D. Diego d© 
Velasco, vecino de Madrid. 
E l mismo Ill.mo siendo Obpo. de Panamá, en 
1690 remitió al Ill.m0 Sor. D. Fr . Alons» de Sto 
Tomás una Mytra de perlas y esmeraldas p.* qué-
male de ella; j que por su muerte quedase p.* es-
ta Sta. Igl.a 
E l cáliz de oro por ser de poco peso, se deshiso 
y se formó otro maior, que es el que oy sirve, con 
varias esmeraldas y piedras preciosas. 
E n 31 de Enero de 1779 se entregaron á la. 
Sacristia seis Candeleros y crua de plata, hecha» 
en Córdova á 10 rs. la hechura por onza con peso 
de 1524 onzas y 10 adarmes. 
E n 30 de Marzo dos Atriles nuevos de cobre-
dorado de molido, con 451 onzas; con sns chapas 
de plata con peso de 162 onzas y 6 adarmes, mas 
dos Porta Pases de lo mismo de 56 onzas y 1S& 
adarmes de plata, y 15 onzas de cobre. 
Mas en Mayo de dho año se hicieron en dha 
Ciud. de Córdova una Cruz provisional de plata, 
sobre dorada de molido con peso de 381 onzas y 
11 adarmes de plata y 15 rs. por la hechura—ma» 
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6 cetros d@ plata coa peso de 706 oazis y 7 adar-
mes á 20 rs. la hechara. 
Mas qaatro cyriales de plata con peso de 725 
onzas y 15 adarmes, a 20 rs. la hechara. 
Qu© el costo de todo ascendió á 643266 rs. vn. 
Mas se ha agregado toda la plata qne donó á su 
Capilla de la Encarnación, y queda referida eí 
Sr. Molina La rio. 
A mas de esta plata de la Sacristía, ya queda 
dicho, como el S. Obpo. D. Luis Fernz. de Cor-
dova dió á la Igl.a el Frontal de plata del Altar 
maior con varias piedras qtie envió desde Sevilla 
antes del 1625 en que murió: y la Cruz grande 
antigua de las Procesiones qu« le costaron 1200 
ducados. 
E l Sr. D. Fr . Antonio Henriquez costeó la 
Lámpara grande de plata del Altar maior. 
A L T A R D E S. S E B A S T I A N 
en la Puerta de las Cadenas 
Ya queda dicho, Como el Capitán Baltasar d© 
Zurita dió p.* la Fábrica del Coro nuevo 400 du-
cados. E n gratitud a esta limosna en 1592 oí 
S. Obpo. D. Garcia de Haro le hizo donación de 
la Boboda y Capilla de S. Sebastián que está en la 
entrada de ia Igl.a por la Puerta de las Cadenas^ 
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p.a que fuese entierro suio y da los herederos, y 
que pudie re poner el Escudo de sus Armas, con 
condición que en el hueco de la pared pusiese un 
Retablo con la Imagen de S. Sebastian y que lo 
adornase,: pero que no pudiese ponerle rexa al re-
dedor para no estorvar el piso de la Puerta. 
E n cumplimiento de esto no solo colocó en él la 
referida Imagen, sino por ser el Lienzo qu© debia 
llenar ellargo quadriloogo, mui alto, puso otras 4 
pinturas mas, todas de mano del célebre pintor Ja-
cobo Palma, como se lee en él: y estas fueron 1.a 
la del S. S. Sebastian: 2.a Sta. Catalina Martyr: 3 
S. Bartolomé: 4 Santa Maria Magdalena: y 5 que 
«rve de cerrar el Arco, la Adoración de los Stos. 
Reyes. 
E n este Altar por la particular intercesión del 
Sto. p.a la preservación de la peste, de que ha sido 
muí ocasionada esta Ciudad se canta por los Músi-
cos una Antifona y Oración al Sto. todos los Do-
mingos en que se reza de la Dominica, excepto en 
las Octavas, al pasar por él la Procesión Claustral 
que hace el Cavildo antes d« la misa de Tercia. 
Como en la entrada de la Iglesia convate tanto 
©1 ayre, y en lo antiguo no havia el resguardo de 
los Canceles, se deterioró muncho esta pintura, y 
el Altar no estaba ya correspondiente á los nuevos, 
determinó la devoción de D . Juan do Altamirano 
Can. de esta Igl.* construirse un Altar de piedra, 
y sn peana, y adornar todo el Arco con un Retablo 
gracioso a^pmodado al sitio, el que comenzó á po-
ner en 1782, que la muerte no le permitió ver con-
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duido, pero dejó el dinero para ello, y se acabó 
perfectamente. Pero no elQuadro ó Lienzo que lo 
h izo limpiar, componer y retocar D. Juan Rufino 
de Cuenca y Romero, qdo. compuso y adornó el 
•otro colateral de S. Miguel. 
A l pié de el Altar está la Bobeda propia de dha 
Familia y Herederos con el Escudo de sus Armas, 
y al rededor esta Inscripción, que tal vez dete-
riorada la antigua, se puso en 1720 la que 
dice. 
«Esta Capilla de San Sebastian JÍS da Sebas-
•tian de Zurita Canónigo que fué de esta Sta. 
•Iglesia y Capellán de los Sres. Carlos quinto y 
•la reedificó su heredero D. Fernando Sambraoa 
Zurita Año 1720.» 
C A P I L L A 12: 
Que dá paso al Postigo del Sagrario. 
Como esta Capilla es de tránsito, no tiene 
Altar, ni adorno alguno al presente. A l lado de~ 
recho tiene formado en la piedra un hueco de 
Altar, donde interinamente está puesto un Qua-
dro de N . Sra. de las Antiguas como vamos al 
salir al lado derecho: y en frente ai otro Quadro 
*de Saa Sebastian. 
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C A P I L L A 13. 
De San Rafael. 
Esta es una de las Capillas mas hermosas de la 
Iglesia, y la primera que se adornó á devoción del 
Dr . D. Francisco Enrriquez y Luna Can. Lecto-
ral que fué de esta Sta. Igl.a después Dignd. de 
Thesorero d« ella, y oj Dean, y Governr. de este 
Obispado por el Ill.m0 S. D. Manuel Ferrer y 
Figueredo por quien tomó posesión en 14 de Abril 
de este año 1785 en que esto se escrire. 
Por la devoción que tiene al Sr. Sn. Raphael, 
la dedicó á este Archangel, y costeó su primorosa 
estatua, que hizo el eélebre Escultor y Artitice D . 
Fernando Ortiz, con los otros dos vultos imitados 
al marmol de los dos Tobias todo de excelente 
gusío. Adornóla con un magnifico Retablo que 
ideó é hizo dicho Arquitecto, el que imita en sus 
columnas y basar á la piedra de Lanjaron Lugar y 
Cantera del Arapdo. de Granada, y lo demás dora-
do y blanco. 
Le puso Rexa, y soló la Fábrica dicha Capilla 
á la que adornó dicho Sor. con un papellon de Da-
masco carmesí; y le costeó la Lampara de plata, y 
dotó su lúe con un Anniversario y Disas días del 
Sto. Archangel; en lo que ha gastado mas de 103 
pesos. 
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C A P I L L A 14, 
6 Puerta 2.* del Colateral que sale al patio det 
Colegio Seminario y Sagrario. 
Como annque oy no tiene «so esta Puerta lo ha 
de tener, no tienen Altares los dos Huecos colate-
rales, que se hicieron para este efecto, y asi nada ai 
que decir de ella. 
C A P I L L A 15 Y U L T I M A . 
Que oy sirve de Vestuario interino para los -Recio-
ñeros y subida á la Torre. 
Tampoco tiene adorno esta Capilla en el diay 
ni altares algunos en su Testero principal, ni co-
lateral, hasta que haia sitio mas decente p.* los 
vestuarios. 
Hasta aquí la Descripción menuda i circunstan-
ciada de toda la Iglesia antigua, y nueva, con los 
adornos con que hasta oy se vé magnifícament» 
enrriquecida. 
Según lo relacionado y lo que no alcanza la pla-
ñía j si k admiración y la vista de esté Templo & 
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. . .• . ' l 
juicio de Nacionales y Estrangeros uno de los mas 
suntuosos da la Europa, tanto cu su Traza, Planta, 
Simetrya y hermosa Arquitectura Romana, co-
mo en su magestuosa elevación i claridad, pues á 
su Basar, Oolunas, Pilares, Cornisas, Cornisones, 
frisos, Arquitraves, Bobedas y demás partes, ni les 
falta la elegancia i el buen gusto, ni sa confandea 
con tan varia multitud y asi concluio con que es 
una Perla de la Corona Española de las mas mag-
niricas y apreciables, y qu« solo 1© falta lo que que-
da por concluirse, qu© será una de las lastimosas 
desgraeias. 
Toda la obra de esta nueva Iglesia es como la 
TÍeja de piedra de la Cantera de 
Lo hecho desde el año 1719 hasta el 782 en que 
se suspendió se ha costeado lo mas con los arbitrios 
que le han franqueado nros. Soberanos, Patronos y 
otras cesiones de su R l . Magnificencia. También 
han contribuido con no pequeña parte los Sres. 
Obispos, Cavildo, y sus particulares Individuos 
cuya quenta por maior ponemos aqui para que se 
vea la Devoción de todos y esté la Iglesia siempre 
agradecida. 
Del costo de la Igl.a antigua no ai asiento for-
mal, por lo que no se puede calcular hasta qna uto 
subió todo su costo, en que lo principal salió de las 
limosnas de los Fieles: pero se ha llevado por el 
Cavildo desde el año 1719 el d é l a Obra Nueva, 
que es en grueso como sigue 
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cUsde el año 1719, hasta 1782 en que snspmdió. 
Desde el referido año 1719 en que se prosiguió 
la obra de la mitad de la Igl.a que faltaba sin in-
cluir el Choro nuevo ni Silleria, se han gastado 
hasta el año 1782 en que de Orden de S. Md. se 
suspendió Doce millones trescieotos tres mil nove-
cientos treinta rs. y diez mrs. vn. 12.303.930.10 
De estos ha contribuido el Rey 
l í . Sr. asi en ol Arbitrio, como en 
la aplicación por cierto tiempo de 
las Rentas del Arcediano de Ronda, 
como do los Espolies de los Sres. 
Obispos Enlate y Franquis con 
Nueve millones setecientos sesenta 
y siete mil ochocientos noventa y 
siete rs. y veinte y nueve ins. 9.767.897.2^ 
De que resulta, que los restantes 
Dos millones quinientos treinta y 
seil mil treinta y dos rs. y qninze 
mrs. vn. los ha dado el Cavildo y 
sus particulares Individuos. ^.536.032.15 
Y esto á mas de los muchos miles de reales coa 
que han adornado estos los Altares, y Capillas que 
quedan referidos. 
A esto se agregan los 403 Ducados con que 
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S. Obpo. Molina Lario y la Fábrica maior han 
gastado en los dos magníficos órganos. 
A mas de «sto mas de quarenta mil 'pesos que 
iho. Sor. Molina ha gastado en el Betablo de 
mármoles y plata con que ha adornado la Capilla 
de la Encarnación que deseririmos en su lugar. 
A este se debe agregar lo que la Fábrica maior 
daté, gastando en el juego de ocho Lámparas, como 
corresponden i la magnificencia de la Igl.* ^ 
También el que está dando para la construcción 
de un Relox Ingles de toda firmeza y primor que 
está puesto en la Torre. 
Lo mismo se ha de decir, y juntar á las partidas 
antecedentes del gran costo del Tabernáculo do 
mármoles y bronce que está p.a cenatruirse. 
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